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P I R G Unit Starts in Providence 
Cowl photo by Sieve S i lvesm. 
( l - r ) M a r i a K a b a l a , C o a c h G a v i t t , F r . J o h n L e n n o n , v i c e - p r e s i d e n t 
for C o m m u n i t y A f f a i r s , a n d S t e v e R o g e r s . F r i a r ' s C l u b p r e s i d e n t . 
F r . L e n n o n r e c e i v e s a c h e c k of $800.01 f r o m C o a c h G a v i t t . T h e 
c o l l e c t i o n w a s m a d e at the P C - U R I b a s k e t b a l l g a m e . F r . L e n n o n is the 
g e n e r a l c h a i r m a n of the R h o d e I s l a n d H e a r t F u n d . B o t h the F r i a r ' s C l u b 
a n d th e C i r c l e K C l u b a i d e d i n the c o l l e c t i n g . 
Congress Defeats 
P I R G Resolution 
T h e c o n s t i t u t i o n o f t h e P C 
C h a p t e r o f the R I P I R G w a s s a n c -
t i o n e d b y the L e g i s l a t i v e C o m -
m i t t e e of S t u d e n t C o n g r e s s on 
F e b r u a r y 14. 1975. T h e a c -
c e l e r a t i n g v a n g u a r d f o r c e o f P C ' s 
b r a n c h o f R I P I R G i s n o w c o n -
f r o n t e d w i t h the d u t y of a s c e r -
t a i n i n g m a j o r i t y s u p p o r t (at P C ) . 
R h o d e I s l a n d is the o n l y N e w 
E n g l a n d s t a t e w i t h o u t P I R G . 
I n t e r e s t i n t h i s a r e a w a s r e k i n d l e d 
s u b s e q u e n t to N a d e r ' s f a l l l e c t u r e 
a t P C 
S t u d e n t C o n g r e s s d e c i d e d on 
F e b r u a r y 16 t h a t t h e P C b r a n c h of 
R I P I R G w i l l b e o b l i g e d to m e a s u r e 
B y R o b e r t A v a k i a n 
i ts s u p p o r t t h r o u g h r e f e r e n d u m in 
the f i r s t w e e k of M a r c h . 
F a t h e r P e t e r s o n a n d the C o m -
m i t t e e o n A d m i n i s t r a t i o n e x e r c i s e 
v e t o p o w e r i n the e s t a b l i s h m e n t of 
a n y o r g a n i z a t i o n . T h e P r e s i d e n t 
h a s a s s e r t e d tha t he w o u l d b a c k 
R I P I R G i f i t w a s s u p p o r t e d a t P C 
d e s p i t e p r a c t i c a l o b j e c t i o n s . H e 
h a s e x p r e s s e d d i s f a v o r c o n c e r n i n g 
the u t i l i z a t i o n of P C a s the 
c o l l e c t i n g a g e n c y f o r R I P I R G . T h e 
s c h o o l i s e n d e a v o r i n g to k e e p 
t u i t i o n c o s t s d o w n . 
S i n c e i t s 
s t u d e n t s a t 
i n c e p t i o n i n 1970, 
m o r e t h a n 130 i n -
Vanda l i sm St i l l 
Plagues P C Area 
B y G e o r g e D . L e n n o n 
A t l a s t S u n d a y ' s S t u d e n t 
C o n g r e s s m e e t i n g , w h i c h h a d 
b e f o r e i t a m a j o r r e s o l u t i o n c o n -
c e r n i n g a c a l l f o r the R I P I R G to 
p e t i t i o n s t u d e n t s f o r a s h o w o f 
f o r c e f o r f u n d s , t h e r e w a s c o n -
s i d e r a b l e c h a o s a n d d i s o r d e r f r o m 
the f l o o r . 
A t o n e p o i n t , J i m M c C a r t h y , 
S t u d e n t C o n g r e s s p r e s i d e n t , w h o i s 
a l s o t h e p a r l i a m e n t a r i a n , w a s t o l d 
b y B i l l G r a n a t o , C l a s s of '76 
r e p r e s e n t a t i v e , t h a t h e w a s ou t of 
o r d e r w h e n he m a d e a n a t t e m p t to 
s u m m a r i z e h i s r e a s o n s f o r no t 
w a n t i n g the r e s o l u t i o n to p a s s . A t 
t ha t t i m e t h e r e w a s a g r e a t a m o u n t 
of d i s c u s s i o n f r o m the f l o o r w h i c h 
w a s not q u i e t e d b y e i t h e r t h e 
p r e s i d e n t o r the s e r g e a n t - a t - a r m s . 
T h e P I R G r e s o l u t i o n , w h i c h w a s 
p r e s e n t e d b y C l a s s of '76 v i c e 
p r e s i d e n t , B e t t y W h i t e , o n b e h a l f o f 
t h e o r g a n i z a t i o n , w a s d e f e a t e d 
a f t e r m u c h d i s c u s s i o n f r o m the 
f l o o r . B o b W e s t , s p e a k i n g o n b e h a l f 
o f P I R G , e x p l a i n e d the w o r k i n g s of 
t h e o r g a n i z a t i o n a n d i t s g o a l s . H e 
a l s o e x p l a i n e d w h y t h e r e w a s s o m e 
u r g e n c y o f t i m e a n d t h a t h e f e l t 
t h r o u g h a p e t i t i o n r a t h e r t h a n a 
r e f e r e n d u m , h i s g r o u p w o u l d be 
a b l e to a c h i e v e e n o u g h r e c o g n i t i o n 
a n d t h u s be a b l e to p r e s e n t t h e i r 
p l a n s to F a t h e r T h o m a s P e t e r s o n 
for h i s c o n s i d e r a t i o n , a p p r o v a l ^ 
a n d p r e s e n t a t i o n to th e c o m m i t t e e 
o n a d m i n i s t r a t i o n . 
T h e m a j o r a r g u m e n t a g a i n s t t h e 
r e s o l u t i o n w a s the the C o n g r e s s d i d 
no t w a n t to se t a p r e c e d e n t f r o m 
w h i c h o t h e r c a m p u s o r g a n i z a t i o n s 
c o u l d c i t e . It w a s a l s o fe l t t h a t t h e 
o r g a n i z a t i o n w o u l d not a c t u a l l y 
b e n e f i t t h e s t u d e n t s e v e n t h o u g h i t 
w i l l p r o v i d e a c t u a l c a s e s t u d i e s f o r 
s t u d e n t s 
In o t h e r a c t i o n s b y the C o n g r e s s , 
B i l l 1, w h i c h w a s p r o p o s e d t w o 
w e e k s a g o , w a s t a b l e d w i t h o u t a n y 
f o r m a l m o t i o n o r v o t e . A l s o , r a t h e r 
l h a n j i o t h r o u g h the n o r m a l p r o c e s s 
of h a v i n g n e w m e m b e r s s i t i n o n 
t h e i r f i r s t m e e t i n g a n d o b s e r v e 
c o n g r e s s p r o c e e d i n g , the f o u r n e w 
m e m b e r s w h o w e r e s w o r n i n v o t e d 
o n t h e r e s o l u t i o n . A s k i n g 
M c C a r t h y a b o u t t h i s l a t e r , h e s a i d 
tha t h e w a s c u t t i n g d o w n o n the 
p a r l i m e n t a r y s t u f f b e c a u s e so 
m a n y p e o p l e c o m p l a i n e d a b o u t i t . 
Y e t , t h e r e w e r e m a n y i n c i d e n t s of 
c o n g r e s s m e m b e r s t a l k i n g b e f o r e 
t h e y w e r e r e c o g n i z e d w h i c h 
r e s u l t e d i n m u c h w a s t e d t i m e a n d 
c o n f u s i o n . 
N e w c o m m i t t e e p e r s o n s a p -
p o i n t e d d u r i n g the w e e k a r e B i l l 
R o s a d i n i a s S e r g e a n t - a t - A r m s ; 
M a r y a n n e D o h e r t y a s c h a i r p e r s o n 
o f t h e E t h i c s C o m m i t t e e , B i l l 
R o s a d i n i i n c h a r g e o f t h e W a y s a n d 
M e a n s ; B i l l G r a n a t o a s c h a i r -
p e r s o n of L i f e s t y l e s ; S t e v e P r o u l x 
in c h a r g e of L e g i s l a t i v e ; B a r b 
J a c k s o n a n d B e s s R e y n o l d s 
c h a i r p e r s o n s of A c a d e m i c A f f a i r s ; 
M a r y a n n e D o h e r t y i n c h a r g e of 
F i n a n c e ; S t e v e S a n f o r d a g a i n i n 
c h a r g e of S e c u r i t y a n d P a r k i n g ; 
a n d L o u Z u l l o h e a d i n g G o a l s a n d 
P o l i c i e s . 
c o n t . p . 2 c o l . 2 
B y E d w a r d D . C i m i n i 
N o l o n g e r d o b e a u t i f u l p a i n t i n g s 
g r a c e the w a l l s of A q u i n a s L o u n g e 
It c o s t s s i m p l y too m u c h to i n s u r e 
t h e m a g a i n s t v a n d a l i s m a n d the f t , 
t w o p r o b l e m s w h i c h c o n t i n u e to 
p l a g u e P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d i t s 
n e i g h b o r s . 
V a n d a l i s m o n c a m p u s co s t the 
C o l l e g e $8500 l a s t y e a r , a c c o r d i n g 
to J o s e p h B y r o n , v i c e p r e s i d e n t f o r 
b u s i n e s s a f f a i r s , a n d the $8500 
f i g u r e d i d not t e l l the w h o l e s t o r y 
b e c a u s e i t d i d not i n c l u d e l a b o r 
c o s t s , n o r d i d it a c c o u n t for a l l the 
d a m a g e d o b j e c t s o r m a t e r i a l s 
w h i c h w e r e n e v e r r e p a i r e d o r 
r e p l a c e d . 
T h e o f f c a m p u s v a n d a l i s m i n the 
a r e a b e t w e e n B r a d l e y ' s C a f e a n d 
P C i s a s r a m p a n t a s e v e r , d e s p i t e 
t h e e r e c t i o n of a h i g h e r f e n c e a t t h e 
A n n i e S t . g a t e ( w h i c h the n e i g h -
b o r s h o p e d w o u l d c u t d o w n the l a t e 
n i g h t t r a f f i c to a n d f r o m the b a r b y 
d i s c o u r a g i n g s t u d e n t s f r o m 
" h o p p i n g " the f e n c e ) . 
T h e $600 w h i c h w a s u s e d to r a i s e 
the f e n c e n o w a p p e a r s to h a v e b e e n 
w a s t e d b e c a u s e s t u d e n t s h a v e 
f o u n d a n o t h e r spo t n e a r th e g a t e 
w h e r e a f i ve- foot w a l l s e r v e s a s a 
c a t a p u l t f o r those t r a v e l l i n g to the 
b a r . T h e o n l y p r o b l e m r e m a i n i n g 
f o r the s t u d e n t s i s t ha t o n the 
r e t u r n t r i p th e e i ght - foo t f e n c e 
m u s t be s c a l e d s t a r t i n g a t t h e 
g r o u n d l e v e l , a n d , a s one n e i g h b o r 
no t e s , s u c h p h y s i c a l a c t i v i t y i s 
a l w a y s m o r e d i f f i c u l t a f t e r a n i g h t 
ou t a t B r a d l e y ' s . O n e o r t w o 
s t u d e n t s h a v e r e p o r t e d l y b e e n 
i n j u r e d i n t h e i r a t t e m p t s to h o p the 
f ence . 
C e r t a i n l y , not a l l the v a n d a l i s m 
on or of f c a m p u s is b e i n g c a u s e d b y 
P C s t u d e n t s . L a s t s e m e s t e r , a 
g r o u p of 14 a n d 15 year- -o lds , w h o 
w e r e a p p a r e n t l y r e s p o n s i b l e f o r 
$4500 o f d a m a g e i n th e f o r m of 
s m a s h e d l i b r a r y w i n d o w s , w e r e 
c a u g h t b y R a y m o n d K r e t , h e a d of 
s e c u r i t y . L i b r a r y w i n d o w s a r e 
v e r y e x p e n s i v e b e c a u s e t h e y m u s t 
be c u t to o r d e r , s e r v e a s i n s u l a t o r s , 
a n d a r e t i n t e d . 
D o n B u r n s a n d h i s m a i n t e n a n c e 
s t a f f h a v e the t h a n k l e s s t a s k of 
r e p a i r i n g the r e m a i n s of v a n -
d a l i s m o n c a m p u s . T h e r e c e n t 
s n o w s t o r m s h a v e m a d e t h e i r j o b 
e v e n m o r e d i f f i c u l t b e c a u s e not 
o n l y m u s t th e s ta f f h a n d l e a l l the 
C o n t . P . 7, C o l . 1 
Science Majors F i n d 
New Outlets Fo r Jobs 
( •Ed i to r ' s note: On paper the 
Counseling Center is a very im-
pressive and far reaching service 
at Providence College. Whether it 
fulfills its potential is up to the 
students and its staff. The 
following is the tenth in a series of 
articles w h i c h w i l l consider what 
the Center has done for past 
classes and what it may do for 
students in the future.) 
B y P e g g y M a r t i n 
" W e a r e l i v i n g o n o u r r e s o u r c e s 
of t a l e n t i n a p p l i e d s c i e n c e ; t h i s 
c a n n o t l o n g c o n t i n u e . " T h e s e 
w o r d s of n o t e d p h y s i c i s t E d w a r d 
H e l l e r a p t l y r e f l e c t the. t i g h t j o b 
o p p o r t u n i t y s i t u a t i o n i n th e f i e l d of 
t h e p h y s i c a l s c i e n c e s , n a m e l y 
b i o l o g y , c h e m i s t r y , a n d p h y s i c s . 
B i o l o g y 
T h e r e a r e o v e r 300 b i o l o g y 
m a j o r s a t P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d 
a m a j o r i t y of t h e m a r e i n t e r e s t e d 
i n p u r s u i n g a d v a n c e d d e g r e e s i n 
t h e f i e l d o f m e d i c i n e . T h e i r 
c u r r i c u l u m i s g e a r e d t o w a r d s 
g r a d u a t e w o r k o f s o m e s o r t 
b e c a u s e m o s t j o b o p p o r t u n i t i e s i n 
b i o l o g y r e q u i r e m o r e t h a n a 
b a c h e l o r ' s d e g r e e . B u t a d m i s s i o n s 
i n t o t h e s e a r e a s a r e v e r y , v e r y 
t i g h t a n d c o n s e q u e n ' l y t h e j o b 
o u t l o o k i s r a t h e r g r i m 
D r . D o n a l d E . L e a r y , c h a i r m a n 
o f t h e b i o l o g y d e p a r t m e n t , s a i d , 
" T e n y e a r s a g o , a l m o s t t h e 
e n t i r e c l a s s of b i o l o g y m a j o r s w e n t 
o n to m e d i c a l , d e n t a l , b i o l o g y , o r 
h e a l t h s c i e n c e s g r a d u a t e 
p r o g r a m s . T o d a y , b e c a u s e of the 
g r e a t n u m b e r o f a p p l i c a n t s to 
these p r o g r a m s , i t i s o b v i o u s l y no 
l o n g e r t r u e . " H e c i t e d f o r a n 
e x a m p l e tha t o n l y o n e ou t of e v e r y 
t h r e e q u a l i f i e d a p p l i c a n t s to 
m e d i c a l s c h o o l a r e a c c e p t e d , a n d 
o n l y o n e ou t of e v e r y e i g h t 
q u a l i f i e d a p p l i c a n t s a r e a c c e p t e d 
a t v e t e r i n a r y s c h o o l . 
T h e w h o l e f i e l d of g r a d u a t e 
s t u d i e s i n h e a l t h s c i e n c e s a r e e x -
t r e m e l y c o m p e t i t i v e . A s a r e s u l t of 
t h i s s i t u a t i o n . D r . L e a r y n o t e d tha t 
s t u d e n t s a r e s t i l l g o i n g o n , bu t 
s o m e to f o r e i g n m e d i c a l s c h o o l s , 
o t h e r s i n t o o s t e o p a t h i c m e d i c i n e , 
a n d s t i l l o t h e r s m t o b i o l o g y , 
b i o c h e m i s t r y , a n d n u t r i t i o n . S o m e 
c h a n g e f i e l d s a n d go i n t o a d -
m i n i s t r a t i v e w o r k i n the h e a l t h 
a r e a , a n d s o m e m a j o r s h a v e 
b e c o m e r e p r e s e n t a t i v e s f o r d r u g 
c o m p a n i e s , w h i l e o t h e r s h a v e 
t a k e n j o b s i n n o n - s c i e n c e r e l a t e d 
f i e l d s . 
S u r p r i s i n g l y , t e a c h i n g o p -
p o r t u n i t i e s o n the h i g h s c h o o l l e v e l 
a r e no t too b a d , b u t o n the c o l l e g e 
l e v e l t h e y a r e v e r y , v e r y t i gh t . 
T h e c u r r i c u l u m o f t h e b i o l o g y 
d e p a r t m e n t is f l e x i b l e e n o u g h for a 
s t u d e n t to p i c k u p e d u c a t i o n 
c r e d i t s o r to s e l e c t a v a r i e t y of 
a d v a n c e d c o u r s e s i n m a t h , 
c h e m i s t r y , p h y s i c s , b i o c h e m i s t r y , 
o r c o m p u t e r s c i e n c e . 
T h e g r i m s t a t i s t i c s f o r b i o l o g y 
m a j o r s h a v e not d i s c o u r a g e d those 
t h a t s t i c k i t ou t . L a r g e c u t b a c k s i n 
g o v e r n m e n t s p e n d i n g o n t h e 
s c i e n c e s h a s c o n t r i b u t e d to th e 
b l e a k j o b s i t u a t i o n , b u t the b i o -
m a j o r s s t i l l p e r s i s t . D r . L e a r y 
C o n t . P . 7, C o l . 2 
s t i t u t i o n s of h i g h e r e d u c a t i o n i n 18 
s t a t e s a n d the D i s t r i c t of C o l u m b i a 
h a v e o r g a n i z e d P u b l i c I n t e r e s t 
R e s e a r c h G r o u p s ( P I R G ) . 
C u r r e n t l y , m o r e t h a n 500,000 
c o l l e g e s t u d e n t s a r e i n v o l v e d i n 
P I R G ' s a n d r a i s e r e v e n u e s ex-
c e e d i n g $1 m i l l i o n a n n u a l l y " t o 
c o m b a t p o w e r f u l a n t i - p u b l i c i n -
t e r e s t s t h r o u g h the c o u r t s , the 
l e g i s l a t u r e s , r e g u l a t i n g a g e n c i e s 
a n d p u b l i c e d u c a t i o n . " 
T h e P I R G c o n c e p t is s i m p l e : A 
m a j o r i t y o f s t u d e n t s on v a r i o u s 
c a m p u s e s i n a s t a t e e x p r e s s t h e i r 
a p p r o v a l of the S t u d e n t P u b l i c 
I n t e r e s t R e s e a r c h G r o u p s a n d 
t h e i r w i l l i n g n e s s to p a y a n o m i n a l 
" f ee e a c h t e r m to s u p p o r t a n 
o r g a n i z a t i o n ' s a c t i v i t i e s . T h r o u g h 
the m e t h o d of p o p u l a r p e t i t i o n i n g , 
s t u d e n t s r e q u e s t t h e use of the 
c o l l e g e ' s c o l l e c t i o n m e c h a n i s m to 
c o l l e c t t h i s fee . A f u l l r e f u n d is 
g i v e n to the m i n o r i t y w h o do not 
w i s h to s u p p o r t the P I R G f i n a n -
c i a l l y . 
R I P I R G s t i p u l a t e s a $2 .50 
a s s e s s m e n t p e r s e m e s t e r w h i c h i s 
r e f u n d a b l e i f a s t u d e n t o b j e c t s to 
R I P I R G . T h i s s t i p e n d i s p o o l e d to 
e m p l o y p r e f e s s i o n a l r e s e a r c h e r s 
a n d l i t i g a t o r s i n d e f ense of the 
c i t i z e n r y . B o b W e s t , w h o i s the 
t r e a s u r e r o f P C ' s c h a p t e r o f 
R I P I R G , a l l e g e d tha t s t a t i s t i c s 
s h o w a m e r e 3-5 p e r c e n t of 
s t u d e n t s o p t i n g for " t h e r e f u n d 
m e c h a n i s m . " 
Y e t t h i s i s a n o t e w o r t h y d e t a i l f o r 
i f 51 p e r c en t of the s t u d e n t s w e r e 
to r e q u e s t the r e i m b u r s e m e n t the 
o r g a n i z a t i o n w o u l d d i s s o l v e ( vo te 
o f n o - c o n f i d e n c e ) . I n e x e m -
p l i f i c a t i o n of t h e i r o r g a n i z a t i o n , a n 
i n d e p e n d e n t a c c o u n t i n g of R I P I R G 
f i n a n c e s w i l l b e m a d e a n d 
p u b l i s h e d a n n u a l l y . 
C o n ' t . P . 6, C o l . 4 
Dean Lecture 
Protested 
B y B r u c e A n t o n e l l i 
" I f J o h n D e a n w a n t s to s p e a k 
f i n e , a s l o n g a s he d o e s n ' t u s e m y 
m o n e y to do i t . N o t o n l y do I h a v e 
to p a y to s e e h i m , b u t s e v e n -
e i g h t h s of m y s h a r e of t h e l e c t u r e 
f u n d w i l l go i n t o h i s p o c k e t . " 
So s p o k e R a n d y A d a m s , w h o , 
w i t h f i v e o t h e r P C s t u d e n t s , h a s 
b e e n c i r c u l a t i n g a p e t i t i o n op -
p o s i n g the $3,500 d o l l a r l e c t u r e fee 
b e i n g p a i d J o h n D e a n f o r h i s 
F e b r u a r y 22 a p p e a r a n c e h e r e . 
A d a m s f o u n d s t u d e n t s g e n e r a l l y 
r e c e p t i v e to the p e t i t i o n . T h e g r o u p 
b e g a n c i r c u l a t i n g i t on F e b r u a r y 13 
a n d w i t h i n 24 h o u r s t h e y h a d 
c o l l e c t e d a p p r o x i m a t e l y t h r e e 
h u n d r e d s i g n a t u r e s . T h e m a i n 
p r o b l e m , a c c o r d i n g to A d a m s , 
s e e m e d to be tha t m a n y s t u d e n t s 
h a d f o r g o t t e n the s p e c i f i c s o f J o h n 
D e a n : e x a c t l y w h o he i s a n d w h a t 
r o l e he p l a y e d i n the f a s t - f a d i n g 
W a t e r g a t e d r a m a . 
T h e p e t i t i o n a c c u s e d the B O G o 
a r b i t r a r i l y d e c i d i n g to eñgag 
D e a n , a n d i g n o r i n g c o n f l i c t i n 
s t u d e n t o p i n i o n . T h e p e t i t i o n a l s . 
o b j e c t e d to the a l l o c a t i o n of th< 
b u l k o f the l e c t u r e f u n d to " s u p p o r : 
a c o n v i c t e d c r i m i n a l . " 
C u n t . P . 2, C o l . 2 
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B y K a t h i e O l i v e i r a 
W h i l e t h e r e s t o f t h e c a m p u s is 
s e t t l i n g d o w n i n t o the r o u t i n e o f the 
s e m e s t e r , o n e p l a c e is b e g i n n i n g to 
b u s t l e w i t h m u l t i - c o l o r e d f o r m s , 
d e a d l i n e s , a n d i m p o r t a n t l o n g 
d i s t a n c e t e l e p h o n e c a l l s . T h a t 
p l a c e i s th e F i n a n c i a l A i d O f f i c e , 
n e w l y l o c a t e d i n r o o m 218. H a r k i n s 
H a l l . 
M r . H e r b e r t D ' A r c y , a s s o c i a t e 
d i r e c t o r of f i n a n c i a l a i d , i s v e r y 
p l e a s e d w i t h the m o v e . H e fee l s 
t h a t t h e n e w l o c a t i o n o f f e r s t h e 
c o m f o r t a n d s p a c e w h i c h h a d b e e n 
so b a d l y n e e d e d , a s w e l l a s the 
p r i v a c y n e c e s s a r y f o r i n d i v i d u a l 
c o n f e r e n c e s w i t h a n y s t u d e n t s w h o 
h a v e q u e s t i o n s o r p r o b l e m s . 
A l t h o u g h the n a t i o n is i n the 
s t r a i t s of a n e c o n o m i c c r u n c h , M r . 
D ' A r c y h a s a v e r y o p t i m i s t i c v i e w 
o f t h e c o m i n g y e a r . F e d e r a l 
l e g i s l a t i o n h a s a l r e a d y b e e n 
e n a c t e d , a n d s e e m s to p o i n t to a n 
i n c r e a s e of a i d i n a l l p r o g r a m s 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s r e q u e s t f o r 
a i d h a s a l r e a d y r e c e i v e d f a v o r a b l e 
t r e a t m e n t a t the r e g i o n a l r e v i e w . 
T h e S t a t e i s a l s o c o n s i d e r i n g e x -
t e n d i n g a n d d e v e l o p i n g i t s p r e s e n t 
f i n a n c i a l s u p p o r t to s t u d e n t s It 
w o u l d s e r v e to c o m p l e m e n t the 
f e d e r a l a n d c o l l e g e ' s s u p p o r t . 
G r a n t i n c r e a s e s w i l l be s e e n i n 
the a r e a o f C o l l e g e W o r k S t u d y , 
w h e r e the p r o g r a m c o u l d p o s s i b l y 
be d o u b l e d . B e s i d e s the r e g u l a r o n -
c a m p u s j o b s , it is h o p e d tha t the 
p r o g r a m w i l l b r a n c h ou t i n t o 
c a r e e r - r e l a t e d , o f f - c a m p u s e m -
p l o y m e n t . 
If t h e a n t i c i p a t e d i n c r e a s e i s 
r e c e i v e d , e l i g i b l e s t u d e n t s w i l l be 
a b l e to w o r k o f f - c a m p u s a t n o n -
p r o f i t , n o n - p o l i t i c a l , c o m m u n i t y 
s e r v i c e a g e n c i e s i n the a r e a . T o 
d a t e , a l i s t o f r o u g h l y 250 a g e n c i e s 
h a s b e e n c o m p i l e d , i n c l u d i n g 
a g e n c i e s o n the f e d e r a l , s t a t e a n d 
m u n i c i p a l l e v e l s . M r . D ' A r c y 
" l ooks f o r w a r d to t h i s p r o g r a m 
w i t h m u c h e n t h u s i a s m a s i t w i l l 
p r o v i d e t h e s t u d e n t s w i t h t h e 
e s s e n t i a l o p p o r t u n i t y to e q u i p P C 
w i t h m a r k e t a b l e s k i l l s a n d a g o o d 
se t of w o r k i n g r e f e r e n c e s . " 
T h e p o t e n t i a l o f t h i s c a r e e r -
r e l a t e d W o r k - S t u d y i s l i m i t l e s s . I f 
Dean Lecture ron t. 
D e c l a r e d A d a m s , " J o h n D e a n 
c o m m i t t e d v a r i o u s c r i m e s a g a i n s t 
t h e c o u n t r y i n o r d e r to k e e p N i x o n 
i n p o w e r . A f t e r t h e c r i m e he w e n t 
to e x t r e m e l e n g t h s to c o v e r it u p . 
H e w a s n o t c o n c e r n e d w i t h 
m o r a l i t y ; h e w a s u n d e r m i n i n g the 
d e m o c r a t i c s y s t e m . H e a t t e m p t e d 
to s t o p the w h e e l s o f d e m o c r a c y 
w i t h N a z i t a c t i c s s u c h a s w i r e t a p s , 
t h e n t r i e d to u s e p a y o f f s a n d 
s u b o r n a t i o n of p e r j u r y to c o v e r i t 
u p . " 
W h e r e a s D e a n ' s m i s a d v e n t u r e s 
a r o s e f r o m w e a k n e s s a n d h i s 
s u p e r i o r ' s g r e e d f o r p o w e r , s a i d 
A d a m s , the c r i m e s of a n a n t i - w a r 
p r o t e s t o r l i k e D a n i e l B e r r i g a n 
( w h o l e c t u r e d a t P C ) w e r e b a s e d 
u p o n a n e n t i r e l y d i f f e r e n t s o r t o f 
m o t i v a t i o n . 
" B e r r i g a n got t h e d r a f t r e c o r d s , 
w e n t o u t s i d e , pu t t h e m i n the t r a s h 
a n d b u r n e d t h e m . H e u s e d t h i s 
t a c t i c to b r i n g a t t e n t i o n to t h e 
a t r o c i t y of V i e t n a m . H e d i d n ' t t r y 
to c o v e r i t u p . I n f a c t , h e j u s t s t o o d 
t h e r e w a i t i n g f o r t h e p o l i c e to 
c o m e . T o h i m i t w a s a n a c t o f c i v i l 
d i s o b e d i e n c e . H e c o m m i t t e d a 
c r i m e to s y m b o l i z e the i m m o r a l i t y 
o f U . S . i n v o l v e m e n t i n V i e t n a m 
a n d th e s l a v e r y o f t h e d r a f t . " 
T w o o t h e r g r o u p s of s t u d e n t s 
h a v e b e e n c i r c u l a t i n g a n t i - D e a n 
p e t i t i o n s i n d e p e n d e n t o f A d a m s 
a n d h i s c o - w o r k e r s . T h e t h r e e 
g r o u p s w i l l a t t e m p t to u n i t e a n d c o -
o r d i n a t e t h e i r e f f o r t s . O n e p o s s i b l e 
o b s t a c l e , s a y s A d a m s , m i g h t b e th e 
d i f f e r e n t r e a s o n s i n d i v i d u a l s h a v e 
for o p p o s i n g the l e c t u r e fee . 
S o m e , l i k e A d a m s , c i t e r e a s o n s 
b a s i c a l l y p o l i t i c a l i n n a t u r e . D e a n 
i s a c o n v i c t e d f e l o n a t t e m p t i n g to 
p r o f i t b y th e f a m e h e g a i n e d a s a n 
a l l e g e d l y r e p e n t a n t U c k e y of those 
w h o w o u l d s u b v e r t the l a w . A d a m s 
d e s c r i b e d t h e v i s i t l a s t y e a r of 
f o r m e r S e c r e t a r y o f D e f e n s e 
M e l v i n L a i r d t o a c c e p t a 
h u m a n i t a r i a n a w a r d . T h e r e a c t i o n 
of P C s t u d e n t s to p r o t e s t e r s f r o m 
o t h e r s c h o o l s w a s c h a r a c t e r i z e d a s 
a m i x t u r e of a p a t h y a n d d o w n r i g h t 
h o s t i l i t y . T h i s i s th e i m a g e of P C 
tha t s o m e w o u l d l i k e to c h a n g e 
t h r o u g h th e D e a n v i s i t ( o r r e j e c -
t i o n ) . 
O t h e r s g i v e the e x o r b i t a n t c o s t of 
the l e c t u r e a s the so l e r e a s o n f o r 
t h e i r o p p o s i t i o n , d e c l a r i n g tha t t h e 
m o n e y m i g h t b e b e t t e r s p e n t f o r a 
v a r i e t y o f l e s s d e m a n d i n g 
s p e a k e r s . 
Congress 
B i l l G r a n a t o a l o n g w i t h P a u l 
G o u g h a n d M a r i e D o w n i n g w i l l f i l l 
the v a c a n t r e p r e s e n t a t i v e s e a t s of 
: 
a l l w o r k s ou t s u c c e s s f u l l y t h i s 
s a m e a r r a n g e m e n t c o u l d t a k e 
p l a c e d u r i n g t h e s u m m e r , w i t h the 
s t u d e n t w o r k i n g f u l l - t i m e on a 
W o r k - S t u d y b a s i s . 
" H a v i n g s t r i n g e n t n e e d s 
c r i t e r i o n , ' ' b u t n o n e t h e l e s s 
p r o v i d i n g a d d i t i o n a l a i d t o 
s t u d e n t s i s th e B a s i c E d u c a t i o n a l 
O p p o r t u n i t y G r a n t T h i s p r o g r a m , 
s p o n s o r e d b y the f e d e r a l g o v e r n -
m e n t , h a s a l l o c a t e d $660 m i l l i o n 
n a t i o n a l l y f o r t h e c o m i n g y e a r . 
T h i s is a $220 m i l l i o n i n c r e a s e o v e i ; 
the p a s t y e a r I ts n e e d s a n a l y s i s 
h a s b e e n r e v i e w e d a n d r e v i s e d to 
r e f l e c t t h e i n f l a t i o n f a c t o r , y e t 
b e c a u s e t h i s a m o u n t is to be 
d i v i d e d b e t w e e n t h r e e c l a s s e s , 
m o s t s t u d e n t a w a r d s w i l l 
p r o b a b l y r e m a i n t h e s a m e , i f no t 
d e c r e a s e s l i g h t l y . 
C o n t . P . 6. C o l . 1 
D r . P a u l v a n K . T h o m s o n 
s t u d i e d p o s e . 
C w l ñ B by 
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Mikt Delaney 
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B y C a r o l G r a b o w s k i 
" C o m m i t t i n g m y s e l f to h e l p i n g 
p e o p l e l i v e i n the t w e n t i e t h c e n -
t u r y . " T h e s e w e r e t h e w o r d s t h a t 
D r . P a u l v a n K . T h o m s o n , P C ' s 
v i c e - p r e s i d e n t f o r A c a d e m i c 
A f f a i r s , u s e d to r e c o u n t w h y he h a d 
j o i n e d t h e A n g l i c a n p r i e s t h o o d . D r . 
T h o m s o n d e c i d e d to j o i n t h e 
p r i e s t h o o d a f t e r h i s g r a d u a t i o n 
f r o m C o l u m b i a C o l l e g e i n 1937. 
T h i s h o n o r s g r a d i n E n g l i s h 
r e c a l l e d t h e 1930's a s b e i n g a 
" d i s t u r b e d t i m e " — m a n w a s 
f o r c e d to c o p e w i t h e c o n o m i c 
d e p r e s s i o n a n d the t h r e a t of w a r 
A s t h e a u t h o r of W h y I a m a 
C a t h o l i c h e w a s c o n c e r n e d w i t h t h e 
f u t u r e of m a n a n d s o c i e t y . H e fe l t 
t ha t h e c o u l d be of " b e s t s e r v i c e to 
p e o p l e a n d r e a l i z e m y o w n b e s t 
c o n t r i b u t i o n t h r o u g h the A n g l i c a n 
p r i e s t h o o d . " 
D r . T h o m s o n s e r v e d t h e 
A n g l i c a n C h u r c h a s v i c a r o f S t . 
M a r t i n E p i s c o p a l C h u r c h i n 
M a y w o o d , N e w J e r s e y , f r o m 1940-
41 a n d a s c u r a t e of G r a c e 
E p i s c o p a l C h u r c h i n N e w a r k . 
I n i t i a l l y , h i s m a i n o b j e c t i v e w a s to 
b e c o m e a t h e o l o g y t e a c h e r . H e 
cont. 
t h e c l a s s o f '76. G r a n a t o , w h o h a s 
s e r v e d o n the c o n g r e s s f o r o n e y e a r 
a n d a l s o m a d e a b i d f o r p r e s i d e n t 
of the c o n g r e s s w i l l h e a d t h e n e w 
l i f e s t y l e s c o m m i t t e e . M a r i e 
D o w n i n g , w h o r a n f o r h e r c l a s s 
v i c e p r e s i d e n t p o s i t i o n i s g o i n g to 
t r y to " s t i r u p a w a r e n e s s of the 
s t u d e n t s o n c a m p u s , b a s i c a l l y , to 
m a k e p e o p l e k n o w w e ' r e a l i v e . " 
P a u l G o u g h i s g o i n g to r e p r e s e n t 
h i s c l a s s i n the b e s t w a y tha t h e 
c a n 
A s y e t , t h e r e h a v e b e e n rio 
n o m i n e e s f o r s t u d e n t o n a d -
m i n i s t r a t i o n . 
N e x t m e e t i n g w i l l b e t h i s S u n d a y 
n i g h t a t 7 :00 p . m . i n the M u r r a y 
R o o m of t h e S l a v i n c e n t e r . 
s t u d i e d t h e o l o g y a t the B e r k e l e y 
D i v i n i t y S c h o o l i n N e w H a v e n a n d 
a t t h e G e n e r a l T h e o l o g i c a l 
S e m i n a r y i n N e w Y o r k . 
T h i s b e a r d e d , g r a y - h a i r e d m a n 
p o i n t e d t o a c o m m e m o r a t i v e 
p l a q u e o n the w a l l of h i s p a n e l l e d 
o f f i c e a s h e s p o k e o f h i s e x -
p e r i e n c e s a s a c h a p l a i n w i t h the 
F i r s t M a r i n e D i v i s i o n f r o m 1943-46. 
D u r i n g h i s s t u d e n t d a y s a t 
C o l u m b i a , D r . T h o m s o n w a s a 
c o n f i r m e d p a c i f i s t . Y e t , w h e n the 
U n i t e d S t a t e s f o u n d i t s e l f i n the 
m i d d l e of W o r l d W a r I I , he d e c i d e d 
to j o i n t h e M a r i n e s i n o r d e r to see 
f o r h i m s e l f e x a c t l y w h a t m i l i t a r y 
l i f e w a s l i k e . D r . T h o m s o n w o r k e d 
m a i n l y w i t h p e o p l e w h o w e r e s i c k 
o r d y i n g a n d h i s f a c e g r e w s e r i o u s 
a n d c o n t e m p l a t i v e a s h e s p o k e of 
t h e m . D r . T h o m s o n c l a s s i f i e d w a r 
a s b e i n g a " h o r r i f y i n g e x -
p e r i e n c e . " H e s a i d i t w a s 
d i s c o u r a g i n g to see so m a n y good 
p e o p l e d i e so y o u n g . Yet , on a n 
o p t i m i s t i c no t e , the 1965 r e c i p i e n t 
of t h e M a i B r o w n A w a r d w a s q u i c k 
to p o i n t ou t tha t h i s w a r t i m e ex-
p e r i e n c e s g a v e h i m t h e o p -
p o r t u n i t y to w i t n e s s h u m a n n a t u r e 
a t i t s bes t i n d e a t h . A l o n g w i t h 
d e a t h , h e a l s o w i t n e s s e d sel f -
s a c r i f i c e , e n d u r a n c e . a n d c o u r a g e . 
" T h e g l o r y a n d t r a g e d y of m a n is 
t h e r e i n w a r . " 
T h e " g r a n d o l d m a n of th e F i f t h 
M a r i n e s " c a m e to P r o v i d e n c e i n 
1946 a s r e c t o r of S t . S t e v e n ' s 
C h u r c h . In 1949. h i s i n t e r e s t i n St. 
T h o m a s A q u i n a s l e d h i m to th e P C 
S u m m e r S c h o o l w h e r e h e s t u d i e d 
l o g i c a n d r a t i o n a l p s y c h o l o g y . T h e 
f o l l o w i n g f a l l , the f u t u r e a c a d e m i c 
d e a n r e s i g n e d f r o m the m i n i s t r y to 
b e c o m e a R o m a n C a t h o l i c D r . 
T h o m s o n d e s c r i b e d h i s r e l i g i o u s 
c o n v e r s i o n a s s t e m m i n g f r o m a n 
Com. p. 3, Col . i 
A P A R T M E N T F O R R E N T : 4 Easton St. (off Veazie St.), 1 mile 
(rom P.C. , 4 rooms — partly furnished, private yard , parking 
facilities, N O P E T S , mar r ied couple or girls preferred, Í100 (1 
tenants), $150 (3 tenants). Cal l 521-4215 anytime. 
" H a s t h e s a m e k i n d o f p o w e r 
a s ' W a l k i n g T a l l " ' -Paul D Zimmerman. Newsweek 
T O N l T E 5:30-8:00-10:30 
Albertus 100 
Buster 
loved her 
and no one 
understood. 
BUSTER and BILLIE 
It should have been a love story! 
COLUMBIA PICTURES/A DIVISION OF COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC. 
****************************** 
Now FREE Delivery 
Nightly f rom 6:00 p .m. to 11:00 p .m . 
Call 521-0418 
Home-Sty le Pizza — T e m o t i n q Oven G r inde r s 
* FIVE STAR PIZZA * 
Special! — 25c Off 
the pr ice of any pizza. Offer good until F e b r u a r y 28 
*• 
! 
• 
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Th omson con't. 
intellectual conviction He believed 
that Christ had established a 
communi ty o( believers in the form 
of a Church on the earth. Dr 
T h o m s o n be l i e ved that this 
c o m m u n i t y was un i f i ed a n d 
universal He believed that this 
communi ty had produced some 
genuinely holy people He also 
believed in apostolic succession, 
i.e . the notion that present day 
priests are successors of the 
apostles After studying Church 
history. Dr T h o m s o n began to 
realize that Christ had given a 
place of importance to Peter He 
eventually decided to accept the 
Catholic faith, with the Pope as its 
earthly spiritual leader, in place of 
his former Angl ican beliefs Dr 
Thomson acknowledged that his 
religious conversion was a difficult 
step for h im to take He was 
brought up in the Angl ican Church 
and maintains a strong affection 
for the Angl ican Church 
Dr Thomson described himself 
as an "act iv ist student", while a 
Co lumbia undergrad Dur ing the 
1930 s he was i n t e r e s t ed in 
r e c o n c i l i n g C h r i s t i a n i t y a n d 
M a r x i s m , but has since formed the 
conclusion that the two ideologies 
are incompatible Dr Thomson 
was able to draw some com 
pansons between the activists of 
his youth and the student act iv ism 
he witnessed as Academic Vice 
President during the late sixties 
H e m e n t i o n e d that both 
generations were interested in 
paci f ism and social justice He felt 
that the act iv ism of the sixties was 
largely the result of the V ietnam 
War : students were afraid that 
they themselves might be drafted 
Activists of the 1930's. however, 
were main ly concerned with racia l 
justice and the Spanish C iv i l War 
F a s c i s m was the great enemy 
dur ing the Depression and war and 
fascism were inextricably linked 
Yet. despite their former pacifist 
positions, many students were 
willing to fight during World War II 
because the war was considered a 
win against . last - ism P C ' s 
Academic Dean also mentioned 
thai the activists of the 1930s were 
not violent to property, their ac-
t ivism took the forms of strikes and 
protests mainly. 
Dr Thomson feels that being a 
teacher and an administrator at 
the same time gives him an 
enormous advantage He feels that 
he must have direct contact with 
students in order to run academic 
affairs Although he eventuully 
hopes to return to full t ime 
t e a c h i n g , the r e l i g i on a n d 
literature teacher of Sophomore 
T e a m H was very anxious to 
p a r t i c i p a t e in the Wes te rn 
Civi l ization program and has in 
fact enjoyed teaching Western Civ 
more than any other academic 
subject Dr . Thomson hopes that he 
has m a d e a c o n t r i b u t i o n to 
t e a c h i n g as A c a d e m i c V i c e 
President. His former students 
include Dr. Rene Fort in , Rev. 
Thomas Coskren. and Dr Rodney 
Delasanta Dr Thomson feels that 
the two most significant projects 
that have occupied his time as 
Academic V ice President have 
been cur r icu lum revision and co-
education The former Angl ican 
c u r a t e feels that co - educa t i on 
" academica l l y and socially is an 
improvement at P C " He would 
like to see more programs for 
women at P C and is also eager to 
h i r e qua l i f i ed f ema l e f acu l ty 
members Dr Thomson who is 
interested in honors work, feels 
that bright students are in danger 
of f a l l i n g into a " s e a of 
med ioc r i ty " during their college 
y e a r s A s A c a d e m i c V i c e 
President. D r Thomson has been 
mainly concerned with cur r i cu lum 
development, academic freedom, 
and the development of the faculty 
tenure, promotions, and the like 
He has obviously enjoyed his 
twenty-six years at P C . 
Valentine's Day Raiders Stage 
"C r eamy " Student Congress Hoax 
B j M i - n .1 n i , , , , , . , 
F ive men dressed in yellow 
raincoats and masks smeared the 
Student Cong re s s off ice with 
whipped c ream last F r iday af-
ternoon in what turned out to be 
P r o v i d e n c e Co l l e ge ' s m i l d e r 
version of Chicago's 1929 Valen-
tine's Day M a n i e r e . 
Ea r l i e r in the week members of 
the Student Congress received a 
short, unsigned letter asking them 
to attend " a n important meet ing " 
of the Congress at 2:30 p m on 
F r iday afternoon 
T h e letter a sked that the 
members meet in the Congress 
office " regard ing recent letters 
that have been conveyed to the 
Student Congress and its mem-
bers " 
J i m McCarthy , president of the 
Student Congress, indicated that a 
number of members were under 
the impression that they would be 
meeting with representatives from 
P I R G . a newly f o r m e d 
organization on campus, but as it 
turned out. this was not the case 
When asked for a statement 
about F r i d a y a f t e rnoon ' s 
massacre . McCar thy said, " N o 
comment " 
It was at 10:00 a m and 46 years 
ago last Fr iday , when four hench-
men from A l Capone's gang 
brutally murdered six members of 
George " B u g s " Moran 's mob * n d 
mechanic John Mays , a father of 
seven chi ldren, in a garage in 
Chicago 
F r a n k G u s e n b e r g , one of 
Moran 's henchmen, l ived for an 
hour after the now famous shooting 
took place, but refused to say 
anything about the incident as he 
lay on his death bed 
After vandalizing the Congress 
office the culprits ran to their 
getaway car which was waiting for 
them on Cumberland Street in 
front of A lumni Hal l . 
Uiuis /nil . i former president of 
Ihe congress, who was in the office 
at the time, gave chase to the five 
men who barely got away in the 
snow. A c c o r d i n g to va r i ous 
reports, the color o( the car was 
dark blue or green and the rear 
l i cense plate was supposed ly 
missing 
One c o n g r e s s m a n sa id that 
several articles of clothing were 
ruined because of the "chi ld ish 
a c t , " i n c l ud ing a b r and new 
leather pocketbook and a suede 
jacket. 
( n l P M i by M i k e D r l i n o 
I tn R e v . B e n j a m i n I r b a n F a y . O . P . . of the d e p a r t m e n t of p h i l o s o p h y 
at P C . ha» r e c e n t l y b e e n e l e c t e d p r i o r , o r s u p e r i o r r e l i g i o u s o f f i c e r , of tht 
l > o m i n i c a n c o m m u n i t y on c a t n p u v H e w a s vo t ed to a t h r e e - y e a r t e r n 
a n d s u c c e e d s F r . M u r p h y w h o s e r v e d the l i m i t of two t e r m s . 
K r . F a y . w h o g r a d u a t e d f r o m P C i n 1933. i n h i s p o s i t i o n as p r i o r , h a : 
the p o w e r to a s s i g n p a r i s h d u t y , p u r c h a s e food a n d c l o t h e s , a n d a l l o ca t * 
\ .it . i l mu s M m . i m p o r t a n t I \ r r Ka> w i l l vc r\ e as a c o u n s e l o r to JII I h 
D o m i n i c a n s in the p r i o r y . 
B o r n i n 1913, F r . F a y r e c e i v e d the d e g r e e of L e c t o r i n Sacre» 
Theo l o g v f r o m I m m a c u l a t e C o n c e p t i o n I ' n i v e r s i t y i n 1941 a n d the P h . I . 
( r u m L a v a l i n 1943. In 194(1. he w a s o r d a i n e d to the p r i e s t h o o d . 
F r . F a y is a m e m b e r of P h i S i g m a T a u . the n a t i o n a l h o n o r s o c i e t y t i 
p h i l o s o p h y 
J o h n D e a n 
S a t u r d a y , F e b r u a r y 2 2 
8 p . m . A l u m n i H a l l 
Only stop in Rhode Island and first in New England 
during his six-week tour of the United States. 
Tickets $2°° for general admission 
$ l 0 0 f o r PC students. 
Now on sale at Information Desk of Slavin Center. 
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Memo 
from the 
Editor 
N o l h i n ' F u n n y 
I m u s t c o n f e s s tha t I got h o o k e d o n t e l e v i s i o n a t a n e a r l y a g e It w a s n ' t 
j n l i l m y f r e s h m a n y e a r of c o l l e g e tha t I b e g a n to t e a r m y s e l f f r o m t h i s 
c h i l d h o o d b a b y s i t t e r I s e l d o m w a t c h the s c r e e n t h e s e d a y s . 
A s 1 l ook b a c k o v e r m y t w e n t y y e a r s o f e x p o s u r e to t e l e v i s i o n , I b e g i n to 
w o n d e r w h e r e the h u m o r w e n t S a t u r d a y m o r n i n g s g a v e us B u g s B u n n y 
m u n c h i n g on c a r r o t s a n d P o p e y e T h e S a i l o r e a t i n g r a w s p i n a c h A n e w 
t i m e z one w a s c r e a t e d j u s t f o r u s It w a s l o c a t e d s o m e w h e r e b e t w e e n 
E a s t e r n S t a n d a r d a n d C e n t r a l — t h e y c a l l e d it H o w d y D o o d y T i m e . T h e y 
t a u g h t us h o w to s p e l l v i a P o s t A l p h a b i t s c o m m e r c i a l s E v e r y s p o o n f u l 
w e w e r e t o l d w o u l d s p e l l a w o r d — so w h a t i f y o u put i n a n e x t r a l e t t e r o r 
t w o — it w a s the i d e a tha t c o u n t e d . I I n E n g l i s h c o m p o s i t i o n c l a s s e s I 
g u e s s t h e y ' v e f o r g o t t e n t h i s m o t t o ) 
T o d a y , the k i d s a r e s u b j e c t e d to a n i m a t e a n u m a n c h a r a c t e r s r a t h e r 
t h a n to the a n i m a t e d a n i m a l s w e w a t c h e d . E v e r y t h i n g is r e a l i s t i c : w i t h 
t a l k of d i s e a s e a n d a e r o n a u t i c s T h e r e is no w i t , l i t t l e l a u g h t e r , a n d l e s s 
c o m e d y . 
T h i s w e e k th e m o s t s t a r t l i n g t e l e v i s i o n e v e n t f o r m e w a s the S m o t h e r s 
B r o t h e r s S h o w . T h e k i n g s o f w i t a n d c o m e d y d u r i n g t h e c r i s i s N i x o n , 
V i e t n a m , et a l y e a r s , t h e y a r e a l l b u r n e d ou t . It s u d d e n l y s t r u c k m e a s I 
w a t c h e d t h e i r " c o m e d y ' ' s k i t t ha t , t ha t w h i c h w e c o n s i d e r f u n n y i s a c -
t u a l l y p o k i n g a t , c u t t i n g a w a y a t , a n d p r y i n g i n t o , t h e w e a k n e s s e s a n d 
i d i o s y n c r a s i e s of o t h e r s . 
P e r h a p s t o d a y o u r l e v e l of h u m o r h a s g r o w n too s o p h i s t i c a t e d . O r e l s e , 
w e a r e b l a s e , b l a n d a n d a p a t h e t i c T h i n g s a r e not c o n s i d e r e d f u n n y u n l e s s 
they a r e c a u s t i c . 
Y e s , I g u e s s o u r h u m o r l e v e l h a s f a l l e n to the l e v e l of s u c h " h u m o r o u s " 
e s c a p a d e s a s F r i d a y ' s c r e a m i n g of the C o n g r e s s . 
S i n c e r e l y , 
A n n F r a n k 
A Quest ion of Methods 
T h e r e is a m o v e m e n t u n d e r w a y , i n s t i t u t e d b y the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
c h a p t e r o f the P u b l i c I n t e r e s t R e s e a r c h G r o u p s ( P I R G ) , to h a v e t h i s 
s c h o o l c o l l e c t $5.00 f r o m e a c h s t u d e n t a l the t i m e o f t u i t i o n p a y m e n t fo r 
the p u r p o s e s o f f u n d i n g P I R G ' s a c t i v i t i e s . W e t h i n k tha t t h e r e i s a d i r e 
n e e d f o r a g r o u p s u c h a s P I R G i n the R . I . a r e a , a n d w e w o u l d l i k e to see 
s t u d e n t s f r o m P C p a r t i c i p a t e i n t h i s P I R G . 
H o w e v e r , w e q u e s t i o n the w a y in w h i c h R I P I R G h a s p r o p o s e d to c o l l e c t 
i h e i r f u n d s a n d w e w o u l d l i k e R I P I R G to c l a r i f y a n d i l l u m i n a t e 
t h e s p e c i f i c g o a l s a n d a c t i v i t i e s w h i c h t h e y p r o p o s e to u n d e r t a k e . 
R I P I R G h a s set u p a s y s t e m w h e r e b y a s t u d e n t w o u l d a u t o m a t i c a l l y 
p a y $5 00 a t t u i t i o n t i m e . A n y s t u d e n t w h o w i s h e s no t to d o n a t e to P I R G 
w o u l d t h e n h a v e to g o to t h e P I R G o f f i c e a n d a s k f o r h i s - h e r m o n e y b a c k . 
W e see t h i s s y s t e m a s b e i n g b o t h i n e f f i c i e n t a n d u n f a i r to t h e s t u d e n t s . It 
i s i n e f f i c i e n t i n tha t at o t h e r c o l l e g e s , l o n g l i n e s of s t u d e n t s h a v e f o r m e d 
to c l a i m r e f u n d s I n e f f i c i e n c y a l s o - s t e m s f r o m the w o r k i n v o l v e d i n 
r e t u r n i n g $5.00 to e a c h i n d i v i d u a l T h i s p a p e r w o r k r e p r e s e n t s a n e n o r -
m o u s w a s t e of t i m e a n d m o n e y . 
T h i s s y s t e m i s u n f a i r to s t u d e n t s b e c a u s e the s t u d e n t , i n the f i r s t s t a g e , 
h a s to p.i \ i n v o l u n t a r i l y , t ha t i s , o n e c a n n o t d e c i d e to p a y o r not to p a y the 
m o n e y a s i t w i l l b e a u t o m a t i c a l l y i n c l u d e d i n th e t u i t i o n b i l l . A l s o , i t i s 
the s t u d e n t s , r a t h e r t h a n the o r g a n i z a t i o n s e e k i n g the m o n e y , w h o a r e put 
to a g r e a t i n c o n v e n i e n c e b y h a v i n g to g o a n d s t a n d i n l i n e to c o l l e c t b a c k 
t h e i r m o n e y . W e t h i n k t h i s i s a l i t t l e b a c k w a r d s a s i t is the o r g a n i z a t i o n 
s e e k i n g the f u n d s tha t s h o u l d d o the l e g w o r k , not the d o n a t o r s . 
W e o f f e r a s a n a l t e r n a t i v e to t h i s s y s t e m a m e t h o d of c o l l e c t i n g t h e 
f u n d s tha t w o u l d e l i m i n a t e t h e p a p e r w o r k a n d t i m e w a s t e d i n r e f u n d i n g 
m o n e y a n d w a i t i n g i n l i n e T h i s s y s t e m w o u l d m e r e l y i n c l u d e t h e p o s i n g 
of a q u e s t i o n o n the t u i t i o n b i l l i n v o i c e a s to w h e t h e r the s t u d e n t w a n t s to 
d o n a t e $5.00 o r not to d o n a t e to P I R G If t h e s t u d e n t c h e c k s " y e s " , h e 
s i m p l y e n c l o s e s a n a d d i t i o n a l $5.00, p r e f e r a b l y w r i t t e n o n a n o t h e r c h e c k 
s o tha t the c o l l e g e w o u l d not h a v e to p e r f o r m a n y p a p e r w o r k . If t h e 
s t u d e n t d o e s not w i s h to d o n a t e , h e c h e c k s " n o " a n d e n c l o s e s n o t h i n g 
a d d i t i o n a l T h e c o l l e g e w o u l d t h e n t u r n a l l c h e c k s o f $5.00 o v e r to P I R G 
t h u s a l l e v i a t i n g a l l o f t h e h o d g e - p o d g e of l i n e s a n d r e f u n d s . 
T h i s e d i t o r i a l b o a r d a l s o b e l i e v e s tha t R I P I R G s h o u l d a d d r e s s a l e t t e r 
to e v e r y s t u d e n t w h o i s a p o t e n t i a l d o n a t o r e x p l a i n i n g t h e e x a c t u s e s o f 
t h e m o n e y b e i n g d o n a t e d a n d a l s o e x p l a i n i n g t h e s p e c ' g o a l s a n d 
p o l i c i e s o f P I R G i n t e r m s o f w h a t it c a n d o to h e l p t h e p u b l i c i n g e n e r a l 
a n d (he s t u d e n t w h o i s d o n a t i n g i n p a r t i c u l a r 
A n o t e o f c a u t i o n m u s t fx- e x t e n d e d to R I P I R G f o r i f it i s to t a k e the 
m a j o r i t y o f i t s f u n d s a s g i f t s o f P C s t u d e n t s a n d i f it is to c o o p e r a t e w i t h 
the P C a d m i n i s t r a t i o n i n t h e c o l l e c t i o n o f t h e s e f u n d s , t h e n i t m u s t no t 
p r o p o s e a n y p o l i c i e s o r t a k e a n y a c t i o n s t h a t w o u l d be c o n t r a r y to t h e 
p h i l o s o p h y a n d e t h i c s o f t h i s c o l l e g e o r t h e s t u d e n t s w h o a t t e n d P C F o r 
e x a m p l e , i t w o u l d be a b l a t a n t c o n f l i c t o f i n t e r e s t s a n d g o a l s i f R I P I R G 
w e r e to p o s p o s e o r p a r t i c i p a t e i n th e l o b b y i n g f o r a n a b o r t i o n c l i n i c 
R I P I R G w o u l d be w i s e to c h e c k out t h e c u r r e n t s o f e t h i c a l t h o u g h t o f b o t h 
the s t u d e n t s a n d the a d m i n i s t r a t i o n o n s e r i o u s a n d p r e v a l e n t m o r a l 
i s s u e s b e f o r e p l u n g i n g i n t o t h e m 
T h e r e f o r e , w h i l e t h i s e d i t o r i a l b o a r d s u p p o r t s R I P I R G w e d e e m i t 
n e c e s s a r y f o r i t s c o n t i n u e d s u c c e s s tha t it s e r i o u s l y c o n s i d e r t h e d e m a n d s 
a n d a l t e r n a t i v e p r o p o s a l s s t a t e d a b o v e . 
c o m m e n t a r y 
Abortion: A Step Towards 
Condoned Murder 
B y D o m i n i c L . C o p p o l i n o 
831-0167 
O n J a n u a r y 22 o f t h i s y e a r , 
n e a r l y f o r t y t h o u s a n d p e o p l e 
d e m o n s t r a t e d t h e i r d e e p c o n c e r n 
o v e r t h e d e b a s e m e n t of h u m a n l i f e 
b y m a r c h i n g on the n a t i o n ' s capíto l 
a n d d e l i v e r i n g a p e r s o n a l m e s s a g e 
to t h e i r e l e c t e d r e p r e s e n t a t i v e s . 
T h a t d a y , of c o u r s e , w a s the a n -
n i v e r s a r y of the i n f a m o u s R o e v s . 
W a d e d e c i s i o n of t h e U . S . S u p r e m e 
C o u r t . J u s t t w o y e a r s a g o the 
c o u r t , a g a i n s t a l l r e a s o n a n d 
h u m a n i t y a n d i n d e f i a n c e of t h e 
d e l i b e r a t e w i l l o f t h e p e o p l e , m a d e 
i t s a d h o c d e c l a r a t i o n of t h e 
l e g a l i t y of a b o r t i o n a n d o p e n e d o n e 
o f t h e s a d d e s t a n d m o s t s o r d i d 
e p i s o d e s i n o u r h i s t o r y . E a c h d a y 
s i n c e t h e n , t h o u s a n d s of i n n o c e n t s 
h a v e b e e n c r u e l l y m u r d e r e d for 
c o n v e n i e n c e . A s o n e of t h o s e w h o 
w e n t to W a s h i n g t o n to d e m a n d a n 
e n d to t h i s b a r b a r i t y , I s h a r e the 
c o n v i c t i o n of t h e P r o - L i f e r s tha t i n 
s p i t e o f t h e c o u r t ' s p r o n o u n c e m e n t 
the c a s e a g a i n s t a b o r t i o n r e m a i n s 
c o n c l u s i v e a n d u n a n s w e r a b l e . 
It is t h e f i n d i n g of s c i e n c e a s w e l l 
a s c o m m o n s e n s e t h a t f e t u s e s a r e 
h u m a n b e i n g s f r o m the m o m e n t of 
c o n c e p t i o n A s h u m a n s t h e y h o l d 
c e r t a i n n a t u r a l r i g h t s , a m o n g 
w h i c h t h e m o s t i m p o r t a n t i s t h e 
r i g h t to l i v e . M o r e o v e r , t h e y a r e 
a b s o l u t e l y i n n o c e n t a n d i n c a p a b l e 
i n a n y w a y o f f o r f e i t i n g tha t r i g h t 
A c c o r d i n g l y , the d e l i b e r a t e k i l l i n g 
of a f e tus a t a n y s t a g e of 
d e v e l o p m e n t f o r a n y r e a s o n i s 
a l w a y s u n j u s t , a l w a y s m u r d e r 
A n d y e t , m a n y p e o p l e r e g a r d t h i s 
m o n s t r o u s c r i m e a s a b l e s s i n g , 
t h a n k s to u n r e m i t t i n g p r o p a g a n d a 
f r o m the m e d i a a n d i n t e l l e c t u a l 
e s t a b l i s h m e n t T h e a n t i - l i f e r s h a v e 
a r g u e d tha t the u n b o r n a r e not 
h u m a n , t h o u g h , to be s u r e , t h e y 
h a v e n e v e r v e n t u r e d to s u g g e s t 
w h a t t h e y a r e , i f not h u m a n . It h a s 
b e e n a s s e r t e d tha t a b o r t i o n is a 
w o m a n ' s r i g h t , tha t it is j u s t i f i e d i f 
the c h i l d w i l l b e b o r n d e f e c t i v e 
a n d , v e r y p e r s u a s i v e l y , t ha t i t i s 
n e c e s s a r y to p r e s e r v e h e a l t h o r 
c o n t r o l a p o p u l a t i o n e x p a n s i o n 
w h i c h a l l e g e d l y t h r e a t e n s t h e 
" q u a l i t y o f l i f e ' A l l t h e s e 
p r o p o s i t i o n s , h o w e v e r , a r e c o n -
t r o v e r t e d b y the f a c t s 
T h e b e t t e r i n f o r m e d p r o p o n e n t s 
c o n c e d e t h e h u m a n i t y of t h e u n -
b o r n C o n s i d e r t h i s p a s s a g e t a k e n 
f r o m the S e p t e m b e r 1970 i s s u e of 
C a l i f o r n i a Medic ine : " S i n c e the 
o l d e t h i c h a s not ye t b e e n f u l l y d i s -
p l a c e d , it h a s b e e n necessary to 
s e p a r a t e t h e i d e a o f a b o r t i o n f r o m 
t h e i d e a o f k i l l i n g , which continues 
to be socially abhorrent. The result 
i s a c u r i o u s a v o i d a n c e of f a c t , 
w h i c h e v e r y o n j r e a l l y k n o w s , tha t 
h u m a n l i f e b e g i n s a t c o n c e p t i o n 
a n d i s c o n t i n u o u s w h e t h e r i n t r a — 
o r e x t r a - v t e r i n e , u n t i l d e a t h , " T h e 
e d i t o r i a l g o e s o n to d e f e n d the 
k i l l i n g of i n n o c e n t p e o p l e a s p a r t of 
a " n e w e t h i c f o r m e d i c i n e a n d 
s o c i e t y . " 
N o o n e d i s p u t e s a w o m a n ' s r i g h t 
to c o n t r o l h e r o w n b o d y , bu t t h i s 
r i g h t d o e s no t i n c l u d e the f r e e d o m 
to d e s t r o y those i n h e r p r o t e c t i o n 
F u r t h e r m o r e , it i s p a t h e t i c a l l y u n -
t r u e t h a t a b o r t i o n l i b e r a t e s 
w o m e n ; o n the c o n t r a r y , it i n j u r e s 
a n d d e g r a d e s t h e m A f t e r a l l . it is 
t h e y w h o m u s t s u f f e r the s u r g e o n ' s 
k n i f e a n d the m a n y s e r i o u s a f t e r 
e f f e c t s ; a n d the e x p e d i e n t of 
a b o r t i o n a s a " f o o l p r o o f " m e t h o d 
of b i r t h - c o n t r o l m a k e s it e a s i e r f o r 
s o m e m e n to e x p l o i t w o m e n . 
T h e o t h e r c l a i m s a r e e a s i l y 
d i s p o s e d of It i s the c o n c e n s u s of 
m e d i c a l a u t h o r i t i e s that a b o r t i o n i s 
n e v e r n e c e s s a r y a n d tha t it c a u s e s 
m o r e e m o t i o n a l p r o b l e m s t h a n it 
c u r e s T h e n o t i o n tha t d e f e c t i v e 
C o n t . P. 5. C o l . i 
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Editor 
B O G Rebuts 
T o t h e e d i t o r : 
A s a m e m b e r of t h e B o a r d of G o v e r n o r s , I w o u l d l i k e to r e s p o n d to y o u r 
e d i t o r i a l o f F e b r u a r y 5 c o n c e r n i n g the f o r t h c o m i n g a p p e a r a n c e o f M r . 
J o h n D e a n at t h i s c a m p u s . T h e o b j e c t i o n s l h a t the C O W L h a s to M r D e a n 
a s a s p e a k e r o s t e n s i b l y r e s u l t f r o m a m i s u n d e r s t a n d i n g a s to the p u r p o s e 
of t h e e x i s t e n c e of t h e B o a r d T h e B o a r d of G o v e r n o r s h a s been c r e a t e d 
for t h e s o l e p u r p o s e of o f f e r i n g to t h e s t u d e n t s of P r o v i d e n c e C o l l e g e the 
best a n d m o s t v a r i e d p r o g r a m of e n t e r t a i n m e n t p o s s i b l e t h r o u g h the 
p r u d e n l e x p e n d i t u r e o f the l i m i t e d f u n d s a l l o t t e d to u s e t h r o u g h the 
s t u d e n t u n i o n fee <S15 p e r s t u d e n t i A s o n e of the m e n w h o h a s h e l p e d l o 
a l t e r r a d i c a l l y t h e s h a p e a n d c o u r s e of t h e A m e r i c a n P r e s i d e n c y , the 
B o a r d f e e l s l h a t M r . D e a n is i m p o r t a n t e n o u g h to w a r r a n t a n o p p o r t u n i t y 
to be h e a r d 
T h e p u r p o s e o f the B O G i s not to a c t a s j u d g e a n d j u r y of M r D e a n ' s o r 
a n y o t h e r g u e s t ' s m o r a l s t a n d a r d s . T o a r g u e , a s th e w r i t e r o f t h e e d i t o r i a l 
h a s d o n e , t ha t o n the b a s i s o f " g u i l t y , g u i l t i e r , g u i l t i e s t " J o h n D e a n i s 
g u i l t i e r t h a n F a t h e r B e r r i g a n a n d t h e r e f o r e s h o u l d not be a l l o w e d to 
s p e a k i s t h e m o s t s p e c i o u s o f a r g u m e n t s T h e o b s e r v a t i o n tha t one s h o u l d 
s p e a k o n l y w h e n ' f u r t h e r i n g the t r u t h " i s a f a u l t y s u p p o s i t i o n s i n c e e a c h 
p e r s o n d e f i n e s t r u t h in h i s o w n t e r m s . C e r t a i n l y , the B o a r d does not 
c o n d o n e the c r i m i n a l a c t s p e r f o r m e d b y those i n v o l v e d i n W a t e r g a t e ; 
h o w e v e r , it s e e m s tha t Ihe s t u d e n t s at t h i s c o l l e g e s h o u l d n o l b e d e n i e d 
the o p p o r t u n i t y to d r a w t h e i r o w n c o n c l u s i o n s f r o m M r D e a n ' s s p e e c h 
a n d the q u e s t i o n i n g w h i c h w i l l f o l l o w . T o d o so w o u l d be t a n t a m o u n t to 
d e m e a n i n g the i n t e l l i g e n c e of b o t h the s t u d e n t s a n d the f a c u l t y w h i c h , I 
a m s u r e , w a s not t h e i n t e n t i o n of Ihe e d i t o r i a l 
I n r e f e r e n c e to t h e m o n e t a r y c o n s i d e r a t i o n s w h i c h s e e m to p e r t u r b Ihe 
a u t h o r s u c h a g r e a t d e a l , the B O G m u s t , of n e c e s s i t y , c h a r g e the s t u d e n t s 
a n o m i n a l fee i n o r d e r to b r e a k e v e n o n t h i s v e n t u r e so l h a t the l e c t u r e 
c o m m i t t e e m i g h t i n v i t e o t h e r g u e s t s of e q u a l i n t e r e s t to Ihe c a m p u s t h i s 
s e m e s t e r If the C O W L f e e l s so s t r o n g l y a b o u t the B O G c h a r g i n g Ihe 
s t u d e n t s t w i c e f o r J o h n D e a n ' s a p p e a r a n c e , p e r h a p s t h e y c o u l d e x p l a i n 
w h y , s i n c e b o t h t h e y a n d the B O G a r e f i n a n c e d b y s l u d e n t f u n d s , the B O G 
m u s t p a y the C O W L f o r a d v e r t i s i n g p r o g r a m s o f i n t e r e s t to the c o l l e g e 
c o m m u n i t y . 
It s e e m s to m e tha t t h e C O W L w o u l d h a v e b e t t e r s e r v e d the s t u d e n t s at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e If i t s e d i t o r s h a d e n c o u r a g e d i h e m to a t t e n d the 
l e c t u r e r a t h e r t h a n by i m p l y i n g tha t the B O G is m i s u s i n g s t u d e n t f u n d s , 
w h i c h w e m o s t d e f i n i t e l y a r e no t . A s p i r i t o f c o o p e r a t i o n s h o u l d e x i s t 
b e t w e e n the v a r i o u s s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s , not the d i v i s i v e one w h i c h w a s 
so e v i d e n t i n the e d i t o r i a l . 
B e t t e A n n M c H u g h 
C o - c h a i r p e r s o n 
F i n e A r t s C o m m i t t e e , B O G 
( E d i t o r ' s n o t e : On the contrary to Bette's assertion, The C o w l ' s s u b s i d y i s 
from the general college's fund.) 
Night School Responds to Crit ic ism 
con t. Abort ion 
f e t u s e s c a n be a b o r t e d f o r t h e i r 
o w n g o o d i s u t t e r l y p e r v e r s e . W h a t 
s e n s e d o e s i t m a k e to k i l l p e o p l e i n 
o r d e r to s a v e t h e m ? I t ' s a s i n s a n e 
a s i t s o u n d s , a n d s u c h t h i n k i n g 
c o u l d e a s i l y l e a d to th e e x -
t e r m i n a t i o n of d e f e c t i v e s a l r e a d y 
b o r n , r e g a r d l e s s o f a g e . 
F i n a l l y , t h e r e i s n o " o v e r -
p o p u l a t i o n p r o b l e m . " T h e r e a l i t y 
of a p o p u l a t i o n " e x p l o s i o n " a n d the 
n e e d to c o n t r o l i t a r e a c c e p t e d 
u n q u e s t i o n i n g l y b y p r a c t i c a l l y 
e v e r y b o d y . A n d y e t , t h i s c r u e l 
h o a x h a s a b s o l u t e l y n o b a s i s i n 
f a c t . C a r e f u l s t u d i e s b y b o t h 
p u b l i c a n d p r i v a t e a g e n c i e s h a v e 
r e v e a l e d t h a t t h e e a r t h c o u l d e a s i l y 
s u p p o r t a p o p u l a t i o n m a n y t i m e s 
i t s p r e s e n t s i z e a t a v e r y h i g h 
s t a n d a r d of l i v i n g w i t h o u t p o l l u t i o n 
o r c r o w d i n g o r a n y o f t h e t e r r i b l e 
c o n s e q u e n c e s t h a t t h e p o p u l a t i o n 
f a n a t i c s f a l s e l y a t t r i b u t e t o 
g r o w t h . It w o u l d r e l i e v e m a n y 
p e o p l e to r e a d a l i t t l e book e n t i t l e d 
P o p u l a t i o n G r o w t h , t h e A d v a n -
t a g e s b y O x f o r d e c o n o m i s t C o l i n 
C l a r k . P r o f e s s o r C l a r k 
s y s t e m a t i c a l l y r e f u t e s th e m a j o r 
c l a i m s o f t h e p o p u l a t i o n 
i d e o l o g u e s . H e d e m o n s t r a t e s w i t h 
d e t a i l e d d o c u m e n t a t i o n t h a t , f o r 
e x a m p l e , f o o d p r o d u c t i o n h a s 
g r o w n f a s t e r t h a n p o p u l a t i o n f o r 
o v e r a d e c a d e a n d t h a t t h e r e i s n ' t a 
s i n g l e m i n e r a l t ha t w o n ' t l a s t a 
m i l l i o n y e a r s . T w i c e he a c t u a l l y 
d e c l a r e s tha t P a u l E h r l i c h , o n e of 
t h e l e a d i n g p r o p a g a n d i s t s o f 
o v e r p o p u l a t i o n , h a s e i t h e r l i e d 
d e l i b e r a t e l y o r is i g n o r a n t o f a 
s u b j e c t o n w h i c h he p r o f e s s e s to b e 
a n e x p e r t . T h e s e a r e v e r y s t r o n g 
w o r d s f r o m a s o b e r , i n -
t e r n a t i o n a l l y r e s p e c t e d s c h o l a r 
T h e e n t i r e o v e r p o p u l a t i o n t h e m e i s 
a f i l t h y l i e , a n d t h o s e p u r v e y i n g it 
a r e t h e l o w e s t a n t i - h u m a n 
s c o u n d r e l s s i n c e A d o l p h H i t l e r . 
T h e i r o n l y i n t e r e s t i s i n c o n t r o l l i n g 
t h e i r f e l l o w m a n , a n d t h e y a r e 
d r o o l i n g a t t h e p r o s p e c t o f 
" p r e v e n t i v e " g e n o c i d e . 
T h e r e a l c r i s i s w e f a c e i s no t 
o v e r p o p u l a t i o n but th e a s c e n d a n c e 
o f a h e a r t l e s s b i o l o g i c a l e t h i c t ha t 
s e es no i n t r i n s i c w o r t h i n h u m a n 
l i f e a n d tha t r a t i o n a l i z e s th e m o s t 
b r u t a l i m h u m a n i t y i n th e n a m e of 
m a n . It is i m p o s s i b l e to o v e r s t a t e 
t h e s e r i o u s n e s s o f t h e s i t u a t i o n . A t 
s t a k e i n th e a b o r t i o n c o n t r o v e r s y 
a r e the l i v e s o f m i l l i o n s , a l l o u r 
f r e e d o m s a n d a l l the v a l u e s tha t 
e v e r m a d e l i f e m e a n i n g f u l 
A b o r t i o n i s r e a l l y the f i r s t s t e p 
t o w a r d the a b o l i t i o n o f t h e r i g h t to 
l i v e , a n d the h o u r i s l a t e f o r 
b e g i n n i n g to c o m b a t i t . F o r -
t u n a t e l y , t h o u g h , a l e r t p e o p l e h a v e 
a l r e a d y b e g u n . O r g a n i z e d i n t o 
v a r i o u s " R i g h t to L i f e " g r o u p s , 
t h e y a r e t r y i n g to i n f o r m p e o p l e 
a n d t a k e a p p r o p r i a t e p o l i t i c a l 
a c t i o n to s t e m the a n t i - l i f e t i d e . 
S t u d e n t s c a n m a k e a v a l u a b l e c o n -
t r i b u t i o n to t h i s e n d e a v o r . A 
c a m p u s p r o - l i f e g r o u p w o u l d w o r k 
f o r the s a m e g o a l s a s o t h e r s s u c h 
a s p a s s a g e o f a h u m a n l i f e a m e n d -
m e n t to t h e f e d e r a l c o n s t i t u t i o n , 
t h e e l e c t i o n o f p r o - l i f e c a n d i d a t e s , 
a n d the d i s s e m i n a t i o n o f t h e p r o -
l i f e p o s i t i o n a m o n g the g e n e r a l 
p u b l i c . A l l a r e e n c o u r a g e d to ge t 
i n v o l v e d . 
( E d i t o r ' s n o t e : A s t u d e n t s - f o r -
l i f e g r o u p i s c u r r e n t l y b e i n g 
o r g a n i z e d a t P r o v i d e n c e C o l l e g e . A 
s e r i e s o f p u b l i c m e e t i n g s w i l l b e 
h e l d to i n f o r m p e o p l e , to d e b a t e 
c o n t r a r y o p i n i o n s , a n d to p l a n a 
l o n g r a n g e p r o g r a m . ) 
D e a r E d i t o r : 
( W o u l d y o u p l e a s e p r i n t Ih is r e s p o n s e to Ihe l e l l e r of 
M r . N o r m a n Q u e s n e l . T h a n k you . ) 
T h e S c h o o l of C o n t i n u i n g E d u c a t i o n i s e n j o y i n g 
t i m e s o f v i t a l i t y a n d p r o s p e r i t y d e s p i t e the o p i n i o n of 
M » N o r m a n Q u e s n e l . T h e r e a r e a f ew e r r o r s i n h i s 
\ c i s i i i n n i i h e e v e n t s w h i c h ought to be c o r r e c t e d a n d 
s h o u l d h a v e b e e n c h e c k e d b y s u c h a n e a g e r a n d 
d e v o t e d s t u d e n l of j o u r n a l i s m a s he 
1) J o u r n a l i s m 102 w a s n e v e r o f f i c i a l l v s c h e d u l e d 
for T u e s d a y a s M r Q u e s n e l a s s e r t s It w a s a l w a y s 
s c h e d u l e d for W e d n e s d a y 
2) T h e i n s t r u c t o r for i h e c o u r s e h a d b e e n 
t e l e p h o n e d the w h o l e d a y . but c h o s e for h i s o w n 
p e r s o n a l r e a s o n s n o l to r e t u r n the r e p e a l e d c a l l s 
S i n c e he t a u g h t 101 e a r l i e r i n the w e e k , it w a s the 
p r e s u m p t i o n of the O f f i c e t h a i he w o u l d be p r e s e n t 
H e g a v e the o f f i c e no i n d i c a t i o n o t h e r w i s e , n o r d i d he 
i n f o r m Ihe O f f i c e of h i s i n t e n t i o n not l o s h o w . 
3) C o n t i n u i n g E d u c a t i o n c o u r s e s m u s t o p e r a t e 
f i n a n c i a l l y o n t h e i r o w n m e r i t D a y s c h o o l s t u d e n t s 
a r e m a d e to u n d e r s t a n d t h a i c o u r s e s w i l l not r u n 
w i t h o u t Ihe r e q u i s i t e n i g h l s c h o o l e n r o l l m e n t . 
4) J o u r n a l i s m w i l l b e t a u g h t i n the d a y s c h o o l 
n e x t s e m e s t e r . 
5) N o n e of the d a y s cho o l t u i t i o n is t r a n s f e r r e d to 
the S c h o o l of C o n t i n u i n g E d u c a t i o n to p a y the 
p r o f e s s o r . H e n c e Ihe S c h o o l is u n d e r no o b l i g a t i o n to 
s u b s i d i z e c o u r s e s f o r the d a y s c h o o l s t u d e n t s . 
I c a n n o t u n d e r s t a n d w h y M r . Q u e s n e l r e g i s t e r e d 
for J o u r n a l i s m 102. It i s a n a d v a n c e d c l a s s . A 
p r i m a r y p r i n c i p l e , m o r e so , the m o s t e l e m e n t a r y 
p r i n c i p l e , of j o u r n a l i s m is to c h e c k the f a c t s a n d 
p r e s e n t a t r u e a n d a c c u r a t e a c c o u n t of e v e n t s It 
w o u l d be of b e t t e r a d v a n t a g e to a l l , i n c l u d i n g M r 
Q u e s n e l , to e n r o l l i n J o u r n a l i s m 101 i n s t e a d , a n d 
e l i m i n a t e h i s d e f i c i e n c y in Ih is r e g a r d I do hope he 
c a n e n r o l l n e x t s e m e s t e r . 
S i n c e r e l y , 
F r . J e r o m e J . H a l a d u s , O P 
A s s o c i a t e D e a n 
S c h o o l of C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n 
Planning Counci l Seeks Info 
D e a r m e m b e r s o f t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e C o m -
m u n i t y : 
L a s t s p r i n g t h e C o l l e g e P l a n n i n g C o u n c i l 
d i s t r i b u t e d q u e s t i o n n a i r e s to the F a c u l t y ; t h e 
r e s p o n s e s i n d i c a t e d tha t t h e F a c u l t y i s c o n c e r n e d 
a b o u t m a i n t a i n i n g h i g h a c a d e m i c s t a n d a r d s w i t h i n a 
l i b e r a l a r t s c u r r i c u l u m w h i l e i n s u r i n g 
" m a r k e t a b i l i t y " of o u r s t u d e n t s . T h e m a j o r i t y of t h e 
F a c u l t y d o e s not w i s h P r o v i d e n c e C o l l e g e to b e c o m e 
a v o c a t i o n a l s c h o o l ; o n the o t h e r h a n d , s t u d e n t s 
s h o u l d not be p r e p a r e d for n o n - e x i s t a n t c a r e e r s . T h e 
C o l l e g e P l a n n i n g C o u n c i l , t h e r e f o r e , is a g a i n a s k i n g 
f o r y o u r t i m e a n d t h o u g h t . 
W e r e a l i z e the d i f f i c u l t i e s i n h e r e n t i n a t t e m p t i n g to 
p r o j e c t t h e p r o f e s s i o n a l p o s s i b i l i t i e s i n m o s t f i e l d s , 
b u t w e a s k y o u r c o o p e r a t i o n i n s p e c i f y i n g t r e n d s , 
p r o b l e m s a n d p o s s i b l e s o l u t i o n s t h a t y o u r d e p a r t -
m e n t , p r o g r a m o r c o m m i t t e e a n t i c i p a t e s w i t h r e g a r d 
to e d u c a t i o n a n d c u r r i c u l u m . 
P e r h a p s a f ew i l l u s t r a t i o n s o f p r e s e n t a n d p o t e n t i a l 
c u r r i c u l u m t r e n d s w i l l d e m o n s t r a t e the t y p e of i n -
f o r m a t i o n w e a r e s e e k i n g T h e s e i l l u s t r a t i o n s a r e no t 
i n t e n d e d to r e s t r i c t y o u r r e s p o n s e ; t h e y a r e m e r e l y 
s a m p l e s o f p r o b l e m s a n d o p t i o n s . 
a ) D e p a r t m e n t s a n d p r o g r a m s i n m o r e p o t e n t i a l l y 
m a r k e t a b l e f i e l d s s u c h a s B u s i n e s s a n d H e a l t h 
A d m i n i s t r a t i o n r e c o g n i z e t h e d e s i r a b i l i t y a n d 
d e m a n d a m o n g s t u d e n t s o u t s i d e s u c h d i s c i p l i n e s f o r 
e l e c t i v e c o u r s e w o r k . W h a t p o s s i b l e c o o p e r a t i v e 
i n t e r - d e p a r t m e n t a l c o m b i n a t i o n s o r p a c k a g e 
p r o g r a m s ' c a n w e o f f e r s t u d e n t s w h o w i s h a b a s i c a l l y 
l i b e r a l a r t s - s c i e n c e p r o g r a m a n d a l s o w i s h to p r e p a r e 
t h e m s e l v e s f o r t h e j o b m a r k e t ? W h a t c o u r s e s o r 
c u r r i c u l a c o u l d s u c h d e p a r t m e n t s o f f e r to a t t r a c t 
s t u d e n t s , a n d , c o n v e r s e l y , w h a t c o u r s e s c o u l d o t h e r 
d e p a r t m e n t s o f f e r to , e .g . , B u s i n e s s — H e a l t h A d -
m i n i s t r a t i o n s t u d e n t s l o b r o a d e n t h e i r s k i l l s ? 
b ) T h e p o t e n t i a l m a y a l s o e x i s t for p a c k a g e 
p r o g r a m s b e t w e e n i n d e p e n d e n t l y l e ss m a r k e t a b l e 
d i s c i p l i n e s w h i c h c o u l d h a v e f a r - r e a c h i n g e f f e c t s . 
S u c h c o o p e r a t i v e p r o g r a m s c o u l d be d e s i g n e d to 
m a k e a l l of o u r s t u d e n t s m o r e a d a p t a b l e a n d f l e x i b l e 
in t h e i r s k i l l s . S i n c e c r o s s - c u r r i c u l u m p o s s i b i l i t i e s 
p o t e n t i a l l y e x i s t a m o n g m a n y d e p a r t m e n t s , p e r h a p s 
w e w o u l d d o w e l l to c o n s i d e r the e x p l o i t a t i o n o f s u c h 
p o t e n t i a l f l e x i b i l i t y for the m u t u a l bene f i t of t h e 
d e p a r t m e n t s a n d s t u d e n t s . 
c ) W h a t c o n s i d e r a t i o n s a r e a n d c a n be m a d e w i t h 
c e g a r d to d i s c i p l i n e l i m i t a t i o n s w h i c h a r e 
d i m i n i s h i n g i n a t t r a c t i o n b e c a u s e of s e v e r e 
l i m i t a t i o n s i n t h e i r m a r k e t s ? I n s u c h c a s e s , e.g. , 
E d u c a t i o n , B i o l o g j , m o r e t h a n i n t e r - d e p a r t m e n t a l 
p a c k a g e p r o g r a m s m a y be r e q u i r e d . W h a t n e w 
m a r k e t s c a n be f o r e s e en , c a l l i n g f o r w h a t n e w 
c u r r i c u l u m p o s s i b l i t i e s , e .g. , a p r o g r a m f o r 
I n d u s t r i a l M a n a g e m e n t a s i n the S c h o o l of E d u c a t i o n 
a t B o s t o n U n i v e r s i t y ? 
d ) C a n w e f o r s e e a n y c o o p e r a t i v e v e n t u r e s w i t h 
o t h e r s c h o o l s o f f e r i n g p r o g r a m s w h i c h P r o v i d e n c e 
C o l l e g e by i t s e l f c a n n o t a f f o r d n o r w i s h e s to u n -
d e r t a k e , e .g . , t h e j o i n t — d e g r e e P r o g r a m i n 
E n g i n e e r i n g w i t h N o t r e D a m e ? A r e t h e r e m o r e l o c a l 
poss ib i l i t és a n d a t t r a c t i v e p r o g r a m s i n w h i c h o u r 
s t u d e n t s m i g h t w i s h t o p a r t i c i p a t e , e . g . , 
O c e a n o g r a p h y a t U R I ; a j o i n t M F A w i t h R I S D ? 
S i n c e w e h o p e to h o l d o p e n h e a r i n g s i n the s p r i n g o n 
the i s s u e s i n v o l v e d i n t h i s b r o a d a r e a of c o n c e r n , w e 
w o u l d a p p r e c i a t e y o u r r e s p o n s e s b y F e b r u a r y 26. 
1975 so w e m a y h a v e a c l e a r e r s e n s e o f t h e n a t u r e of 
the i s s u e s . P l e a s e s e n d t h e m to m y o f f i c e , H a r k i n s 
107. 
S i n c e r e l y , 
R o b e r t A . M o r r i s , O . P . 
C h a i r m a n 
C o l l e g e P l a n n i n g C o u n c i l 
Free Speech and Truth 
D e a r E d i t o r , 
Y o u r m e m o , O n T h e R i g h t T o S p e a k F r e e l y , l e a v e s 
m e w i t h q u e s t i o n s . W h o d e c i d e s i n y o u r w o r l d 
w h e t h e r f r e e s p e e c h does o r does not " f u r t h e r the 
p u r s u i t of t r u t h ? " W h o p o l i c e s h i s r i g h t ? W h o d e f i n e s 
w h a t t r u t h i s ? Y o u w o u l d p r e f e r a s t a t e w h i c h i n s u r e s 
the r i g h t to f r e e s p e e c h to o n l y th e i n o f f e n s i v e ? W e ' r e 
not t h e V i e t N a m W a r p r o t e s t e r s o f the ' 6 0 s f o u n d 
o f f e n s i v e b y the s i l e n t m a j o r i t y ? A n d the C i v i l R i g h t s 
m a r c h e r s of tha t s a m e p e r i o d — d i d not t h e i r t r u t h 
o f f end m u c h at Ihe U . S . p o p u l a c e ? D i d the C a t h o l i c 
c h u r c h not f i n d the t r u t h of G a l i l e o o f f e n s i v e ? W a s the 
C h u r c h r i g h t i n i t s s u p p r e s s i o n ? 
I p e r s o n a l l y do n o l b e l i e v e i n M r . S h o c k l e y ' s t h e o r y 
of B l a c k g e n e t i c i n f e r i o r i t y . B u t w h a t i f h e is the 
G a l i l e o o f o u r t i m e ? D a r e y o u s u p p r e s s h i m ? Y o u c a n 
not p r o v e h i m w r o n g a t the p r e s e n t . H o w c a n y o u 
d e n y h i m the s o u n d of h i s v o i c e ? 
I d o not b e l i e v e s t u d e n t s s h o u l d s p e n d t h e i r m o n e y 
on s p e a k e r s w h o m they do not w i s h to h e a r , o r i n 
s u p p o r t of l e c t u r e r s w h o s e c o n d u c t t h e y f i n d i m -
m o r a l . B u t these " o f f e n s i v e " s p e a k e r s h a v e a r i g h t to 
be h e a r d w h e r e v e r a n y o n e w i l l l i s t e n — w h e t h e r 
t h e y ' r e t a l k i n g to t h e m s e l v e s o r to a r a l l y o f s u p -
p o r t e r s . I a m not s a y i n g these s p e a k e r s h a v e a r i g h t 
to d e m a n d p a y m e n t f o r s p e a k i n g , bu t t h e y do h a v e 
i h e r i g h t to s p e a k . T h e y h a v e a r i g h t to l e c t u r e a n d be 
l i s t e n e d to b y those w h o w o u l d , a n d a r i g h t not to be 
j e e r e d a n d l a u g h e d at b y f o l k s s e e k i n g a l i t t l e c h e a p 
e n t e r t a i n m e n t . 
T h i s l e t t e r i s r a m b l i n g a n d u n r e f i n e d b e c a u s e I a m 
upset I f i n d y o u r m e m o t h r e a t e n i n g I a m f r i g h t e n e d 
l o h e a r l h a t a n e d i t o r o f a n e w s p a p e r h o l d s s u c h v i e w s 
on Ihe r i g h t to f r e e d o m of s p e e c h . Y o u s e e m lo h a v e a 
l a c k o f f a i t h i n the a b i l i t y of the c o m m o n m a n to s e e 
t h r o u g h o r u n d e r s t a n d s o m e i d e a s e .g . s t e r e o t y p i n g , 
e t h n i c s l u r s ; Y o u r m e m o h a s a n a u r a o f p r o t e c -
l i v e n e s s — w h i c h is k i n d of a n o b l e t h i n g at f i r s t 
g l a n c e . T h e i d e a of a p r o t e c t i v e n e w s p a p e r e d i t o r 
g i v e s m e the j i t t e r s . B u t y o u too m u s t s p e a k f r e e l y . 
M a r i l y n N o r r i s 
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Around the Campus 
D i l l o n C l u b 
T h e D i l l o n C l u b w o u l d l i k e to e x -
p r e s s i t s s i n c e r e a n d g r a t e f u l a p -
p r e c i a t i o n to a l l w h o d o n a t e d 
d u r i n g t h e p a s t w e e k o n A s h 
W e d n e s d a y It w o u l d a l s o l i k e to 
t h a n k t h e w o m e n ' s v a r s i t y h o c k e y 
t e a m a n d the m e m b e r s of t h e 
f a c u l t y w h o p a r t i c i p a t e d i n the 
b e n e f i t h o c k e y g a m e a t S c h n e i d e r 
A r e n a . T h e p o s t - g a m e p a r t y w a s 
not a s u c c e s s d u e to s o m e t r o u b l e 
w i t h t h e d i s p e n s i n g of b e e r a n d the 
D i l l o n C l u b a p o l o g i z e s f o r a n y 
i n c o n v e n i e n c e s . 
T h e B e r m u d a R a f f l e is s t i l l b e i n g 
r u n t h i s w e e k T i c k e t s a r e f o u r f o r 
a d o l l a r , the p r i z e b e i n g a n a l l 
e x p e n s e p a i d t r i p to B e r m u d a o r 
the c a s h e q u i v a l e n t ($238). 
V e r i t a s A w a r d s C O W L 
O n F r i d a y . F e b r u a r y 14, t h e s t a f f 
o f V e r i t a s ' 75 p r e s e n t e d t h e 
F e b r u a r y P u t h y - C a t A w a r d to 
t h e i r f e l l o w s i n p u b l i s h i n g , t h e 
e n t i r e s t a f f o f t h e i l l u s t r i o u s C o w l . 
B a s i n g t h e i r p u b l i c a t i o n o n the 
N e w Y o r k T i m e s , t h e C o w l p u r s u e s 
e a c h s t o r y w i t h a z e a l t h a t ba f f l e s 
Financ ia l A i d cont. 
M r . D ' A r c y f e e l s t h a t , " I n 
p h i l o s o p h y the p r o g r a m is équité 
g o o d . It i n s u r e s e q u a l i t y f o r a l l 
s t u d e n t s . T h e i n s t i t u t i o n c a n n o t 
m a k e a n y f o r m a l a d j u s t m e n t , s o 
the s t u d e n t i s a s s u r e d o f m o n e y . 
H o w e v e r , i n p r a c t i c e i t h a s f a l l e n 
q u i t e s h o r t o f i t s o r i g i n a l e x -
p e c t a t i o n b e c a u s e o f i n a d e q u a t e 
f u n d i n g a n d i t s i n a b i l i t y to r e s p o n d 
t o i n d i v i d u a l s w h o h a v e e x -
t e n u a t i n g c u r c u m s t a n c e s . . . F u r -
t h e r l e g i s l a t i o n s h o u l d a d d 
f l e x i b i l i t y to the a i d o f f i c e r . " 
B u t m o r e i m p o r t a n t t h a n t h e 
p r o g r a m s t h e m s e l v e s , i s h o w a 
P C s t u d e n t m a y a p p l y f o r t h i s 
a i d . E a c h s t u d e n t m u s t f i l l o u t a 
F i n a n c i a l A i d f o r m f o r t h e c o l l e g e , 
w h i c h w a s d u e F e b r u a r y 1, a n d a 
P a r e n t s C o n f i d e n t i a l S t a t e m e n t . 
T h e o f f i c e w i l l a c c e p t l a t e a p -
p l i c a n t s , a n d a n y r e m a i n i n g 
m o n e y w i l l b e d i v i d e d a m o n g t h e s e 
s t u d e n t s . E a c h a p p l i c a t i o n i s t h e n 
r e v i e w e d , to c a t c h a n y e r r o r s 
w h i c h c o u l d p o s s i b l y h a v e b e e n 
m a d e a t P r i n c e t o n . A n e e d 
d e t e r m i n a t i o n i s t h e n m a d e , a f t e r 
w h i c h a f i n a n c i a l a i d p a c k a g e is 
c o n s t r u c t e d f r o m v a r i o u s s o u r c e s * 
f o r i n d i v i d u a l n e e d s . T h e d a t a i s 
t h e n s u b m i t t e d to th e c o m p u t e r f o r 
p r o c e s s i n g . E n t e r i n g f r e s h m e n a r e 
b e i n g n o t i f i e d o n a c o n t i n g e n c y 
b a s i s to a i d t h e m i n m a k i n g t h e i r 
f i n a l d e c i s i o n of a c o l l e g e c h o i c e . 
U p p e r c l a s s m e n w i l l b e n o t i f i e d b y 
the m i d d l e o f J u n e , i f the n e w 
c o m p u t e r i z e d s y s t e m i s o n 
s c h e d u l e . 
A l t h o u g h a l l p r o g r a m s h a v e 
m a d e a d j u s t m e n t s to r e f l e c t t h e 
i n f l a t i o n - l e v e l , a n d i n c r e a s e s h a v e 
b e e n a d d e d to m o s t f i n a n c i a l a i d 
p r o g r a m s , t h e q u e s t i o n s t i l l 
r e m a i n s a s to w h e t h e r t h i s i n -
c r e a s e w i l l b e e n o u g h to c o v e r t h e 
i n c r e a s e i n n e e d . O n l y t i m e w i l l 
t e l l . 
If a n y o n e s u s t a i n s a s u b s t a n t i a l 
c h a n g e i n h i s f i n a n c i a l s i t u a t i o n , i t 
i s a d v i s e d t h a t ( s ) h e s t o p a t t h e 
o f f i c e i m m e d i a t e l y . M r . D ' A r c y 
s t a t e s t h a t h e , " W i l l i n f o r m t h e 
s t u d e n t o f t h e p o s s i b i l i t i e s 
a v a i l a b l e . I m a y no t b e a b l e t o 
o f f e r t h e m o s t d e s i r a b l e p l a n , b u t I 
h o p e to p r o v i d e t h e i n f o r m a t i o n of 
r e s o u r c e s a n d f u n d s to k e e p t h e 
s t u d e n t i n s c h o o l . " 
M a n y f i n a n c i a l a i d p r o b l e m s 
w h i c h o c c u r t h r o u g h l a c k o f 
k n o w l e d g e a n d m i s u n d e r s t a n d i n g 
c a n b e s o l v e d t h r o u g h c o m ^ 
m u n i c a t i o n . M r . D ' A r c y w i s h e s 
tha t a l l s t u d e n t s v i s i t t h e o f f i c e 
w h e n e v e r t h e y h a v e a n y q u e s t i o n s , 
b e c a u s e i n t h a t w a y , b e t t e r u n -
d e r s t a n d i n g is b u i l t u p b e t w e e n t h e 
a d m i n i s t r a t i o n a n d th e s t u d e n t 
b o d y . 
Brothers to Dragons 
A i r ed 
the bes t o f u s . L a t e o n a S u n d a y 
n i g h t it i s p o s s i b l e to f i n d a n y 
n u m b e r of t h e m p a s t i n g , p a s t i n g 
a n d p a s t i n g p a g e a f t e r p a g e , so 
tha t t h e p a p e r w i l l be r e a d y f o r a 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n c a m p u s 
a p p e a r a n c e . 
T h e s t a f f o f V e r i t a s '75 i s p r o u d 
to b e a s s o c i a t e d w i t h s u c h 
d e d i c a t e d p e r s o n n e l , a n d h o p e tha t 
t h e i r s p i r i t o f h a r d w o r k n e v e r 
w e a r s of f o r r u s . 
B i l l i a r d s C h a m p i o n 
M r . J a c k W h i t e , p r o f e s s i o n a l 
p o c k e t b i l l i a r d s c h a m p i o n o f 
H o l l y w o o d , C a l i f o r n i a , w i l l g i v e a 
d e m o n s t r a t i o n of h i s t r i c k s h o t s 
a n d i n s t r u c t b e g i n n e r s a t n o o n i n 
S l a v i n L o u n g e o n W e d n e s d a y , 
F e b r u a r y 26, 1975. T h i s e x h i b i t i o n 
i s o p e n to a l l . 
M r . W h i t e h a s p e r f o r m e d f o r a 
n u m b e r of d i g n i t a r i e s i n c l u d i n g t h e 
Q u e e n o f E n g l a n d a n d 
P r e s i d e n t s K e n n e d y a n d J o h n s o n , 
i n 123 c o u n t r i e s , at c o l l e g e s a n d 
u n i v e r s i t i e s , a n d f o r t h e r e t u r n i n g 
P O W ' s a t M e m p h i s N a v a l A i r 
S t a t i o n . T h e l i s t o f f a m o u s p e o p l e 
M r . W h i t e h a s p l a y e d w i t h i s 
p r a c t i c a l l y e n d l e s s . " M i c k e y 
R o o n e y i s p r o b a b l y t h e b e s t p l a y e r 
a m o n g t h e H o l l y w o o d s t a r s , 
c l o s e l y f o l l o w e d b y J a c k i e G l e a s o n 
a n d M i s s i o n I m p o s s i b l e s G r e g 
M o r r i s . A s f a r a s f e m a l e s t a r s go , 
G a i l F i s h e r o f M a n n i x is the bes t , 
f o l l o w e d b y D e b b i e R e y n o l d s a n d 
J o e y H e a t h e r t o n . A b l a c k p l a y e r 
f r o m H o u s t o n b y the n a m e o f 
C a n n o n b a l l i s t h e b e s t p l a y e r I ' v e 
e v e r s e e n . " 
M r . W h i t e h a s a t t a i n e d a h i g h 
r u n i n p o c k e t b i l l i a r d s — a 319 r u n 
i n N e w Y o r k ; a h i g h r u n a n d 
p e r f e c t g a m e i n s n o o k e r - 1 4 7 p o i n t s , 
a n d a h i g h r u n i n 3 - c u s h i o n 
b i l l i a r d s — a s c o r e o f 12. 
C l a s s of '78 M i x e r 
T h e c l a s s of '78 i s s p o n s o r i n g a 
m i x e r o n F r i d a y , F e b r u a r y 21 i n 
A l u m n i C a f e t e r i a f r o m 9 to 1. T h e 
b a n d b e i n g f e a t u r e d i s " M a d J o h n " 
w i t h c o n t i n u o u s m u s i c p r o v i d e d b y 
S t e v e M i l l e r a n d J u s t i n S h e a . T h e 
a d m i s s i o n is $1 a n d b e e r i s 5 f o r $1. 
B y M a r y D o d g e 
W e d n e s d a y n i g h t , F e b r u a r y 19, 
T h e a t r e i n A m e r i c a w h i c h i s 
s p o n s o r e d b y th e E x x o n C o r -
p o r a t i o n , p r e s e n t s " B r o t h e r t o 
D r a g o n " a s p e r f o r m e d b y th e 
T r i n i t y S q u a r e R e p e r t o r y C o m -
p a n y o f P r o v i d e n c e . 
" B r o t h e r to D r a g o n , " w r i t t e n b y 
R o b e r t P e n n W a r r e n a n d a d a p t e d 
f o r t e l e v i s i o n b y A d r i a n H a l l a n d 
K e n C a m p b e l l , i s s e t i n the e a r l y 
s t a t e h o o d o f K e n t u c k y a r o u n d 1811. 
T h e s t o r y l i n e i s t a k e n f r o m a n 
i n c i d e n t o f a n a p p a r e n t l y u n -
p r o v o k e d , b r u t a l b u t c h e r i n g o f a 
s l a v e b y L i l i b u r n a n d I s h a m L e w i s , 
t h e s o n s o f L u c y L e w i s w h o w a s the 
o n l y s i s t e r o f T h o m a s J e f f e r s o n . 
M a r g u e r i t e L e n e r t p l a y s L u c y 
L e w i s , t h e d e v o t e d m o t h e r w h o c a n 
f i n d no w r o n g i n h e r e l d e r s o n 
L i l i b u r n . H e r d e a t h i s a t r a u m a t i c 
e x p e r i e n c e f o r L i l i b u r n a n d h e 
n e v e r q u i t e r e c o v e r s f r o m i t , 
c h e r i s h i n g a n y a r t i c l e w h i c h h i s 
m o t h e r p o s s e s s e d . W a r r e n 
d e s c r i b e s L i l i b u r n a s " . . . a v e r y 
c o m m o n t y p e — p e o p l e w h o f e e l 
w o r t h l e s s a n d n e e d l o v e , b u t no 
a m o u n t i s e n o u g h . I t ' s a l s o t h e b i g 
b r o t h e r t h i n g — b l a m i n g o t h e r s f o r 
y o u r b a d n e s s . . . " w h i c h L i l i b u r n 
does — b l a m e s a l l t h i n g s o n I s h a m . 
I s h a m . w h o does not h a v e a n y 
i d e n t i t y of h i s o w n , g o e s a l o n g w i t h 
h i s b r o t h e r b e c a u s e he w a s t a u g h t 
to l o v e L i l i b u r n a n d a c c e p t h i m f o r 
w h a t h e i s . 
D a v i d K e n n e t t p l a y s t h e p a r t o f 
L i l i b u r n w i t h a l l t h e s e l f i s h n e s s 
a n d p e r s o n a l i t y p r o b l e m s i n -
t ont . p . 8. c o l . 4 
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M a l c o l m B . M i l l e r , a g u i d e to C h a r t r e s C a t h e d r a l , a p p e a r e d last 
T h u r s d a y a t S l a v i n C e n t e r to l e c t u r e on the s t a t u e s at C h a r t r e s C a t h e d r a l 
i n F r a n c e . T h i s w a s the f i r s t s t o p on h i s l e c t u r e c i r c u i t a n d is the t h i r d 
t i m e h e h a s c o m e to the t ' n i t e d S t a t e s . 
P I R G c o n t . 
S p o k e s w o m a n R i t a C i m i n i 
r e l a t e d t h a t t h e y a r e " w a i t i n g f o r 
i s s u e s . T h e i n t e r e s t g r o u p w i l l 
c o n c e r n i t s e l f w i t h t h e n e e d s of the 
i n s t i t u t i o n . " C o n s p i c u o u s l y , t h e 
R I P I R G a d v o c a t e s c o n c u r r e d tha t 
a l a i s s e z - f a i r e a t t i t u d e w o u l d b e 
a d o p t e d r e g a r d i n g a b o r t i o n a n d 
a b o r t i o n c l i n i c s , o w i n g to " the 
n a t u r e o f o u r i n s t i t u t i o n ( P C ) . " 
B o b W e s t f u r t h e r i n t i m a t e d : 
" C o n s i d e r i n g t h a t m o s t i s s u e s a r e 
at a s t a t e l e v e l a n d f o r e f f i c i e n c y ' s 
s a k e , " P I R G s a c r o s s t h e n a t i o n 
h a v e m e r g e d s t a t e - w i d e . " T h e 
s t a t e b o a r d of d i r e c t o r s w i l l b e 
m a d e u p o f t w o r e p r e s e n t a t i v e s f o r 
the f i r s t 3,000 s t u d e n t s a n d o n e 
r e p r e s e n t a t i v e p e r 3,000 s t u d e n t s 
a f t e r t h a t . " 
B o b . W e s t f u r t h e r c o m -
m e n t e d o n the c o m p a r i s o n b e t w e e n 
the B e t t e r B u s i n e s s B u r e a u , the 
C o n s u m e r D e p a r t m e n t a n d P I R G . 
" P I R G c a n s e r v e a s a f o c u s f o r 
o t h e r a g e n c i e s . N a d e r h a s p o i n t e d 
ou t t h a t t h e r e i s a s h o r t a g e of 
m a n p o w e r f o r t h e s e t y p e s ( con -
s u m e r i s m , h u m a n r i g h t s , e n -
v i r o n m e n t a l i s m ) . W e w i l l a v o i d 
d u p l i c a t i o n , b u t a t the s a m e t i m e 
f l u s h o u t t h e e f f o r t s o f o t h e r 
a g e n c i e s . " 
A l t h o u g h R I P I R G m a i n t a i n s 
t h e r e w i l l b e no c o n n e c t i o n w i t h 
"any n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n , B o b 
W e s t a f f i r m e d tha t P I R G m a y be 
v i e w e d a s a " s p i n o f f " o f the 
C i t i z e n s A c t i o n G r o u p , C A G . 
" T h e y ( C A G ) h a v e g i v e n u s 
g u i d a n c e t h r o u g h t h e i r e x p e r i e n c e , 
bu t R I P I R G w i l l b e i n d e p e n d e n t . " 
P C ' s P I R G i s c o - c h a i r e d b y O k e 
l . u n d i n '75, a n d R i t a C i m i n i '75, t h e 
s e c r e t a r y i s J o h n W a l s h , a n d the 
t r e a s u r e r i s (as p r e v i o u s l y m e n -
t i o n e d ) B o b W e s t '76. R e p u t e d l y , 
t h e o r g a n i z a t i o n h a s a c o n t i n g e n t 
of 35 p e o p l e , w i t h K e v i n K e l l e y as 
f a c u l t y a d v i s o r . 
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Vandal ism con't. 
D e s p i t e the n u m e r o u s c a s e s of 
v a n d a l i s m on c a m p u s , no one 
d u r i n g the l a s t f o u r y e a r s h a s b e e n 
b r o u g h t i n f r on t of t h e D i s c i p l i n a r y 
B o a r d o n the c h a r g e of v a n d a l i z i n g 
c o l l e g e p r o p e r t y , a c c o r d i n g to P a u l 
O ' M a l l e y , c h a i r m a n of the B o a r d . 
In c e r t a i n i n s t a n c e s , a v a n d a l i s m 
c h a r g e w a s i n c i d e n t a l to t h e 
p r i m a r y one . 
A l t h o u g h c e r t a i n c o l l e g e a d -
m i n i s t r a t o r s c a l l e d f o r s t e r n 
d i s c i p l i n a r y m e a s u r e s a t l a s t 
O c t o b e r ' s m e e t i n g on of f c a m p u s 
v a n d a l i s m , no s t u d e n t a s ye t h a s 
b e e n b r o u g h t i n f r on t of the B o a r d , 
a n d , i n f a c t , i n r e c e n t y e a r s , a c -
c o r d i n g to M r . O ' M a l l e y , " n o 
s t u d e n t ' s of f c a m p u s a c t i v i t i e s 
h a v e e v e r b e e n t h e b a s i s " f o r a 
D i s c i p l i n a r y B o a r d c h a r g e . 
A b o u t a m o n t h a g o , a g r o u p of 
s t u d e n t s g a t h e r e d n e a r o n e off 
c a m p u s h o u s e a n d w a t c h e d o n e of 
t h e i r p e e r s c l i m b to the r o o f o f a 
n e i g h b o r ' s g a r a g e a n d r i p d o w n a 
b a s k e t b a l l r i m . T h e P C m a i n -
t e n a n c e d e p a r t m e n t h a s a g r e e d to 
r e p a i r the b a c k b o a r d . 
A n u m b e r of n e i g h b o r s b e l i e v e 
the s i t u a t i o n w o u l d be b e t t e r i f t h e 
A n n i e S t . g a t e w a s le f t o p e n . A t 
l e a s t , o n e n e i g h b o r n o t e s , s t u d e n t s 
w o u l d no t b e " c u t t i n g t h r o u g h o u r 
p r o p e r t y " . T h e g r e a t a m o u n t of 
l a t e n i g h t s c r e a m i n g is s t i l l a— 
m a j o r p r o b l e m . 
O n e n e i g h b o r i n g r e s i d e n t h a s a 
s o l u t i o n to h i s p r o b l e m w i t h 
v a n d a l i s m . H e i s m o v i n g ou t of t h e 
n e i g h b o r h o o d . 
p l o w i n g a s s i g n m e n t s , b u t t h e y 
m u s t a l s o r e p a i r the f l o c k o f 
b r o k e n w i n d o w s a n d l i g h t s w h i c h 
r e s u l t f r o m s n o w b a l l t h r o w i n g . 
D u r i n g t h e l a s t t w o w e e k s , o v e r 25 
w i n d o w s h a v e b e e n s m a s h e d a t a 
cos t o f a b o u t $250. M o r e i m -
p o r t a n t l y , e i g h t o u t d o o r l a m p s , 
v a l u e d a t $80 a p i e c e , w e r e s h a t -
t e r e d 
T h e p l o w e r s h a d to b a t t l e not 
o n l y t h e s n o w , bu t a l s o c e r t a i n 
s t u d e n t s . D u r i n g t h e i r p l o w i n g 
e n d e a v o r s , t h e m a i n t e n a n c e s t a f f 
w a s c o n s i s t e n t l y b e i n g p e l t e d b y 
s t u d e n t s w i t h s n o w b a l l s . O n e g r o u p 
of s t u d e n t s e v e n d a r e d to r e l e a s e 
the e m e r g e n c y b r a k e of a f r e i g h t 
t r u c k , a l l o w i n g it to s l i d e d o w n 
C e m e t e r y L a n e b e f o r e it c r a s h e d 
i n t o t h e g a t e a c r o s s f r o m T h o m a s 
H a l l . 
V a n d a l i s m i n the s t u d e n t u n i o n is 
d o w n f r o m l a s t y e a r , l a r g e l y 
b e c a u s e of i m p r o v e d s e c u r i t y , 
a c c o r d i n g to F a t h e r M c M a h o n , t h e 
u n i o n ' s d i r e c t o r S t i l l , the l o s s e s a s 
a r e s u l t o f v a n d a l i s m i n S l a v i n 
C e n t e r l a s t s e m e s t e r (Sept — D e c . 
'74) w a s e s t i m a t e d a t $380. 
O n e of t h e m a j o r p r o b l e m s i n 
S l a v i n i s the p o s s i b l e the f t o f m a i l 
r e s u l t i n g f r o m m a i l b o x b r e a k - i n s . 
B u t s i n c e no m a i l h a s b e e n 
r e p o r t e d s t o l e n , p o s t a l i n s p e c t o r s 
h a v e no t a s y e t i n v e s t i g a t e d t h e 
s i t u a t i o n . G l a s s w i n d o w s w h i c h 
h a v e b e e n s m a s h e d a r e b e i n g 
r e p l a c e d b y u n b r e a k a b l e o n e s , bu t 
not a l l t h e w i n d o w s w i l l b e 
r e p l a c e d , a s L o u Z u l l o , f o r m e r 
C o n g r e s s p r e s i d e n t , h a d h o p e d l a s t 
y e a r . 
If a n y d a m a g e s i n the u n i o n o r 
e l s e w h e r e o n c a m p u s c a n be a t -
t r i b u t e d to a g r o u p o r i n d i v i d u a l , 
the g r o u p o r i n d i v i d u a l i s b i l l e d . 
H o w e v e r , t h i s is no t t h e u s u a l c a s e 
b e c a u s e o f t h e d i f f i c u l t y of p i n n i n g 
the b l a m e on a n y o n e . C u r r e n t l y , 
b o t h the C l a s s of '77 a n d the D i l l o n 
C l u b e a c h o w e the m a i n t e n a n c e 
d e p a r t m e n t o v e r $50. 
You've 
been there. 
Now you can 
help (hem. 
They've got a long way to 
go. In a world that isn't easy. 
But with someone's help, 
they'll make it. What they need 
is a friend. Someone to act as 
confidant and guide. Perhaps, 
it could be you as a Salesian 
Priest or Brother. 
The Salesians of St. John ' 
Bosco were founded in 1859 to 
serve youth. Unlike other orders whose apostolate has changed 
with varying conditions, the Salesians always have been — and 
will be, youth oriented. Today we're helping to prepare young-
sters for Ihe world that awaits them tomorrow. Not an easy 
task but one which we welcome. 
And how do we go about it? By following Ihe precepts of 
our founder, Don Bosco. To crowd out evil with reason, religion 
and kindness with a method of play, learn and pray. We're 
trying to build better communities by helping to create better men. 
As a Salesian, you are guaranteed the chance to help 
the young in a wide range of e n d e a v o r . . . as guidance counsel-
ors, technical and academic teachers, as coaches, 
psychologists . . . in boys clubs, summer camps . . . as mission-
aries. And you are given the kind of training you need to 
achieve your aims. 
The Salesian family is a large one (we are the third largest 
order} but a warm one. A community with an enthusiastic family 
feeling where not only our talents are shared but our short-
comings, too. If you feel as we do, that service to youth can be 
an important mission in your lite, we welcome your interest. 
"The Fantasticks": 
Imaginative Magic 
B y D e a A n i o n , ' I N 
" W h o u n d e r s t a n d s w h y S p r i n g 
is b o r n 
O u t o f W i n t e r ' s l a b o r i n g p a i n ? 
O r w h y w e m u s t a l l d i e a b i t 
B e f o r e w e g r o w a g a i n ? " 
" T h e F a n t a s t i c k s , " p l a y i n g th i s 
w e e k a t F r i a r ' s C e l l , i s a n e n -
d e a r i n g , c a p t i v a t i n g s t o r y o f 
y o u t h f u l i n n o c e n c e a n d k n o w l e d g e . 
It i s m a d n e s s , f a n t a s y a n d r e a l i t y 
i n a s i m p l e s e t t i n g c o n s i s t i n g of a 
b l a c k p l a t f o r m , a n i m a g i n a r y w a l l , 
a n d a b o x w h i c h p r o v i d e s the p r o p s 
n e e d e d fo r the p l a y . 
It i s the s i m p l e s t o r y of a b o y a n d 
g i r l , n e i g h b o r s , w h o a r e i n l o ve . 
J o h n O ' H u r l e y , a s " M a t t , " a n d 
C h r i s t i n e M a h o n e y , a s " L u i s a , " 
a r e s p l e n d i d a s the y o u n g l o v e r s . 
T h e i r s o n g s t o g e t h e r , w h i c h i n -
c l u d e t h e w e l l - k n o w n " S o o n I t ' s 
G o n n a R a i n , " a r e e s p e c i a l l y 
c h a r m i n g . M r . O ' H u r l e y g i v e s a 
f ine p e r f o r m a n c e a s the y o u t h o n 
the b r i n k of m a t u r i t y a n d M i s s 
M a h o n e y d e l i g h t f u l l y c a p t u r e s t h e 
e s s e n c e o f a m o o n - s t r u c k s i x t e e n 
y e a r o l d g i r l 
J o s e p h C o u g h l i n , w h o p l a y s the 
b o y ' s f a t h e r , " H u c k l e b e e , " a n d 
N i c o l a s W a l k e r i n th e r o l e of 
L u i s a ' s f a t h e r , " B e l l a m y , " a r e 
e s p e c i a l l y s a t i s f y i n g w h e n t h e y 
d e c i d e to d e v i s e a p l a n tha t w i l l 
r e s u l t i n the m a r r i a g e of t h e i r 
c h i l d r e n . T h e m a k e u p of b o t h 
c h a r a c t e r s is e s p e c i a l l y r e a l i s t i c 
a n d t h e i r c o s t u m e s a r e b r i g h t a n d 
c o l o r f u l . 
T h e c o n s u l t a n t c a l l e d i n to a i d 
the p a r e n t s w i t h t h e i r p l a n i s the 
d e v i l i s h " E l G a l l o , " p l a y e d b y 
P e t e r T h o m s o n , m a s t e r m i n d of the 
C h r i s t i n e M a h o n e y as " L u i s a . ' 
Counseling Center con't. 
c o m m e n t e d o n h i s s t u d e n t s ' 
d e d i c a t i o n a n d s a i d t h a t s o m e 
s t u d e n t s d e s i r o u s of g r a d u a t e w o r k 
w i l l w o r k a y e a r a n d t h e n r e a p p l y 
i n h o p e s o f o b t a i n i n g t h e i r g o a l . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e b i o l o g y 
For more information about Salesian Priests and 
Brothers, mail this coupon to: 
F a t h e r J o s e p h M a f f e i , S . D . B . , Room B 146 
Salesians OF ST. J O H N B O S C O Box 639. New Rochelle, NY. 10802 
I am interested in the Priesthood Brotherhood 
Street Address. 
City - Z i p -
P h o n e -
Y o u r Cur rent Job _ 
d e p a r t m e n t h a s a n e x c e l l e n t 
a c a d e m i c r e p u t a t i o n . I ts s t u d e n t s 
a r e e a r n e s t , t a l e n t e d a n d m a n y 
w a n t to b e a n d w o u l d b e g o o d 
d o c t o r s . T h e c o u n t r y c o u l d u t i l i z e 
t h e s e v a l u a b l e r e s o u r c e s . T h i s 
i s m o r e t h a n j u s t a t i g h t j o b m a r k e t 
— i t i s a n A m e r i c a n t r a g e d y . 
C h e m i s t r y 
T h e o p p o r t u n i t y s i t u a t i o n is no t 
q u i t e a s d i s m a l f o r t h e 40 
c h e m i s t r y m a j o r s a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . I n p a s t y e a r s a b o u t two -
t h i r d s of the m a j o r s w e n t o n to 
g r a d u a t e s c h o o l . T h i s y e a r m o r e 
s t u d e n t s a r e l o o k i n g f o r j o b s i m -
m e d i a t e l y a f t e r c o l l e g e , b u t th i s i s 
a r e f l e c t i o n o f t h e e c o n o m i c 
s i t u a t i o n of the c o u n t r y . T h e r e a r e 
a s s i s t a n c e s h i p o f f e r s a v a i l a b l e f o r 
g r a d u a t e s t u d e n t s , m a i n l y b e c a u s e 
of the n u m b e r of l a b s tha t a r e r u n 
a t c o l l e g e s f o r these s t u d e n t s to 
h e l p ou t a n d w o r k a t . 
T h o s e w h o do not p u r s u e a d -
v a n c e d d e g r e e s g e n e r a l l y f i n d 
j o b s i n the c h i m i c a l i n d u s t r y , a c -
c o r d i n g to D r . F r a n c i s P a t r i c k 
M a c K a y , c h a i r m a n o f t h e 
c h e m i s t r y d e p a r t m e n t . H e s a i d 
tha t m o s t m a j o r s do not go o u t s i d e 
t h e c h e m i s t r y f i e l d i n the j o b 
m a r k e t p r o b a b l y b e c a u s e of the 
n a t u r e of the w o r k a n d the p e r s o n . 
It w a s a l s o n o t e d tha t t h e r e a r e 
s o m e t e a c h i n g o p p o r t u n i t i e s o n the 
H i g h S c h o o l l e v e l , but i n c o l l e g e it 
i s e x t r e m e l y t i g h t 
D r M a c K a y a n d h i s d e p a r t m e n t 
h a v e d e s i g n e d a b r o a d c u r r i c u l u m 
t h a t o f f e r s t h r e e t y p e s of d e g r e e s i n 
c h e m i s t r y to b e t t e r p r e p a r e t h e i r 
s t u d e n t s f o r the j o b m a r k e t . O n e 
d e g r e e is a B . S . , w h i c h i s d e s i g n e d 
f o r s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n g r a d u a t e 
s c h o o l o r r e s e a r c h . A n o t h e r t y p e i s 
a B . A . , w h i c h i s m o r e f l e x i b l e a n d 
d e s i g n e d f o r p e o p l e w h o w a n t j o b s 
u p o n g r a d u a t i o n i n c h e m i c a l i n -
d u s t r i e s a n d w h o w a n t to c o m b i n e 
o t h e r i n t e r e s t s i n t o t h e i r a c a d e m i c 
l i f e . T h e t h i r d t y p e of d e g r e e i s a 
B . S . i n C l i n i c a l C h e m i s t r y , w h i c h 
h a s j u s t b e e n i n s t i t u t e d t h i s y e a r . 
I n c o m i n g f r e s h m e n a n d b i o l o g y 
a n d c h e m i s t r y m a j o r s i n the 
n r e s e n t f r e s h m a n a n d s o p h o m o r e 
c l a s s e s a r e e l i g i b l e f o r t h i s 
p r o g r a m . T h e c o u r s e t r a i n s p e o p l e 
to w o r k i n h o s p i t a l l a b s a n d i n -
c l u d e s a s e m e s t e r of i n t e r n s h i p a t 
e i t h e r M i r i a m o r R o g e r W i l l i a m s . 
" R a p e B a l l e t " ( one of t h e best 
s c e n e s of the s h o w ). H e a l s o g i v e s a 
b e a u t i f u l r e n d i t i o n of " T r y to 
R e m e m b e r . " 
P e r h a p s t h e f u n n i e s t p e r -
f o r m a n c e of the p l a y i s g i v e n by 
K e v i n F o r t i n i n the r o l e of a n a g i n g 
a c t o r w h o h a d s e e n b e t t e r d a y s . 
H i s s i d e k i c k i s a n I n d i a n w i t h a 
B r i t i s h a c c e n t ( T h o m a s F e d e r i c o ) . 
P a t r i c i a M c D o n a l d p l a y s " T h e 
M u t e , " a r o l e t ha t is of s p e c i a l 
i m p o r t a n c e . 
M u s i c a l a c c o m p a n i m e n t i s 
p r o v i d e d b y a t h r e e - p i e c e o r -
c h e s t r a w h i c h b o a s t s of D a v e 
R a c i n e on d r u m s , J a m e s A s c o l i o i . 
p i a n o , a n d G r e g o r y C o u g h l i n w h o 
p l a y s s t r i n g b a s s . 
T h e d i r e c t o r o f " T h e F a n -
t a s t i c k s " is R . L . P e l k i n g t o n , O . P . 
T h e m u s i c a l d i r e c t o r is R . R . 
H a l l e r , O . P . C h o r e o g r a p h y d u t i e s 
a r e s h a r e d b y L y n n S l a v i n a n d 
M a r y B e t h D u n c a v a g e . 
T i c k e t s a r e a v a i l a b l e a t the 
I n f o r m a t i o n D e s k of S l a v i n C e n t e r 
f o r the 8 p . m . W e d n e s d a y t h r o u g h 
S u n d a y p e r f o r m a n c e s . ( S u n d a y 
e v e n i n g is s o l d ou t . ) T h e r e w i l l a l s o 
be 2:30 m a t i n e e s o n S a t u r d a y a n d 
S u n d a y s . G e n e r a l a d m i s s i o n p r i c e 
i s $2.50, a n d $1.50 f o r s t u d e n t s . I t ' s 
not too h i g h a p r i c e to p a y f o r th i s 
h i g h l y r e c o m m e n d e d e v e n i n g of 
s h e e r d e l i g h t . 
H o s p i t a l . C l i n i c a l C h e m i s t r y is 
s u p p o s e d l y the fas t es t g r o w i n g 
c a r e e r i n i t s f i e l d a n d s R o u l d 
p r o v i d e a m p l e j o b o p p o r t u n i t i e s 
f o r i t s g r a d u a t e s 
It s e e m s t h a t the s m a l l , b u t 
t a l e n t e d , c h e m i s t r y d e p a r t m e n t a t 
the C o l l e g e c a n o f f e r t h e i r s t u d e n t s 
a r e s p e c t a b l e e m p l o y m e n t o u t l o o k , 
a r a t h e r h o p e f u l no t e a s t h e y d e l v e 
t h r o u g h i o n s , a t o m s , a n d c o m -
p o u n d s 
P h y s i c s 
W i t h o n l y 12 p h y s i c s m a j o r s a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e o n e w o u l d 
t h i n k tha t t h e r e w o u l d b e a n 
a b u n d a n c e of j o b o p e n i n g s f o r 
these g i f t e d f ew . H o w e v e r , F a t h e r 
E d w a r d B . H a l t o n , c h a i r m a n 
of the p h y s i c s d e p a r t m e n t p o i n t e d 
ot t ha t " t h o u g h the s u p p l y i s 
s m a l l , so too is t h e d e m a n d . " 
G o v e r n m e n t c u t b a c k s h a v e a l s o 
h i n d e r e d t h e g r o w t h a n d 
d e v e l o p m e n t o f t h i s f i e l d o f 
s c i e n c e . 
F a t h e r H a l t o n e x p r e s s e d g r e a t 
e n t h u s i a s m , t h o u g h , f o r p h y s i c s 
a n d i t s p o t e n t i a l s . H e s a i d tha t 
p e o p l e d o n o t r e a l i z e h o w 
f a s c i n a t i n g i t c a n b e . T h e 
p o s s i b i l i t i e s f o r p h y s i c i s t s i n o u r 
s o c i e t y - a r e g r e a t , e s p e c i a l l y i n the 
a r e a s of e n v i r o n m e n t a l s t u d i e s a n d 
the d e v e l o p m e n t of n e w e n e r g y 
s o u r c e s . F a t h e r c i t e d the B a y A r e a 
R a p i d T r a n s i t s y s t e m w h i c h is r u n 
o n c o m p u t e r s a n d d e v e l o p e d b y a 
p h y s i c i s t a s a n e x a m p l e of t h e 
a b i l i t i e s of p h y s i c s . 
A b o u t 50 p e r c e n t of the p h y s i c s 
m a j o r s go o n to g r a d u a t e s c h o o l . 
T h e r e a r e m a n y o p e n i n g s f o r 
f e l l o w s h i p s a n d a s s i s t a n c e s h i p s f o r 
s t u d e n t s d e s i r o u s of a n a d v a n c e d 
d e g r e e . P a s t g r a d u a t e s h a v e gone 
i n t o s u c h v a r i e d a r e a s a s a r t i f i c i a l 
i n t e l l i g e n c e , g e o t h e r m a l p h y s i c s , 
a n d b i o p h y s i c s . T h e o t h e r h a l f tha t 
e n t e r t h e j o b m a r k e t g e n e r a l l y 
w o r k for g o v e r n m e n t a n d i n d u s t r y 
i n f i e l d s r e l a t e d to e n g i n e e r i n g . 
A p h y s i c s m a j o r i s no t c o n f i n e d 
to a t i g h t c u r r i c u l u m a n d is en -
c o u r a g e d to t a k e a v a r i e t y of 
é l ec t i ves , i n c l u d i n g m a n a g e r i a l 
c o u r s e s i f h e p l a n s o n e n t e r i n g the 
i n d u s t r i a l w o r l d . T h i s i s r e c o m -
m e n d e d b e c a u s e w i t h t o d a y ' s 
i n f o r m a t i o n e x p l o s i o n i n s c i e n c e 
ones w o r k c a n b e c o m e o b s o l e s c e n t 
a n d a b u s i n e s s b a c k g r o u n d w o u l d 
p r o v i d e m o r e s e c u r i t y . 
T h e o u t l o o k f o r p h y s i c s m a j o r s i s 
a f a i r one . H o p e f u l l y t h e y w i l l i n -
c r e a s e so p h y s i c i s t s c a n u s e t h e i r 
t a l e n t s t o w a r d s the d e v e l o p m e n t of 
a c l e a n e r , b e t t e r w o r l d . 
R e g a r d i n g t h e C o u n s e l i n g 
C e n t e r , the c o m m e n t s f r o m the 
t h r e e d e p a r t m e n t h e a d s w e r e 
b a s i c a l l y t h e s a m e . I n th e p a s t 
t h e y n e v e r h a d to r e l y o n it tha t 
m u c h f o r p l a c e m e n t o f t h e i r 
s t u d e n t s . T h e y a r e t h a n k f u l fo r the 
v a s t a m o u n t o f i n f o r m a t i o n 
r e g a r d i n g i n t e r v i e w s a n d o p -
p o r t u n i t i e s tha t M r . T h i b e a u l t 
s e n d s to t h e m . H o w e v e r , o n l y a n 
i n c r e a s e i n g o v e r n m e n t s p e n d i n g s 
i n s c i e n c e w i l l r e a l l y a s s i s t t h e i r 
d e p a r t m e n t s a n d m a j o r s . 
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B o a r d o f 
G o v e r n o r s 
E x e c u t i v e B o a r d 
B i l l C a m p i o n p r e s i d e n t 
C i n d y M a r o u s i s v i c e p r e s i d e n t 
F r a n k W e l c h t r e a s u r e r 
K a r e n J u d d p r o g r a m m e r 
C o m m i t t e e C h a i r p e r s o n s 
J o h n S a n d i C o n c e r t 
A l K n i p f i n g F i l m 
B r i a n B l i n n 
a n d B e t t e M c H u g h F i n e A r t s 
P e t e R o g e r s L e c t u r e 
R i t a B o l g e r P A C E 
T o m F r e g e a u P u b l i c i t y 
M i k e C a p o z z a R e s e a r c h 
a n d E v a l u a t i o n 
R a y G a l i p a u l t 
a n d P h i l S t r a u s s S o c i a l 
T o m F a y V i d e o — T V . 
N e t W o r k 
C h u c k M c C a b e W o o d e n N a v e l 
Dean's List 
Addendum 
T w o a d d i t i o n s to the D e a n ' s 
L i s t a r e F r a n k F e r r i '78 a n d 
D a n i e l L e B r u n '75. 
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" M u r d e r " on the Right Track; 
Brooks Waters Down Monster 
B y J o h n M a r i e n 
M u r d e r o n the O r i e n t E x p r e s s : 
t h i s i s t h e s t u f f f o r w h i c h the p u b l i c 
i s c u r r e n t l y h u n g r y . A f t e r a s t e a d y 
d i e t o f m i d - a i r c o l l i s i o n s , e a r t h -
q u a k e s , b u r n i n g s k y s c r a p e r s , 
m u r d e r i n g g a n g s t e r s , a n d c h a i n -
s a w m a s s a c r e s , t h e A m e r i c a n 
m o v i e g o e r — e s p e c i a l l y o f t h e 
o l d e r b r e e d — is s t a r v i n g f o r a 
g o o d f l i c k w h i c h i s l i t t l e m o r e t h a n 
p u r e e s c a p i s m . M u r d e r s a t i s f i e s 
t h i s n e e d a d m i r a b l y , a t t e s t e d b y 
the l o n g l i n e s it is e a s i l y a b l e to 
c o m m a n d B u t t h i s i s no c h e a p 
K u n g F u - t y p e p a n a c e a , r a t h e r a 
s o m e w h a t b u m p y t r a i n r i d e i n t o 
th e w o r l d of w h o d u n i t s — t n o u g h a 
d e l i g h t f u l o n e , to be s u r e . 
I n i t i a l c r e d i t ( o r b l a m e , 
d e p e n d i n g u p o n o n e ' s p o i n t o f 
v i e w ) f o r t h i s S i d n e y L u m e t f i l m 
m u s t u l t i m a t e l y r e s t o n the l a d y 
w h o b e g a n th e w h o l e t h i n g , A g a t h a 
C h r i s t i e . S h e s t a r t e d h e r l i t e r a r y 
c a r e e r i n 1922 a n d s i n c e t h e n h a s 
h a d o v e r 60 m u r d e r m y s t e r i e s 
p u b l i s h e d . A t 84, b e r m i n d i s s t i l l a s 
s h a r p a s e v e r ; she c o n t i n u e s to 
w r i t e a n d h e r l a t e s t b o o k . P o s t e r n 
of F a t e , w a s a r e c e n t b e s t s e l l e r . 
M s . C h r i s t i e w r o t e M u r d e r o n the 
O r i e n t E x p r e s s ( o r i g i n a l l y t i t l e d 
M u r d e r i n th e C a l a i s C o a c h ) i n 
1934. E v e n t o d a y it i s c o n s i d e r e d 
o n e o f h e r best e f f o r t s , a l o n g s i d e 
A n d T h e n T h e r e W e r e N o n e (1939) 
T h e M u r d e r of R o g e r A c k r o y d 
(1926) . It i s the k i n d o f t h i n g t h a t 
e a r n e d h e r the n i c k n a m e " t h e 
Q u e e n o f C r i m e " — t h o u g h , to be 
f r a n k , t h e t i t l e r e a l l y b e l o n g s to 
D o r o t h y L . S a w y e r s w h o , a l b e i t 
s u r p a s s e d i n o u t p u t , h a s n e v e r 
b e e n e q u a l e d i n q u a l i t y . 
T h e p l o t i s s i m p l e e n o u g h . 
A g a i n s t t h e b a c k d r o p o f the k i d -
n a p p i n g a n d s l a y i n g of b a b y D a i s y 
A r m s t r o n g i n 1930 — o b v i o u s l y 
p a t t e r n e d a f t e r the f a m o u s L i n d -
b e r g h c a s e of 1932 — f i f t e e n m e n 
a n d w o m e n e m b a r k o n t h e 
l e g e n d a r y O r i e n t E x p r e s s f i v e 
y e a r s l a t e r . O n e of t h e m i s s u p e r -
s l e u t h H e r c u l e P o i r o t ( A l b e r t 
F i n n e y ) . A n o t h e r i s M r . R a t c h e t t 
( R i c h a r d W i d m a r k ) , w h o i s f o u n d 
m u r d e r e d o n e m o r n i n g a s t h e t r a i n 
i s s n o w b o u n d b e t w e e n A s h c a n a n d 
M a r z i p a n . C o u n t i n g a h u s b a n d a n d 
w i f e t e a m a s o n e , t h e r e m a i n i n g 12 
p a s s e n g e r s ( a n u m b e r t h a t h a s a 
d e a d l y i m p o r t a n c e l a t e r on ) a r e a l l 
s u s p e c t s . T h e y m a k e u p a n o d d a n d 
o f t e n t i m e s s t e r e o t y p e d a s s o r t m e n t 
o f c h a r a c t e r s , b u t P o i r o t u s e s h i s 
l i t t l e g r e y c e l l s " l a s C h r i s t i e 
w o u l d s a y I to s o l v e the u n -
s o l v e a b l e . F o r t h e r e i s m o r e to t h i s 
m y s t e r y t h a n m e e t s t h e e y e : y o u 
see . it s e e m s R a t c h e t t w a s r e a l l y 
A h , but tha t w o u l d b e t e l l i n g ! 
D i r e c t o r S i d n e y L u m e t h a s 
g a t h e r e d t o g e t h e r a n a l l - s t a r c a s t , 
a l s o i n c l u d i n g L a u r e n B a c a l ] 
V a n e s s a R e d g r a v e . M i c h a e l Y o r k . 
A n t h o n y P e r k i n s , I n g r i d B e r g m a n , 
a n d o t h e r s T h e net r e s u l t i s s o m e 
f i n e p e r f o r m a n c e s , p a r t i c u l a r l y b y 
A l b e r t F i n n e y , w h o i s a l m o s t 
u n r e c o g n i z a b l e a s th e B e l g i a n 
d e t e c t i v e . A n d P a u l D e h n h a s 
w r i t t e n a f a i t h f u l a n d l i t e r a t e 
s c r e e n p l a y , a b o u t t h e bes t o n e 
c o u l d h o p e f o r A l s o , l o o k for s o m e 
of t h e l i t t l e t h i n g s t h a t m i g h t 
o t h e r w i s e g o u n n o t i c e d ; 
c o s t u m i n g , l i g h t i n g , m a k e - u p a n d 
p h o t o g r a p h y . ( A s to the l a t t e r , the 
f i l m o p e n s w i t h a b r i l l i a n t r e -
e n a c t m e n t o f t h e A r m s t r o n g 
k i d n a p p i n g , d o n e i n a s t r a n g e l y -
t e x t u r e d m o n t a g e w i t h no s p o k e n 
w o r d s , o n l y b a c k g r o u n d m u s i c . ) 
U n f o r t u n a t e l y , w h a t l i t t l e 
s u s p e n s e t h e r e i s to b e g i n w i t h i s 
t o t a l l y c o n t r i v e d : Is a n y o n e r e a l l y 
i n t e r e s t e d i n w h o o w n s t h e w h i t e 
m o n o g r a m m e d h a n d k e r c h i e f f o r 
i n s t a n c e ? A n d th e u s e of f l a s h -
b a c k s t o w a r d t h e e n d i s m o r e of a 
d a m p e r o n the s t o r y t h a n a n y t h i n g 
e l s e , s e r v i n g n o u s e f u l p u r p o s e . 
E v e n the f i l m ' s s n o w i s n o t i c e a b l y 
n o m o r e t h a n f a n c y s o a p s u d s . B u t 
t h e n , o n e m u s t t a k e t h e g o o d w i t h 
the b a d . 
M s . C h r i s t i e h e r s e l f h a s e n -
d o r s e d t h e f i l m , c a l l i n g i t t h e f i r s t 
s a t i s f a c t o r y a d a p t a t i o n of o n e o f 
h e r w o r k s s i n c e W i t n e s s f o r the 
P r o s e c u t i o n (1957). A n d a l t h o u g h 
a r t i s t i c a l l y a p o o r m o v i e a t h e a r t , 
i t i s g o o d e n t e r t a i n m e n t ; b u t 
p e r h a p s t h a t m a t t e r s m o s t of a l l . 
In o n e w o r d , M u r d e r on the O r i e n t 
E x p r e s s i s f u n — a n d , a s s u c h , i s 
r e c o m m e n d e d . 
Y o u n g F r a n k e n s t e i n 
W h e n o n e t h i n k s o f c r a z i n e s s o n 
the s c r e e n , o n e n a t u r a l l y c o n s i d e r s 
the T h r e e S t o o g e s , L a u r e l a n d 
H a r d y , a n d the M a r x B r o t h e r s . 
A d v a n c i n g i n t o m o r e r e c e n t y e a r s , 
h o w c o u l d o n e f o r g e t W o o d y A l l e n ? 
B u t a n a m e w h i c h m a y not c o m e 
i n s t a n t l y to m i n d i s t h a t of M e l 
B r o o k s . C o m p a r e d to A l l e n , h i s 
h u m o r i s m u c h m o r e i r r e v e r e r 
a n d m u c h l e s s r e s t r a i n e d . W h i c h i s 
s a y i n g p r e t t y m u c h , a f t e r a l l , 
w h e r e e l s e w o u l d y o u e x p e c t to f i n d 
the F r a n k e n s t e i n m o n s t e r d o i n g a 
so f t - shoe r o u t i n e e x p e c t i n a M e l 
B r o o k s c o m e d y ' ' 
Y o u n g F r a n k e n s t e i n i s t h e 
p i c t u r e i n q u e s t i o n a n d z a n y i t i s ! 
T h e t i t l e r e f e r s t o F r e d e r i c k 
F r a n k e n s t e i n ( G e n e W i l d e r ) , 
g r a n d s o n of t h e i n f a m o u s c o u n t of 
M a r y W S h e l l e y ' s n o v e l a n d a 
p r o f e s s o r i n a m e d i c a l s c h o o l . 
T r y i n g to l i v e d o w n h i s f a m i l y 
n a m e ( w h i c h h e i n s i s t s o n 
p r o n o u n c i n g d i f f e r e n t l y t h a n h i s 
f o r e - f a t h e r s ) , h e j o u r n e y s to t h e 
T r a n s y l v a n i a n c a s t l e of h i s a n -
c e s t o r u p o n th e d i s c o v e r y of a n o l d 
w i l l a n d p r o c e e d s to f o l l o w i n h i s 
f o o t s t eps b y c r e a t i n g a r t i f i c i a l l i f e . 
W i t h h i m a r e I g o r ( M a r t y F e l d -
m a n ) , h i s s e r v a n t w h o s e h u m p 
c o n s t a n t l y m o v e s f r o m o n e s i d e o f 
h i s b o d y to t h e o t h e r t h r o u g h o u t the 
f i l m , I n g a ( T e r r i G a r r ) , h i s s e x y 
l a b a s s i s t a n t , a n d h i s m y s t e r i o u s 
h o u s e k e e p e r F r a u B l u c h e r ( C l o r i s 
L e a c h m a n ) , the v e r y m e n t i o n of 
w h o s e n a m e c a u s e s h o r s e s to r e a r 
i n f r i g h t . A n d , n a t u r a l l y , t h e r e a r e 
the h y s t e r i c a l a n d s u p e r s t i t i o u s 
v i l l a g e r s w h o w a n t n o t h i n g s h o r t of 
the c r e a t u r e ' s ( P e t e r B o y l e of J o e 
f a m e ) d e a t h . 
O f c o u r s e , t h e w h o l e t h i n g is 
i n t e n d e d a s a spoo f of J a m e s 
W h a l e ' s 1931 h o r r o r c l a s s i c , 
F r a n k e n s t e i n . T h i s i s a c h i e v e d v i a 
i t s b l a c k - a n d - w h i t e p h o t o g r a p h y 
a n d o l d - f a s h i o n e d v i s u a l a n d 
s p e c i a l e f f e c t s , not to m e n t i o n i t s 
h a u n t i n g m o o d m u s i c a n d the 
a l m o s t c o n t i n u o u s o u t s i d e s t o r m , 
l i g h t n i n g , t h u n d e r , a n d a l l . 
B r o o k s e v e n m a n a g e d to r e n t s o m e 
of t h e o r i g i n a l s e t s , i n c l u d i n g the 
f a m o u s l a b o r a t o r y , c o m p l e t e w i t h 
i t s e l e v a t o r p l a t f o r m a n d e l e c -
t r o n i c g a d g e t r y . A n d m a n y o f 
Y o u n g F r a n k e n s t e i n ' s bes t s c e n e s 
a r e o u t - a n d - o u t p a r o d i e s of t h o s e 
f r o m W h a l e ' s f i l m : l o ok f o r G e n e 
H a c k m a n ' s h i l a r i o u s c a m e o a p -
p e a r a n c e a s the b l i n d m a n w h o 
b e f r i e n d s t h e m o n s t e r , t h e e q u a l l y 
f u n n y s e q u e n c e w h e r e i n the l i t t l e 
g i r l b y the w e l l d i s c o v e r s i n h i m 
( i t ? ) a new- p l a y m a t e , a n d the 
m a r v e l o u s s c e n e of t h e c r e a t u r e 
g e t t i n g t h e g i r l ( M a d e l i n e K a h n ) . 
C r e d i t g oes to d i r e c t o r B r o o k s 
a n d s t a r W i l d e r f o r t h e t r u l y 
o u t r a g e o u s s c r e e n p l a y w h i c h t h e 
e x c e l l e n t c a s t m a n a g e s to p u l l o f f 
e a s i l y . A f t e r T h e P r o d u c e r s a n d 
B l a z i n g S a d d l e s , t h i s w a s B r o o k s ' 
n e x t l o g i c a l s t e p : i n s a n i t y a t s u c h a 
l e v e l t h a t i t s v e r y r e a l i t y s t r i k e s 
h o m e . T h e f i n a l s t e p ? B l a z i n g 
F r a n k e n s t e i n , a n y o n e ? 
Marine Officer 
Programs 
C o l l e g e m e n w h o j o i n t h e 
M a r i n e C o r p s P l a t o o n 
L e a d e r s C l a s s d o n ' t d o i t 
f o r t h e m o n e y . T h e y d o i t 
t o r t h e o p p o r t u n i t y t o 
d e v e l o p t h e i r l e a d e r s h i p 
a b i l i t i e s b e f o r e t h e y 
g r a d u a t e . A l l t h e t r a i n i n g 
i s d u r i n g t h e e a r l y o r l a t e 
s u m m e r o n l y . U p o n 
g r a d u a t i o n y o u a r e 
c o m m i s s i o n e d a L i e u -
t e n a n t o f M a r i n e s . 
B u t t h e m o n e y c a n c o m e i n — a n d i t c a n c o m e i n h a n d y : b e s i d e s p a y d u r i n g 
t r a i n i n g y o u a r e e l i g i b l e t o r e c e i v e S l O O a m o n t h e v e r y m o n t h o f t h e s c h o o l y e a r — u p t o 
a m a x i m u m o f $ 2 . 7 0 0 d u r i n g a c o l l e g e c a r e e r . 
T h e P L C P r o g r a m a l s o w e l c o m e s m e n w h o p l a n t o c o n t i n u e o n t o l a w s c h o o l . T h e 
P L C P r o g r a m l e t s y o u c o n t i n u e y o u r s c h o o l i n g u n i n t e r r u p t e d u n t i l y o u r l a w t r a i n i n g i s 
c o m p l e t e . 
Y o u r c o l l e g e e d u c a t i o n c o u l d l e a d t o a r e w a r d i n g a s s o c i a t i o n w i t h t h e M a r i n e 
C i r p s . T h e P L C i s a g r e a t w a y t o s t a r t . F o r c o m p l e t e i n f o r m a t i o n s e e t h e M a r i n e O f -
f i c e r S e l e c t i o n T e a m t h a t v i s i t s P r o v i d e n c e C o l l e g e , T u e s d a y a n d W e d n e s d a y , 25 a n d 
26, F e b r u a r y 1975 , t o d i s c u s s o f f i c e r p r o g r a m s t h a t a r e a v a i l a b l e . T h e t e a m v i s i t i n g t h e 
C a m p u s w i l l b e l o c a t e d o u t s i d e t h e R a t h s k e l l e r f r o m 1 0 : 0 0 a . m - 2 : 0 0 p . m . 
I n f o r m a t i o n o n M a r i n e O f f i c e r P r o g r a m s c a n b e o b t a i n e d b y c o n t a c t i n g t h e M a r i n e 
O f f i c e r S e l e c t i o n O f f i c e . 135 H i g h S t r e e t , H a r t f o r d , C o n n e c t i c u t 0 6 1 0 1 . P h o n e 244 -2168 o r 
2 4 4 - 2 1 6 9 . 
Keyboa rd player of N R B Q . the group that appeared (with Good Neigh-
bors) Saturday night in the Slavin Center. 
c o n t . Dragons 
t e n d e d , a n d does i t v e r y w e l l . 
H o w e v e r , t h e a u d i e n c e f e e l s s o r r y 
f o r I s h a m b e c a u s e he i s f o r c e d i n t o 
m o s t of h i s a c t i o n s b y th e o v e r -
p o w e r i n g p e r s o n a l i t y o f h i s 
b r o t h e r . R o b e r t P e n n W a r r e n a l s o 
h a s a r o l e — tha t o f t h e n a r r a t o r ' s 
f a t h e r . I n a p l a y o f f a n t a s i z e d 
s u r r o u n d i n g s , W a r r e n r e p r e s e n t s 
r e a l i t y . 
T h e a c t i n g i s s u p e r b , t h e 
d i r e c t i n g b r i l l i a n t , t h e t e c h n i c a l 
a s p e c t i s f l a w l e s s B u t the m o s t 
i n t r i g u i n g p a r t of t h e p l a y i s t h e 
s t o r y i t s e l f . J e f f e r s o n n e v e r a d -
m i t t e d tha t the m u r d e r h a d b e e n 
c o m m i t t e d . O u t of a l l t h e a c t s o f 
v i o l e n c e a n d b r u t a l k i l l i n g s i n the 
e a r l y p a r t o f A m e r i c a n h i s t o r y , i s 
it f a i r t ha t t h i s p a r t i c u l a r one 
s h o u l d b e i m m o r t a l i z e d i n a p l a y ? 
" B r o t h e r to D r a g o n s " w i l l b e 
a i r e d a t 9 p . m . o n W e d n e s d a y , 
F e b r u a r y 19, o n c h a n n e l s 2 a n d 36. 
For 
Christ's sake 
The priesthood offers you an 
opportunity to make a difference 
by assisting Christ in bringing the 
Good News to people everywhere 
VOCATION OFFICE 
Warwick Neck Avenue 
Warwick, R.I. 
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TOLL 
Charter flying is 
the biggest bargain 
in air travel today 
THE COWL, WEDNESDAY, FEBRUARY 19,1975 
Your Destiny in the Stars 
B y M i k e M a r r a 
A R I E S : 24 — Y o u b e c o m e m o r e 
a r t i s t i c a l l y o r i e n t e d , w i t h e m -
p h a s i s o n the i m a g i n a t i o n . 25 — 
N e r v o u s t e n s i o n b u i l d s u p . 
T A U R U S : 19 - L u n a r h i g h 
po in t . 23 — T r o u b l e w i t h a c l o s e 
f r i e n d . 
G E M I N I : 19-20 L u n a r H i g h 
po in t 21 — O u t s i d e i n f l u e n c e s 
s e e m i m p o r t a n t . 
C A N C E R : 21-22 - L u n a r h i g h 
po in t . 25 — C l o s e f r i e n d s m a y 
b e c o m e i l l . 
L E O : 23-24 — L u n a r h i g h p o i n t 
25 — D o n ' t b e too b o a s t f u l w h e n 
t a l k i n g to f r i e n d s . 
V I R G O : 21 - O u t s i d e i n f l u e n c e s 
s e e m i m p o r t a n t . 25-26 — L u n a r 
h i g h p o i n t , 
L I B R A : 20 — B a d d r e a m s m a y 
c a u s e F r i d a y m o r n i n g t e n s i o n 22 
— G o o d d a y to s t u d y . 
S C O R P I O : 19 — L u n a r l o w p o i n t . 
22 — D o n ' t d e l a y — get t h i n g s d o n e 
S A G I T T A R I U S : 19-20 — L u n a r 
l o w p o i n t . 24 — C r e a t i v e i n -
s p i r a t i o n c o m e s y o u r w a y . 
C A P R I C O R N : 21-23 — L u n a r l o w 
p o i n t . 25 — G e n e r a l g o o d h e a l t h 
t h i s w e e k . 
A Q U A R I U S : 21 — S u r p r i s e s 
s h o w u p a l l d a y b r i n g i n g s o c i a l 
r e l a t i o n s . 23-24 — L u n a r l o w p o i n t . 
P I S C E S : 20 - Y o u f i n d i t d i f -
f i c u l t to c o n c e n t r a t e . 25-27 — L u n a r 
l o w p o i n t . 
L u n a r l o w p o i n t : T h e m o o n h a s 
e n t e r e d the s i g n o p p o s i t e y o u r s 
T h i s is a b a d t i m e . 
L u n a r h i g h p o i n t : T h e m o o n h a s 
e n t e r e d y o u r s i g n T h i s is a g o o d 
t i m e . 
In g e n e r a l f o r a l l s i g n s . 21 — 
D o n ' t be too e m o t i o n a l . 25 — T h e r e 
w i l l b e a f u l l m o o n (8 :16 p .m . ) i n 
V i r g o B a d h e a l t h w i l l p r e v a i l u n t i l 
M a r c h 12 
I f a n y r e a d e r s h a v e a n y 
q u e s t i o n s , o r w o u l d l i k e to t a k e a 
c o u r s e i n a s t r o l o g y p l e a s e c o n t a c t 
m e ( B o x N o 1969). R e m e m b e r , the 
s t a r s i n f l u e n c e y o u r l i f e , bu t y o u 
s t i l l h a v e f r e e w i l l . Y o u c a n c h a n g e 
y o u r f u t u r e . 
T h i s w e e k I a m c o n t i n u i n g w i t h 
the i n t e r p r e t a t i o n of L o u i s Z u l l o ' s 
c h a r t . 
W i t h h i s M e r c u r y i n A r i e s he 
b e c o m e s n e r v o u s , i n p u l s i v e , i n -
t e l l i g e n t , a n d k e e n l y a l e r t . H i s 
e n e r g y i s m a n i f e s t e d i n h i s q u i c k 
t e m p e r a n d is o n l y s u r p a s s e d b y 
h i s c o u r a g e to s t a n d u p for w h a t he 
fee ls i s r i g h t . H e m a y m a k e r a s h 
d e c i s i o n s b a s e d o n h i s émot ions, 
b u t t h i s i s u s u a l l y b e c a u s e 
s o m e o n e h a s f o r g o t t e n to g i v e h i m 
the f a c t s . 
H e g r a c e f u l l y a n d t a c t f u l l y g i v e s 
of h i m s e l f to m a k e o t h e r s h a p p y , 
but he fee ls t h e y d o n ' t a p p r e c i a t e 
i t . B e c a u s e of t h i s h e s u f f e r s 
w i t h i n 
W i t h h i s U r a n u s i n C a n c e r he 
p o s s e s s e s f e e l i n g s of p e a c e , h a r -
m o n y , j u s t i c e , a n d s e c u r i t y T h e s e 
f e e l i n g s a r e a l s o e m p h a s i z e d i n 
peop l e b o r n b e t w e e n 1949 a n d 1955 
T h o s e b o r n b e t w e e n 1943 a n d 1957 
s h a r e , w i t h L o u i s , a b a s i c n e e d for 
s o c i a l r e s p o n s i b i l i t i e s . 
Hewlett-Packard introduces 
a smaller uncompromising 
calculator: the HP-21 Scientific. 
$125.00: 
N o w $125.00 b u y s : 
M o r e p o w e r t h a n o u r H P - 3 5 . 32 pre-pro-
grammed funct ions a n d operat ions vs. 22 for 
our H P - 3 5 . T h e HP~-21 per forms all los; and 
tr ig funct ions , the latter in radians or decrees. 
It's our on l y ca lcu la tor short of the H P - 4 5 that 
lots y o u ? 
• convert po lar to rectangular coord inates , and 
back again ( - » P , - >R ) ; 
• do ful l register ar i thmet ic ( M + , M — , M X , 
• calculate a c o m m o n ant i log ( 1 0 X ) w i t h a 
single keys t roke . 
T h e H P - 2 1 a l s o p e r f o r m s a l l b a s i c d a t a 
man ipu la t i ons ( 1/x , y " , VT, ') and executes 
al l p re -programmed funct ions i n one second o r 
less. In s u m , i t 's des igned to solve t omor row ' s 
problems as we l l as today ' s . 
S m a l l e r s i z e . 6 ounces vs. 9 ounces for our 
H P - 3 5 . 
F u l l d i s p l a y f o r m a t t i n g . T h e d isp lay key ( D S P ) 
lets y o u choose b e t w e e n fixed d e c i m a l a n d 
scienti f ic nota t ion a n d lets y o u contro l the n u m -
ber of places d i sp layed . ( The H P - 2 1 a lways 
uses al l 10 digits internal ly . ) 
If a number is too large or smal l for f ixed 
dec ima l d isp lay , the H P - 2 1 switches automat i -
ca l ly to scienti f ic. It never confuses a smaller 
number w i t h zero. 
F ina l l y , if y o u give the FIP-21 an impossib le 
ins t ruc t ion , the D i s p l a y -spells E- r - r -o - r . 
R P N l o g i c s y s t e m . I lere's what this unique 
logic system means for y o u : 
• Y o u can eva luate a n y e x p r e s s i o n w i t h o u t 
c opy ing parentheses, w o r r y i n g about hierar-
chies or re-structur ing be forehand. 
• Y o u can solve al l problems y o u r w a y — t h e 
w a y y o u n o w use when y o u use a slide rule. 
• Y o u solve all p r o b l e m s — n o matter h o w com-
p l e x — o n e step at a t ime. Y o u never w o r k 
w i t h more than two numbers at once. 
• Y o u see al l intermediate answers immediate ly . 
T h e H P - 2 1 executes each funct ion immed i -
ately after y o u press the funct ion key . 
• Y o u can easily back t rack when y o u err. T h e 
H P - 2 1 performs all operat ions sequential ly. 
• Y o u can re-use numbers w i thout re-entering 
them. T h e FIP-21 becomes y o u r scratch pad . 
H P q u a l i t y c r a f t s m a n s h i p . O n e reason N o b e l 
Pr i ze w inners , astronauts, conquerors of Ever-
est, Amer i ca ' s C u p navigators and over 500,000 
other professionals o w n H - P calculators. 
Y o u r b o o k s t o r e w i l l g i v e y o u a d e m o n s t r a -
t i o n t o d a y . C h a l l e n g e our new H P - 2 1 w i t h 
y o u r problems. See for yoursel f h o w m u c h per-
formance $125 .00* can buy . If y o u r bookstore 
doesn ' t have the H P - 2 1 ye t , ca l l us at 800 -
5 3 8 - 7 9 2 2 ( in C a l i f . 8 0 0 - 6 6 2 - 9 8 6 2 ) f o r the 
name of a dealer w h o does. 
HEWLETT-PACKARD 
Sales and service from 172 offices in 65 countries. 
Dept. 65ft Prunerkttic Avenue, Cupertino, C A 950H 
"SUBRCStcd retail price extkulini: applicable 
Continental U S A . , Alaska ». ! lawaii. 
ate and local ta\'e*.— 
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Hoopsters Start F i n a l Thrust; 
Face Niagara, V i l l anova 
low! phiilo hy Kick Nassiff 
H i g h s c o r e r J o e H a s s e t t goes f o r t w o a g a i n s t the C r o s s l a s t w e e k . J o e 
t a l l i e d 21 p o i n t s a g a i n s t t h e C r u s a d e r s . 
J i m Benedict Revisited 
B e n e d i c t s p o k e of h o w e a c h 
m e m b e r o f h i s t e a m k n e w w h a t h i s 
r o l e w a s , a n d w a s s a t i s f i e d w i t h the 
s i t u a t i o n . E a c h p l a y e r , e v e n the 
b e n c h - r i d e r s , k n e w w h a t w a s 
e x p e c t e d o f t h e m . I n t h a t w a y , 
t h e r e w e r e no c l i q u e s , a n d no 
o u t w a r d s i g n s o f d i s s a t i s f a c t i o n 
a m o n g the m e n . I f t h a t i d e a s o u n d s 
l i k e th e m a k i n g s of a b l u e p r i n t , 
y o u ' v e go t a g o o d i d e a of w h a t J o e 
M u l l a n e y w a s l i k e . T h i s i s no t to 
c h a s t i z e h i m f o r t h o s e i d e a s . 
C o n s i d e r i n g the s i t u a t i o n i n t h o s e 
d a y s , a n d the s u c c e s s w h i c h w a s 
e n j o y e d u n d e r th e s y s t e m , i t w a s a 
g o o d w a y to d e a l w i t h the p r o b l e m . 
A n d , a s B e n e d i c t s a i d , M u l l a n e y 
w a s s u p r e m e a t g a m e s i t u a t i o n s . 
" T h e b i g g e s t m e m o r y of t h a t 
s e a s o n I h a v e i s t h e I o w a g a m e . It 
w a s o n e o f t h e t u r n i n g p o i n t s o f t h e 
s e a s o n . Y o u see , w e h a d a r e a l 
t o u g h n i g h t . W i t h a b o u t o n e a n d a 
h a l f m i n u t e s l e f t i n the g a m e , w e 
w e r e d o w n b y s e v e n p o i n t s , a n d w e 
d i d n ' t l o o k l i k e w e w o u l d w i n . A n d 
t h e y h a d p o s s e s s i o n o f t h e 
b a s k e t b a l l . . .We e n d e d u p w i n n i n g 
b y o n e p o i n t . 
" A s f a r a s I ' m c o n c e r n e d , t h a t 
g a m e w a s d e f i n i t e l y w o n b y the 
c o a c h a n d n o t the p l a y e r s . W e w o n 
b e c a u s e of t h e c o a c h i n g t e c h n i q u e s 
h e e m p l o y e d . T h e g a m b l i n g 
d e f e n s e a n d h i s c h o i c e o f w h o to 
f o u l a l l w e r e i m p o r t a n t a n d w h e n 
B l a i r g o t f o u l e d w i t h no t i m e l e f t o n 
the c l o c k , h e w a s so h a p p y . It w a s 
l i k e w e h a d a l r e a d y w o n the g a m e , 
a n d e v e r y b o d y k n e w i t . H e w a s a 
g r e a t f o u l s h o o t e r ( n o t e : he h i t o n 
81.1 p e r c e n t o f h i s f r e e t h r o w s tha t 
y e a r ) . " 
T h e g a m e w h i c h e n d e d a 19-
g a m e w i n n i n g s t r e a k , a 16-point 
l o s s a t V i l l a n o v a , a l s o s t i c k s ou t i n 
h i s m i n d . 
" V i l l a n o v a w a s the o n l y t e a m 
w h i c h c o u l d e f f e c t i v e l y c o n t a i n 
J i m m y W a l k e r , t h r o u g h the u s e of 
a 3-2 z o n e . Y o u see , f o r s o m e 
r e a s o n , t e a m s p l a y e d P C m a n - t o -
m a n , a n d i t w a s s u i c i d e , b e c a u s e 
w e h a d t h e b e s t o n e - o n - o n e 
b a s k e t ' t a l l p l a y e r i n th e c o u n t r y 
" F o r t h e f i r s t 16 o r 17 g a m e s the 
o p p o s i t i o n p l a y e d m a n - t o - m a n 
d e f e n s e . A n y t e a m w h i c h p u t u p a 
z one w o u l d h a m p e r u s . " 
T h a t y e a r , P C w e n t to t h e 
N C A A ' s , b r e e z e d t h r o u g h W e s t 
V i r g i n i a i n t h e f i r s t r o u n d , 
s q u e e z e d b y S t . J o s e p h ' s i n d o u b l e 
o v e r t i m e , a n d w a s b o m b e d b y 40 
p o i n t s a g a i n s t P r i n c e t o n a n d B i l l 
B r a d l e y i n th e E a s t e r n f i n a l s . 
T h a t w a s no t B e n e d i c t ' s l a s t 
y e a r . H e p l a y e d o n e m o r e , a n d the 
F r i a r s w e n t to t h e N C A A ' s o n c e 
m o r e , w i t h a 22-4 r e c o r d . B u t i t 
w a s n ' t t h e s a m e t e a m . D e x t e r 
W e s t b r o o k , t h e s e n s a t i o n a l c e n t e r 
w h o t e a m e d b e a u t i f u l l y w i t h 
W a l k e r i n ' 6 4 - ' 6 5 ( b o t h w e r e 
s o p h o m o r e s ) , w a s i n e l i g i b l e the 
n e x t s e a s o n d u e to a p o o r a c a d e m i c 
r e c o r d a n d p e r s o n a l p r o b l e m s , 
w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r i n t h i s 
s e r i e s . B i l l L a s h e r , a s u b s t i t u t e , 
w a s the s t a r t i n g c e n t e r t h e n e x t 
y e a r , a n d d i d a s w e l l a s o n e c a n , 
f i l l i n g i n t h e g a p le f t b y D e x t e r a n d 
h i s p e r s o n a l p r o b l e m s . 
S t . J o s e p h ' s w a s the f i r s t op -
p o n e n t i n t h e N C A A ' s . T h e 
p r e v i o u s y e a r , t h e F r i a r s w e r e 
c o n f i d e n t t h e y c o u l d h a n d l e t h e m . 
B u t a f t e r t r a i l i n g 31-29 a t t h e h a l f , 
t h e F r i a r s l o s t , 65-48, a n d J i m m y 
B e n e d i c t ' s C o l l e g e c a r e e r w a s 
o v e r . 
A s i t t u r n e d out , t h a t w a s the e n d 
of h i s b a s k e t b a l l c a r e e r — p e r i o d 
A s B e n e d i c t t e l l s i t , " B a s k e t b a l l 
j u s t w a s n ' t a s i m p o r t a n t t h e n a s i t 
w a s e a r l i e r i n m y c a r e e r . I w a s 
g e t t i n g m a r r i e d , h a d a j o b , so I 
d i d n ' t c a r e a s m u c h . " S o 
b a s k e t b a l l e n d e d f o r o n e f i n e 
s h o o t e r . H e w a s i n v i t e d to a t t e n d 
t h e B o s t o n C e l t i c s b a s k e t b a l l 
t r y o u t t h a t s u m m e r ; h e n e v e r 
s h o w e d u p . W h a t h a d b e e n h i s l i f e ' s 
b l o o d a n d w a s " t o o m u c h a p a r t of 
m y l i f e " n o w w a s o v e r , a n d h i s 
b a s k e t b a l l p l a y i n g w a s n o w 
c o n f i n e d to p i c k - u p g a m e s a t the 
p l a y g r o u n d s , w h e r e i t a l l s t a r t e d . 
A f t e r s p e n d i n g m o s t of h i s l i f e i n 
p u r s u i t of a p r o c a r e e r , B e n e d i c t 
h a d to g o ou t o n a n o t h e r p a t h . 
T e a c h i n g a n d c o a c h i n g b a s k e t b a l l , 
a n o b v i o u s a n s w e r , n e v e r w o r k e d 
o u t . " a n d he w jo rked a f t e r o n e y e a r . 
F o r s o m e t i m e , he w a s a n 
e x e c u t i v e a t a l o c a l n u r s i n g h o m e , 
w h i c h he l i k e d , b u t he g a v e tha t u p 
r e c e n t l y to p u r s u e a c a r e e r i n 
r e t a i l s a l e s . H e s p o k e of t h e u r g e to 
b e h i s o w n b o s s , s e es t h i s n e w 
v e n t u r e a s b e i n g the r e a l i z a t i o n o f 
t ha t d r e a m 
T h e c o n n e c t i o n b e t w e e n tha t 
i d e a l a n d h i s i n v o l v e m e n t i n 
b a s k e t b a l l is r e a l B a s k e t b a l l , 
B y J i m T r a v e r s 
If it i s a n y s o l a c e to y o u d i e h a r d 
F r i a r f a n s w h o j u s t w o n ' t g i v e u p 
h o p i n g t h a t t h e y ' l l m a k e t h e 
N C A A ' s , the w e e k a h e a d c o u l d 
c o n c e i v a b l y p r o d u c e t w o w i n s , 
s i n c e t h e i r n e x t t w o o p p o n e n t s 
a p p e a r to be i n w o r s t s t r a i t s t h a n 
t h e y a r e . F i r s t o n the l i s t a r e the 
N i a g a r a P u r p l e E a g l e s , w h o h a v e 
h a d a l l s o r t s of c a l a m i t i e s b e f a l l 
t h e m s i n c e th e s e a s o n b e g a n . F i r s t 
o f a l l , M i k e H a n l e y , t h e i r 6'9'/í¡" 
j u n i o r c e n t e r , i n j u r e d h i s k n e e a n d 
w i l l b e ou t f o r t h e s e a s o n . T h e 
P u r p l e E a g l e s w e r e a l s o w i t h o u t 
th e s e r v i c e s of h i g h - f l y i n g A n d y 
W a l k e r f o r t h e i r f i r s t f e w g a m e s , 
d u e to u n i v e r s i t y s u s p e n s i o n . 
P r o b a b l y th e b i g g e s t s h o c k e r , 
h o w e v e r , h a s b e e n t h e n o n -
p r o d u c t i o n of G e o r g e R a u t i n s . 
Q u i t e p o s s i b l y t h e f i n e s t p u r e 
s h o o t e r o n the c l u b , he h a s h a d 
s o m e p e r s o n a l a t t i t u d e p r o b l e m s 
a n d h a s b e e n m y s t e r i o u s l y u n i n -
v o l v e d i n th e t e a m ' s p r o g r e s s . 
S i n c e s t a r t i n g t h e i n i t i a l g a m e 
a g a i n s t C a n i s i u s , R a u t i n s h a s s e e n 
n o m o r e t h a n t w o to t h r e e m i n u t e s 
of a c t i o n p e r g a m e . B u t W a l k e r i s 
n o w b a c k a n d i s l e a d i n g the c l u b i n 
s c o r i n g , a t 20 a g a m e , a n d 
r e b o u n d i n g a t 10 a g a m e . H e ' s 
f o l l o w e d c l o s e l y b y 6 ' 8 " B r u c e 
W a t s o n a t 12 p o i n t s a n d 9 r e b o u n d s , 
O l l i e H a r p e r a t 12 p o i n t s , V e r n 
A l l e n a t 10 p o i n t s a n d 9 r e b o u n d s , 
a n d R o y B e e k m a n a t 10 p o i n t s . 
con't. 
m o r e t h a n m o s t s p o r t s , i s a c o n -
s t a n t b a t t l e o f t r y i n g to c o n v i n c e 
y o u r o p p o n e n t a n d the m a n y o u 
p l a y f o r 40 m i n u t e s w h o ' s b o s s . Y o u 
a r e y o u r o w n m a n , e s s e n t i a l l y , i n 
th e c o u r t , i n y o u r o w n p r i v a t e 
b a t t l e . 
V i c t o r y , o f c o u r s e , i s s t i l l 
a c h i e v e d b y the t e a m , b u t a s a 
w h o l e , t h e r e a r e f i v e s m a l l d r a m a s 
c o n s t a n t l y s p i n n i n g on the c o u r t . 
T h o s e d r a m a s c o m e t o g e t h e r o n l y 
o c c a s i o n a l l y . 
S o J i m B e n e d i c t s t i l l s e a r c h e s 
f o r h i s n i c h e i n l i f e . F o r t h o s e w h o 
c o n t e n d t h a t h i s b a s k e t b a l l e x -
p e r i e n c e w a s of n o u s e , I o f f e r t h e 
f o l l o w i n g r e s p o n s e : W h e r e e l s e 
w o u l d h e h a v e b e e n h a p p y ? 
B e e k m a n , h o w e v e r , h a s b e e n 
h a v i n g k n e e p r o b l e m s a n d h a s 
b e e n s e e i n g l i m i t e d a c t i o n . W h a t i s 
s u r p r i z i n g i s t h a t t h e i r m o s t 
c o n s i s t e n t p e r f o r m e r s a l l s e a s o n 
h a v e b e e n f r e s h r i l e n H a r p e r a n d 
A l l e n . T h e 6 ' 8 " A l l e n h a s b e e n 
e s p e c i a l l y i m p r e s s i v e , a n d 
p r o v i d e s s o m e h o p e f o r t h e f u t u r e . 
T h e E a g l e s n o w s p o r t a 12-9 
r e c o r d ( i n c l u d i n g a n i n e p o i n t 
d e f ea t o f C a n i s i u s ) , a n d h a v e h a d a 
s o m e w h a t s u c c e s s f u l s e a s o n 
c o n s i d e r i n g t h e c i r c u m s t a n c e s . 
L i k e m o s t y o u n g c l u b s , h o w e v e r , 
t h e y a r e r a t h e r u n d i s c i p l i n e d a t 
t i m e s a n d t h u s h a r d to e v a l u a t e . 
T h e y a r e b a s i c a l l y a r u n n i n g t e a m , 
but h a v e b e e n s h o o t i n g o n l y a t a 40 
p e r c e n t c l i p f r o m the f l oo r . T h e 
p r o b l e m l i e s not so m u c h i n the 
s h o o t i n g i t s e l f , b u t r a t h e r i n the 
sho t s e l e c t i o n . T h u s t h e y ' l l u s u a l l y 
h u r r y a sho t o r t a k e a p o o r p e r -
c e n t a g e one . U n f o r t u n a t e l y the 
o n l y s o l u t i o n i s m o r e e x p e r i e n c e . 
W e l l , a f t e r the N i a g a r a g a m e the 
F r i a r s t r a v e l to t h e " b e a u t i f u l , 
s p a c i o u s " P a l e s t r a f o r t h e i r a n -
n u a l d u e l w i t h t h e V i l l a n o v a 
W i l d c a t s . T h e W i l d c a t s h a v e b e e n 
d o w n o n t h e i r l u c k i n r e c e n t y e a r s 
a n d u n f o r t u n a t e l y th i s y e a r s e e m s 
no d i f f e r e n t L i k e N i a g a r a a n d the 
F r i a r s t h e y a r e y o u n g : v e r y , v e r y 
y o u n g a s a m a t t e r of f a c t . T h e i r 
s t a r t i n g t e a m c o n s i s t s of t h r e e 
s o p h o m o r e s a n d t w o f r e s h m e n , the 
bes t of w h i c h a p p e a r to be the 
Herrón b r o t h e r s , L a r r y a n d K e i t h . 
K e i t h l e a d s the t e a m w i t h a n 18.3 
a v e r a g e a n d i s f o l l o w e d c l o s e l y b y 
L a r r y ' s 18.1. J o h n O l i v e , t h e i r 6 ' 7 " 
c e n t e r , is the o n l y o t h e r s t a r t e r a t 
10.5 p o i n t s a g a m e . T h e W i l d c a t s 
s p o r t a d i s a p p o i n t i n g 8-14 r e c o r d 
but t h e y h a v e p l a y e d m u c h be t t e r 
l a t e l y . J u s t l a s t w e e k they l o s t a 74-
73 h e a r t b r e a k e r to L a S a l l e i n 
o v e r t i m e a n d a w e e k e a r l i e r 
p l a y e d g a m e l y a g a i n s t P e n n but 
f i n a l l y s u c c u m b e d b y t e n . B e c a u s e 
of t h e i r y o u t h they a r e u n -
d i s c i p l i n e d a n d i n c o n s i s t e n t , b u t a s 
m e n t i o n e d e a r l i e r tha t a l l c o m e s 
w i t h e x p e r i e n c e . A s a t e a m they 
h a v e b e e n s h o o t i n g 45 p e r c e n t 
f r o m the f l o o r , w i t h the H e r r o n s 
d o i n g m o s t of t h e f i r i n g . T h e g a m e 
i s s c h e d u l e d f o r t h e P a l e s t r a o n 
F e b r u a r y 25 , a n d d o n ' t u n -
d e r e s t i m a t e the v a l u e of t ha t h o m e 
c o u r t ; no m a t t e r w h o the o p p o n e n t 
Faculty Stuns Women 
F o u r h u n d r e d s c r e a m i n g f ans 
a t t e n d e d the f i r s t s o c i a l e v e n t a t 
S c h n e i d e r A r e n a , a n d w e r e t r e a t e d 
to t h i r t y m i n u t e s o f e n t h r a l l i n g 
h o c k e y a s th e f a c u l t y m e t the 
w o m e n ' s v a r s i t y t e a m i n a b e n e f i t 
g a m e . 
T h e f i r s t p e r i o d b e l o n g e d to th e 
f a c u l t y . A f t e r t h e f i r s t f e w 
m i n u t e s , a s th e t e a m s go t a d j u s t e d 
to th e i c e a n d e a c h o t h e r , the 
f a c u l t y b r o k e the d e a d l o c k . T h e 
P o l i t i c a l S c i e n c e d e p a r t m e n t go t 
c r e d i t f o r t h e f i r s t g o a l a s D i c k 
' A l s f e l d t a l k e d h i s w a y t h r o u g h the 
g i r l s d e f e n s e , a s s i s t e d b y the 
p s y c h o l o g i c a l i n f l u e n c e of G e o r g e 
" R a t F i n k " R a y m o n d . " D e c i m a l 
P o i n t " D e r d e r i a n q u i c k l y a d d e d 
the s e c o n d f a c u l t y g o a l , w i t h a i d 
f r o m H e r b D ' A r c y . S h o r t l y 
t h e r e a f t e r , T e r r i e C u r r a n p u t s o m e 
E n g l i s h o n the p u c k a s s h e t a l l i e d 
th e t h i r d g o a l w i t h a sho t p a s t A n n 
F o n t a i n e . D ' A r c y d e c i d e d to c a s h 
in on a n o t h e r p o i n t , a s h e a n d 
D e r d e r i a n w e r e c r e d i t e d w i t h the 
a s s i s t s . T h e f a c u l t y ' s f i n a l s c o r e of 
t h e n i g h t c a m e o n a n u n a s s i s t e d 
p l a y b y P h i l o s o p h y d e p a r t m e n t s ' 
o w n P a u l T r a i n o r . O n the o t h e r 
s i d e of t h e i c e , . " J i t t e r s " J i m 
M c G o v e r n w a s hot i n the net , a s he 
t u r n e d b a c k a l l f i v e sho t s . 
D u r i n g th e f i r s t p e r i o d , two 
f a c u l t y m e m b e r s , A l s f e l d a n d 
" Z o o m - Z o o m ' Z a r c a r o w e r e g i v e n 
p e n a l t i e s . I n th e s e c o n d p e r i o d , 
t h o u g h , t h e p e n a l t i e s c a u g h t u p 
w i t h the f a c u l t y a s t h e y w e r e sho r t -
h a n d e d e i g h t t i m e s . T h e g i r l s 
s t r u c k b a c k a n d b r o k e J i m 
M c G o v e r n ' s s h u t o u t a s G a i l 
S c i a r i l l a s c o r e d , w i t h a n a s s i s t 
f r o m L i n d a M o r a d . D a w n S p r a g u e 
c u t t h e l e a d to t w o w i t h a n 
u n a s s i s t e d g o a l . S h e a l s o f i g u r e d in 
th e v a r s i t y ' s f i n a l g o a l a s she 
r e c e i v e d a n a s s i s t o n K a t i e 
K a l l a g h e r ' s sho t . U n f o r t u n a t e l y 
f o r the t e a m , t i m e r a n ou t , d e s p i t e 
t h e l o n g e s t f i n a l s e c o n d s i n h o c k e y 
h i s t o r y 
10O00 PER MONTH 
If you are a SOPHOMORE, you can earn this 
money during your Junior and Senior years. 
Ask about the Army ROTC two-year program. 
Contact: 
D E P A R T M E N T O F M I L I T A R Y S C I E N C E 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
8 6 5 - 2 4 7 1 
Jim Benedict: 
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Fr iar Cagers Revisited 
B y F r a n k Fort ín 
( E d i t o r ' s N o t e : ten years ago 
ont of the finest t e a m s i n P C 
b a s k e t b a l l history reached the 
Eastern finals in the SCAAs. Since 
then, only the I97Î-73 e d i t i o n h a s 
done be t t e r . F o l l o w i n g is the first 
in a series of rather subjective 
a c c o u n t s of those visits.) 
D e a n E s t a t e s is a r o l l i n g , h e a v i l y 
d e v e l o p e d a r e a i n w e s t e r n c e n t r a l 
C r a n s t o n , w h e r e a l l of t h e f i n e r 
p e o p l e of the t o w n l i v e M o d e r n d a y 
poe t s w h o d e c r y the i n c r e a s i n g 
i s o l a t i o n of S u b u r b i a . U S A , w o u l d 
h a v e a f eas t o n t h a t a r e a T h e 
h o m e s , a l t h o u g h not m a d d e n i n g l y 
a l i k e i n t h e i r d e s i g n , e m i t a c e r t a i n 
a i r a b o u t t h e m w h i c h s e e m s to 
s t a t e : " A l l y o u n o n - u p p e r - m i d d l e -
c l a s s p e o p l e , of f l i m i t s . " 
T h a t i s not a s a y tha t a l l t h o s e 
w h o l i v e i n D e a n E s t a t e s c a r r y tha t 
a t t i t u d e . B u t C r a n s t o n , it s e e m s a s 
a w h o l e , i s a t o w n o f w h i t e - c o l l a r e d 
m e d i u m - l e n g t h h a i r i n s u r a n c e 
e x e c u t i v e s w h o b r i n g t h e i r w o r k 
h o m e w i t h t h e m , h a v e 2.3 c h i l d r e n , 
a w i f e , a n d a d o g . 
In m y f i r s t a t t e m p t a t s e e i n g 
those f o r m e r P r o v i d e n c e C o l l e g e 
g r e a t s , C r a n s t o n w a s m y f i r s t s t o p . 
J i m B e n e d i c t , t h e " o t h e r " g u a r d o f 
the 1964-1965 N C A A t e a m , w a s s a i d 
to h a v e w o r k e d t h e r e , a t a n u r s i n g 
h o m e . U n f o r t u n a t e l y , w h e n tha t 
p l a c e w a s c o n t a c t e d , h e w a s no 
l o n g e r e m p l o y e d t h e r e 
H o w e v e r , I go t l u c k y , a n d c a m e 
u p w i t h t h e h o m e p h o n e n u m b e r of 
t h a t m a n . H a v i n g s t a t e d m y 
p u r p o s e to h i s w i f e . I c a l l e d b a c k 
l a t e r t ha t n i g h t , a n d w e a g r e e d o n a 
S u n d a y a f t e r n o o n m e e t i n g . 
D i r e c t i o n s ' ' "Do y o u k n o w w h e r e 
O a k l a w n A v e n u e i s ? " 
" Y e s , " I l i e d . 
H i s h o m e , a o n e - s t o r y C a p e C o d 
s q u e e z e d o n t o a s m a l l lo t o n a l a r g e 
p l a t , w a s n e a t l y g r o o m e d , w i t h 
s m a l l b u s h e s a n d t w o c a r s g u a r d -
i n g t h e h o u s e T h e p a i n t o n t h e 
h o u s e w a s f r e s h a n d not c h i p p e d , 
a n d t h e c a r s w e r e w a s h e d a n d 
n e a t l y p a r k e d o n t h e s m a l l 
d r i v e w a y . N o t o n e b l a d e g r a s s 
s e e m e d to be out of p l a c e . 
T h e m a n w h o g r e e t e d m e a t the 
d o o r w a s h a r d l y a n y - d i f f e r e n t a s I 
r e m e m b e r e d h i m . H i s f a c e w a s a 
l i t t l e r o u g h e r a n d s t e r n e r - l o o k i n g ; 
h i s h a i r , o f c o u r s e , w a s l o n g e r , but 
n e a t l y c u t , a n d g r a y i n g at t h e 
t e m p l e s . B u t he w a s b a s i c a l l y the 
s a m e a s he w a s t en y e a r s a g o . 
A f t e r d i s c u s s i n g t h e 
w h e r e a b o u t s of s e v e r a l of J i m ' s 
t e a m m a t e s , h i s w i f e w a l k e d i n . 
T h e y h a d k n o w n e a c h o t h e r s i n c e 
e a r l y i n J i m ' s c o l l e g e c a r e e r , a n d , 
a s it t u r n e d ou t , s h e k n e w a g r e a t 
d e a l m o r e a b o u t t h e e a r l y d a y s of 
P C b a s k e t b a l l t h a n he d i d . 
S h e r e c a l l e d w a i t i n g a t the b u s 
s t a t i o n a n d at t h e a i r p o r t f o r the 
P C t e a m s o f W i l k i n s a n d E g a n i n 
t h e i r e a r l y y e a r s a n d h o w o n e 
c o u l d b u y a t i c k e t a t the d o o r of 
A l u m n i , a n d f i n d a c o m f o r t a b l e 
s ea t t w o o r t h r e e r o w s u p i n the 
b l e a c h e r s , a n d s e e no o n e u p s t a i r s 
a t t h e b a l c o n y . 
A t t h i s p o i n t i n the c o n v e r s a t i o n , 
B e n e d i c t b e g a n to be u n e a s y . H i s 
w i f e w a s " s t e a l i n g h i s t h u n d e r " , s o 
to s p e a k , a n d t o d a y w a s h i s 
m o m e n t of g l o r y . H e c o u l d s a f e l y 
r e l i v e h i s g l o r y d a y s at A l u m n i , 
p e r h a p s f o r t h e l a s t t i m e o u t s i d e 
h i s f a m i l y a n d f r i e n d s . H e p o l i t e l y 
t o l d h e r tha t h e " w o u l d d o the 
t a l k i n g . " 
" I w a s r e c r u i t e d b y P C , F a i r -
f i e l d , a n d S t . L e o ' s w h e n I w a s a 
s e n i o r i n h i g h s c h o o l , " h e s a i d . 
" B u t I w a s no t r e a l l y e s p e c i a l l y 
h e a v i l y r e c r u i t e d . In f a c t . I w a s a l l 
set u p to g o to F a i r f i e l d u n t i l J o e 
M u l l a n e y c a m e o v e r a n d t a l k e d m e 
o u t of i t . A n d I e n d e d u p at P C . " 
T a l k t u r n e d to the c u r r e n t e d i t i o n 
of F r i a r s , a n d B e n e d i c t m a d e the 
i n e v i t a b l e c o m p a r i s o n b e t w e e n J o e 
M u l l a n e y a n d D a v e G a v i t t . 
" M u l l a n e y v e r y s e l d o m w e n i 
d e e p e r t h a n s i x o r s e v e n p l a y e r s , 
b e c a u s e he fe l t y o u ' v e go t to k n o w 
w h o y o u ' r e p l a y i n g w i t h . M o s t 
g a m e s , h e w e n t w i t h t h e m for 30-35 
m i n u t e s . A n d t h e r e ' s a lot to be 
s a i d fo r tha t . 
" A s fo r D a v e G a v i t t , I t h i n k h e ' s , 
go t m a n y t a l e n t e d p l a y e r s . I t h i n k 
h e ' s g o i n g to h a v e a p r o b l e m w i t h 
t h e m , a n d t h a t ' s a h e a d a c h e tha t 
J o e d i d n ' t h a v e to c o n t e n d w i t h . 
O n e t h i n g G a v i t t h a s to c o n t e n d 
w i t h is h a v i n g t en t a l e n t e d p l a y e r s . 
W h e n tha t h a p p e n s , y o u ' r e m o r e 
a p t to h a v e d i s s a t i s f i e d p l a y e r s , 
a n d I t h i n k t h e y w o u l d h a v e di f -
f i c u l t y a c c e p t i n g t h i s (not p l a y i n g 
m u c h ) . 
" ( W i t h ) J o e ' s w a y , the f i v e 
p l a y e r s w e r e a b l e to c o m p l i m e n t 
e a c h o t h e r m o r e , bu t w i t h the o t h e r 
w a y , y o u do g a i n m o r e s t r e n g t h , 
but y o u a l s o l ose a l i t t l e c o n t i n u i t y . 
" I t h i n k I w o u l d l i k e to see the 
e x i s t i n g t e a m p l a y w i t h t h e s a m e 
f i v e p l a y e r s , a n d u t i l i z e t h e o t h e r 
f i v e d u r i n g t h e b a l l g a m e . " 
A s fo r the p r e s e n t p l a y e r s , " t h e 
m o r e t h e y r e a l i z e tfie- p o s i t i o n 
G a v i t t ' s i n , t h e b e t t e r t h e y ' l l p l a y 
o n t h e c o u r t , a n d off, i f y o u see 
w h a t I m e a n . " 
J i m a t t h i s p o i n t w a s v e r y s i n -
c e r e H e c a m e f r o m a t i m e i n 
b a s k e t b a l l , w h i c h o c c u r r e d no t so 
l o n g a g o , w h e r e t h e r e w e r e jus t 
e n o u g h p l a y e r s to m a k e a g o o d 
t e a m , a n d tha t w a s i t . It w a s 
B o s t o n , w i t h t h e i r T o m m y H e i n -
s o h n s , w h o r e v o l u t i o n i z e d a n d 
c h a n g e d tha t t y p e of b a s k e t b a l l . 
J o e M u l l a n e y , a b a s i c a l l y c o n -
s e r v a t i v e c o a c h , s t a y e d w i t h t h i s 
p h i l o s o p h y t h r o u g h o u t h i s c a r e e r 
a t P C . 
B e n e d i c t ' s c o n c e p t i o n o f 
M u l l a n e y is tha t o f a m a n w h o h a d 
a v e r y s p e c i f i c i d e a o f w h a t a 
b a s k e t b a l l t e a m s h o u l d be , a n d 
m o l d e d t h e t e a m to f it those 
s p e c i f i c a t i o n s . 
C o n t . P . 10, C o l . 1 
HOLY CROSS 
FATHERS 
First American Mission 1842 University of Notre Dame 
a community of men serving the community of man 
"When we are really honest with ourselves we must admit that our lives are all that 
really belong to us. So it is how we use our lives that determines what kind of men we 
are. It is my deepest belief that only by giving our lives do we find life." 
Cesar Chavez 
Joggers Jam Campus 
B y P e g g y M a r t i n 
S o m e a f t e r n o o n y o u m i g h t h a v e 
s e e n t h e m . T h e y ' r e a s t r u g g l i n g 
but e n t h u s i a s t i c g r o u p tha t d r a w s 
c h e e r s f r o m the m a i n t e n a n c e m e n , 
s n o w b a l l s f r o m s c h o o l c h i l d r e n , 
a n d t h e a t t e n t i o n o f a f ew p a c k s of 
d o g s . T h e y ' r e t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e J o g g i n g C l u b — a s m a l l bu t 
g r o w i n g o r g a n i z a t i o n of d e d i c a t e d 
r u n n e r s . 
T h e c l u b o r i g i n a t e d f r o m 
i n q u i r i e s f r o m i n t e r e s t e d s t u d e n t s 
w h o w a n t e d a i o r m a l bu t f l e x i b l e 
r u n n i n g p r o g r a m . U n d e r t h e 
d i r e c t i o n of t h e W o m e n ' s A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n t h e c l u b w a s 
o r g a n i z e d . N a v y b l u e s w e a t s w e r e 
i s s u e d b y M r s . H e l e n B e r t , h e a d of 
the A t h l e t i c C e n t e r fo r w o m e n , a n d 
a 2 p . m . d e p a r t u r e t i m e f r o m the 
c e n t e r w a s d e s i g n a t e d for a l l 
a s p i r i n g h a r r i e r s . 
M a n y p e o p l e w e r e i n t e r e s t e d in 
r u n n i n g b u t t h e c l u b l a c k e d 
l e a d e r s h i p a n d d i r e c t i o n . O n e 
d o e s n ' t j u s t g o out a n d r u n w i t h o u t 
a n y i d e a o f p a c i n g , d i s t a n c e , o r 
f o r m . A l l t h i s i n f o r m a t i o n a n d 
g u i d a n c e w a s p r o v i d e d b y B r i a n 
F a r l e y , a m e m b e r of P C ' s T r a c k 
a n d C r o s s C o u n t r y t e a m . B r i a n 
l e a d s a n d i n s p i r e s the j o g g e r s 
e v e r y d a y t h r o u g h a v a r i e t y of 
c o u r s e s , a n d m a k e s r u n n i n g a 
m o r e e n j o y a b l e e x p e r i e n c e . 
M o s t o f the m e m b e r s of the 
J o g g i n g C l u b a r e w o m e n but the 
c l u b i s o p e n to b o t h s e x e s a n d m e n 
a r e e n c o u r a g e d a n d w e l c o m e to 
j o i n . A d a i l y j o g is one of the bes t 
f o r m s of e x e r c i s e a n d g r e a t l y 
i m p r o v e s o n e ' s p h y s i c a l w e l l -
b e i n g 
T h e r e a s o n m o s t j o g g e r s go out 
r u n n i n g e v e r y d a y i s " t o get i n 
s h a p e . " H o w e v e r , one s a i d " I l i k e 
the f e e l i n g of m y m i n d c o n q u e r i n g 
m y f l e s h , a n d ye t k n o w i n g tha t i t is 
the b o d y tha t t r i u m p h s ! " A l s o , 
s o m e j o g g e r s a r e i n t e r e s t e d i n 
s e r i o u s r u n n i n g a n d r a c i n g . S o m e 
a r e t r a i n i n g for r o a d r a c e s a n d 
A A U m e e t s . 
T h e r e is the p o s s i b i l i t y of a g i r l ' s 
t r a c k t e a m i n the f u t u r e . C o a c h 
R o b e r t A m a t o s a i d he w o u l d be 
h a p p y to w o r k w i t h a n y q u a l i f i e d 
g i r l r u n n e r s . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e J o g g i n g 
C l u b m a y no t g u a r a n t e e m e m -
b e r s h i p o n a n O l y m p i c t e a m o r the 
s h a t t e r i n g of r e c o r d s , b u t i t ' l l b e 
fun t r y i n g . 
Foo tba l l Awards 
A s t h e y d i d a l l s e a s o n l o n g , the 
F i g h t i n g F r i a r s f o o t b a l l c l u b 
d o m i n a t e d t h i s y e a r ' s v o t i n g f o r 
the E C C F C a l l - s t a r t e a m . E d d i e 
M c C o r m i c k w a s c h o s e n a s a w i d e 
r e c e i v e r , B r i a n W e e k s a s a 
d e f e n s i v e e n d , a n d R i c k P a l u m b o 
a s q u a r t e r b a c k . W e e k s , w h o 
recently s i g n e d w i t h t h e P a t r i o t s 
a s a f r e e a g e n t , w a s t w i c e s e l e c t e d 
a s th e l e a g u e ' s o u t s t a n d i n g w e e k l y 
p l a y e r a n d w a s d o m i n a n t a l l 
s e a s o n . B r i a n w i l l h a v e h i s i n i t i a l 
t r y o u t i n M a r c h a n d t h e n w i l l 
t r a v e l to r o o k i e c a m p i n J u l y . 
P a l u m b o r a n k e d h i g h e s t i n p a s s i n g 
p e r c e n t a g e l a s t y e a r , w i t h 
M c C o r m i c k b e i n g h i s p r i m e 
r e c e i v e r . I n w h a t w a s p r o b a b l y t h e 
m o s t d e s e r v i n g a w a r d , c o a c h C h e t 
H a n e w i c h w a s c h o s e n a s E C C F C 
c o a c h of th e y e a r . C o a c h H a n e w i c h 
a n d h i s s t a f f d i d a r e m a r k a b l e j o b 
i n l e a d i n g t h e F r i a r s to t h e i r 
S c h a e f f e r B o w l b i d . 
In the a n n u a l c l u b b a n q u e t t h e 
t e a m ' s p e r s o n a l a w a r d s w e r e 
a n n o u n c e d . E d M c C o r m i c k w a s 
c h o s e n a s th e t e a m ' s M V P , B r i a n 
W e e k s w o n the l e a d e r s h i p a w a r d , 
a n d S a l G i o e l l o t h e s p i r i t a w a r d . It 
w a s a f i t t i n g e n d to a g r e a t s e a s o n . 
T r a c k 
p o i n t w a s p r o v e d . P r o v i d e n c e c a n 
u s e i t s s m a l l d i s t a n c e a n d m i d d l e 
d i s t a n c e f o r c e s , e n t e r i n g o n l y a 
Hockey con't. 
be r a n k e d , t h i r d t h r o u g h s i x t h , 
w i t h the a c t u a l o r d e r a n d j u s t w h o 
w i l l r e c e i v e i c e a d v a n t a g e s ( w h i c h 
g o t o t h e t o p f o u r t e a m s ) 
r e m a i n i n g to be s e e n . B a r r i n g a n y 
s p e c t a c u l a r f i n i s h b y e i t h e r 
C l a r k s o n o f P e n n s y l v a n i a t h e l a s t 
t w o s p o t s s h o u l d go to B r o w n a n d 
N o r t h e a s t e r n . 
R o n W i l s o n , w i t h 21 g o a l s a n d 41 
a s s i s t s f o r 62 p o i n t s , is j u s t o n e 
p o i n t a w a y f r o m t y i n g the s c h o o l 
r e c o r d f o r p o i n t s i n a s e a s o n , 63, se t 
b y R i c h P u m p l e i n 1970-71. H e i s 
a l s o c l o s i n g i n o n the E C A C r e c o r d 
f o r p o i n t s b y a d e f e n s e m a n , a l s o 63, 
set b y C u r t B e n n e t t of B r o w n , n o w 
w i t h t h e A t l a n t a F l a m e s o f t h e 
N H L . 
con't. 
f ew e v e n t s , a n d s t i l l m a k e a 
s e r i o u s b i d a t the t e a m t i t l e i n a 
c h a m p i o n s h i p m e e t . G e n e r a l l y , the 
l a r g e r the m e e t , the l o w e r the 
w i n n i n g s c o r e . If P r o v i d e n c e ' s 
s m a l l g r o u p of r u n n e r s c a n c o n -
t i n u e to s c o r e a s t h e y d i d i n th e 
E a s t e r n s , t h e y m a y w e l l m a k e a 
s e r i o u s b i d for t h e N e w E n g l a n d 
c r o w n o n M a r c h 1st i t T u f t s 
U n i v e r s i t y . 
U N D E R T H E B O A R D S . . . M I C K 
O ' S H E A r e c e i v e d a c o m m e n d a t i o n 
f o r h i s s i n g i n g a b i l i t i e s a t a 
r e s t a u r a n t n e a r S o u t h e r n C o n n . , 
a n d w a s e v e n i n v i t e d to s i n g i n t o 
the m i c r o p h o n e w h i l e o r d e r i n g h i s 
h a m b u r g e r . O ' S h e a g r a c i o u s l y 
a c c e p t e d t h e i n y i t a t i o n . . . D i s t a n c e 
r u n n e r T O M S M I T H c o u l d not 
a t t e n d the m e e t S a t u r d a y d u e to a n 
i n j u r y , bu t m y s t e r i u o s l y s e n t h i s 
f r i e n d T H E B E A R i n h i s s i e a d , 
w h o w i l l i n g l y a c c o m p a n i e d 
t e a m m a t e B R I A N F A R L E Y o v e r 
the l a s t t w o l a p s of h i s r a c e . 
F o r i n f o r m a t i o n w r i t e : 
F a t h e r L e o P o l s e l l i , CSC 
B o x T 
S 3 5 C l i n t o n A v e . 
B r i d g e p o r t , C o n n . 0 6 6 0 4 
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Friar Sextet Drop- Two 
Game- at Schneider 
I* t ° M a • stump of any t a n 
T r u e the F n a r s H i l l hold 
p i a n i s the E C A C 
with a t t - l record 
In both of th» 
run of rtgh straight wins at 
.Srhnrufer. the F r i a r s teemed lo 
have their usual number of of 
fena ive c h a n c e * But • .-.usual 
•loppy D U y in their defensive o n e 
f o a l t e n d i n g r e s u l t e d in t o m e 
bad goal » by their opponents 
Sandwiched between these two 
garnet. P C teemed to pull a 
Jefcytl and Hyde ar t . when they 
trounced RPI11-S in a game held at 
T roy . N V S ieve Hegf l son, who 
also had a goal and an assist m the 
lost to Northeastern, racked up 
three goals and three assists in 
par ing Ihe victory 
A good crowd of 2800 was on hand 
lor Ihe second meeting between P C 
and the University of New Hamp-
shire The two learns had battled lo 
a 4-4 deadlock ear l ier this year in a 
game held at D u r h a m 
The first period saw Ihe Wildcats 
twice lake one-goal leads with the 
F r i a r s coming right back lo knot 
the score each t ime K i ck Caba lka . 
on a wrltt shot from the slot, and 
Daw Kel ly , on a nice set-up by K e n 
i 'usar k. accounted for Ihe P C 
goals 
Ken Richardson then staked (he 
F r i a r s lo a I I lead after only 41 
M o t a d a of Ihe second period, but 
the Wildcats stormed back for 
three straight goals by Cliff C o i . 
his second of the game. Bob Blood 
and Bob Mi l ler to make the s c o r e * 
J M i l l e r s goal was the back-
breaker as it came while New 
Hampshi re was short handed as a 
result of P C being unable to break 
•>ui of their own tone 
B r ad Wilton and Ba r ry E d g a r 
traded goals before Ihe end of Ihe 
period leaving the score at 7-4 
entering the final o enod The 
V» i ldrats seemed content lo try and 
fourth team lo y ie ld II goals to 
P C i high scor ing offense The 
t e a m has now b r o k e n s choo l 
records for goals in a tea ton, with 
i*» assists m a season. I4t and 
points in a t w i n , J71 The old 
records were 143. 229 and 170 
retpect ivc ly . all set in 1170-71 
In addition to Hrggison i three 
goals Peter Va len l i p icked up a 
pair along with three assists, 
making h i m the ninth player on Ihe 
team to score over 20 points this 
year 
Single goals were scored by 
Dave Ke l ly . K e n Cutack . Dan 
K e n n e d y . K i c k C a b a l k a . R o n 
Wilson and Kev in Gt f fney The 
tots lowered R P I s E C A C record to 
4 - t - l . leaving them no chance a l a 
playoff berth 
Against Northeastern, the F r i a r s 
were the v ict ims of the highest 
scor ing line In the Eas t J i m 
Marte l . Char l i e Huck and Dave 
Sherlock 
Marte l scored four goals and had 
one a s s i s t , wh i l e H u c k a n d 
Shcrlork each scored a goal and 
two a s t u t a 
A l ter Huck and Senior co-captain 
Dave Kel ly had traded goals 
midway through the first period. 
Marte l scored twice in the last five 
minutes The Huskies extended 
their lead to S-2 in the second 
period and then settled matters 
with two goals six seconds apart , 
early in the third period 
L ike the game against New 
Hampsh i re , the K n a r s were guilty 
of sloppy play in their own end. 
while being frustrated by good 
goaltending at Ihe other end 
P C will be facing two of the worst 
t e a m s in the i r D i v i s i o n th is 
weekend O n F r i d a y they wil l 
travel to Hami l ton , N Y lo meet 
Colgate, a team they defeated 8-3 
ear l ier this year The Redmen 
have only been able to mutter four 
> the K n a r s will m o i » 
her. they meet 
Itth in the E C A C 
Division I. tn a f a m e to be hejd at 
Hami l ton . N Y The B i g G r a t a 
h a i e a record of y 14 and have been 
g iv ing up goals at a ra le of o t a r a i t 
As it looks now it 
H a r v a r d and 
will c a r r y Ihe top tw 
playoffs Cornel l V 
Hampsh i re and Providence 
t a n t . P. II. Ca l . I l 
F r i e r O f eatr raaa I ' n r 
agalasl Nar tWas le ra last 
ike l lesktes 
charges s a s i Ire t a r s a l r la 
y The F r t s r s dree.pea a M 
« - - < ra i fe m 
Cagers Win Three, But Lose to HC 
H» 1..... Y a a t t 
Dur ing the past two weeks, the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e b a s k e t b a l l 
team won three of four garnet 
They knocked off Brown. Seton 
Ha l l and the University of Rhode 
Island Oh yes. the loas was to Holy 
Croat _ 
The defeat to Ihe Cross was very 
difficult to take since it was for the 
n u m b e r one pos i t i on in New 
Eng l and basketball The F r i a r s 
p layed very well against the 
Crusaders and fought back in the 
antiquated, marb le edifice of the 
Worcester A u d i t o n u m . but victory 
nisi nol to matérialité P C ' s 
record now stands at 13-7 
However, the F r i a r s started off 
with a victory over Brown. 65-62 as 
K ick Santos led the way with II 
points while Bruce Campbe l l had 
16 points The game remained 
elote, and Brown led 62-tl with IS 
seconds to go Joe Hassett missed s 
10 footer, but Bob Mlsevic ius 
scored on an offensive rebound 
The Bruins had a good chance to 
win the game, but a last second 
shot by B r i a n Saunders wat an a i r 
b i l l and Bruce Campbe l l hit for 
the tree throws which c l inched the 
win 
Dur ing the winter weekend, the 
K n a r s entertained the Piratea 
from Seton Ha l l In a real offensive 
Tracksters Finish Fifth 
In Eastern Championship 
K> M l r k a r l t . r t l f l a 
The Providence College track 
team made its first serious attempt 
at gaming the team crown in the 
h a m p i o n s h i p . h e l d 
the Southern C o n 
I bout» bul two in 
junes and a dssoualified relay 
earn stifled Ihe attempt, leaving 
behind the 
Springfield 's Char l i e Duggan in Ihe 
seeded heat and had to settle for 
second B y r n e s tunc of 4 14 moved 
h im into third place, while John 
Savoie coming off a recent injury. 
grabbed fourth m i l l Th is gave 
Providence rune points in its first 
leader in the team scor ing But a 
victory would put them within two 
points of the leader, and earn 
either second or third place M i c k 
Bv rne opened the relay for the 
F r i a r s and gained a lead which 
shootout, the K n a r s hung on to win. 
I0t-101 
offense was the only thing seen 
in Uus game The F r i a r s led at the 
half. S M I Seton Ha l l fought back 
in a determined effort to trai l . 103 
« I A Bob Cooper layup secured the 
win and erased a splendid per 
formance by the Pirates John 
Ramsay who scored a game high 
3» points 
Though P C shot only 10 from II 
(rom the free throw line, they had 
enough firepower to slop the 
Pirates Joe Hassett. II for 16 from 
the field, hit for 21 points The 
F r i a r s had five other players in 
double figures Bruce Campbe l l IS 
points. R ick Santos 17. Bob Cooper 
1«. Bob Misevictut II and Bi l l 
E a t o n 10 
P C made it three in a row a t they 
dumped l H I 17-73 The F r i a r s 
seemingly had this game under 
control , but again a scrappy R a m 
squad would not die With the 
K n a r s up 55 52. P C oulscored the 
R a m s 32 30 to insure the victory 
Joe Hassett wat on again and 
scorched the nett on 10 for 11 from 
the field 20 points Bob Mise vie; us 
and Bob Cooper scored 12 points 
each Kor U R I big Randy Wildt 
hit for II points while J i m 
Wi l l iamson had 12 
O n last Thursday night before 
3.60S sc reeming fans, the Holy 
Croat Crusaders solidified their 
n u m b e r one r a n k i n g in New 
E n g l a n d basketball as they nipped 
the F r i a r s , t t t t 
Off the opening U p problems 
developed for the F . . a r s A full 
court m a n lo m a n presa confuted 
the local learn In (act. the F n a r s 
had a lough t ime just tn get the ball 
inbounds. let alone to break a 
presa T h e Croa t ' press gave the 
K n a r s problems for the entire 
game T h e Crusaders Jumped off to 
a 7-0 let 
Seven . I days before the 
two miters T o m Smith a n d : 
Arnold had to withdraw f rom the 
meet due to injuries That would 
cost Pros idence valuable posait at 
the two mi le Bat P C s esght 
Next on the ca rd lor Providence 
was the 1000 y a r d r u s Here Ke i th 
G - l l a g h e r tied P C s 
at 2 41 I. and went 
Easte rns 
to settle for 
1 .ussier d id not run h u 
r a c e a n d f i n i s h e d s i x t h But 
Prov idence gained another four 
the race Keith Gal lagher and Mick 
O Shea each 
with Pat Raff m y cruis ing hi on t 
baj 
\ làance ints is r a c e a  f i i s e  s i t  t G u a r d and oae Bessead T»» leajieen taaM Hory Cross heaped off ta a games remain ing 'not 
u  u l  P rov idence gamed tenther four Ihate set, aa the haadnff f rom ^ — t a t ^ ¿ « M . at the second ktst aaght't game aejeatst 
remain ing entries though oats- pasara at f lat event C i n s t á i s ta O Shea, a a affichai half T h e C i a t o d a n opened up " <*e F n a r s can take 
petate « only four events were In the two nukr r an . John T r e a c y ¡l i lssiaj that whale M ick recercad then- bssjnst lead of tac game . M - faasasaatj games, the * %M 
determined lo m a k e it a f ood fight and B r i a n Fa r s ry rani hated so add the baton aTtlaa the legal I I i il i g r i h , , i , t n II • usees m g i gaod a t a p r lor the E T A A 
m over tea other 
. P C had at rat* a a its out-
s t a n d i n g d i d t a a c e a a d m i d d l e 
. to score heavily in half lap lead 
i M da f eater. • the 
F n a r s ware at h a t e a r a a a n of 
Ttus a the 
a m apea I 
id ICtA lifts cm 
a t of the 
m u e sa a very • 
O Shea w a s o a t k i c k e d by 
When BiU old 
inserted into the game. Ihe F n a r s 
raga t i e d their posse They battled 
back before a hostile Crusader 
band of fans by only two. 31 31 A 
(Tans Potter layup gave the Croat 
the lead at the half. 33-33 
As lite first gaene at the C iv i c 
( en te r t h i s contest r e m a i n e d 
ight l   jum  ff o  
s is 
rusa ers  
ir ajge l he  S t
«7. a s m lets tha  t statutes to 
The F n a r s 
they would not fold aad battled 
back with a 
M a r k McAndrew drove for a three 
ponst p lay 
home a f t last ssnsper aad Rack 
Santos got a layup to tie use score 
at M m 
P C took the lead aa a Bob 
• t j t t » They 
to play aa 
K n a n excellent lone in the 
half brought them back in the 
action 
Joe Hassett » layup gave Ihe 
F n a r s than- biggest lead of tat 
game. S3-M. with lata than free 
minutes remaining 
Holy Croat came beck and 
trai led « t - t t with SI seconds l o go 
The K n a r s had a chance to put the 
game away. Dut a a offensive foul 
on Bruce Campbel l with 33 
on Ihe clock gave the adv 
back lo Ihe Crasa Joe C a r t a 
hit on bom rods of a one and one 
put the Cross ahead. «7 * * 
Joe lUssett . who had an 
standing game for the F n a r s 
20 points, hit on his one and 
with only 30 seconds left in the 
game 
Twenty seconds l ogo rould 
hold onto win I 
Ihe year ' 1 Holy Croat wo 
ball around smart ly , and M 
Halsry hit on a 12 foot jumper 
inside the lane The Cross with five 
seconds to go led. t t - t t 
Ma rk M. Andrew tried a length 
of Ihe • nun peat, but it waa In-
tercepted, and the F n a r s went 
down to their most frustrating and 
bitter loss of Ihe season 
F o r the winners. t - t junior Marty 
Haleey had a game high 21 joints 
l e a p i n g Mike W e n s had 11 while 
Ch r i s Pot ier hit for 12 
Along with Haaaott ' i 30 points 
fuck Santos had 13 and Mark 
McAndrew 12 for Ihe F r i a r s 
The F r i a r s p layed one h e c k of a 
g a m e B u i a g a i n f r e s h m e n 
mistakes b u n them d o w n the 
stretch However. F r i a r o p t i m i s m 
is still h igh. the playing un i t of Bob 
Misevir iua M a r k McAndrew. BUI 
Ea>on R i c k S a n i a s a n d J oe 
Hassett played very well up la 
Worcester The I 
F n a r s must w o r k o a i s i 
t e a m basa et ball When they play 
d when they 
leafy s a c o n o n e . they 
up short It a as s i m p l e a t 
t ha t They have t h e t a l e n t lo a l a 
aad m u t t n o w Just put It t o g e t h e r » 
a i 
Tlw F r i a r s a r e l>-7 and have 
l   E T A A leur 
Pertsspa. they will face 
C f lagi or Holy Croat at 
U t h r j 
d j aas s t l s f i r t t i aa a a i m p o r t a a i 
i a d V II. Cat. * 
e n d w r l a a i 
Bat let » t a t d r e a m loo I 
sanee The F n a r s must lace 
N . a g r a Y i l U a o v a . M John • 
the t l T t 
and I t I 
s a d the F n a r s 
a o d p k r y I 
to get oeck aa the r ins ing star at 
rensry a t a d aha m tag guard The 
